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REGIONALES- BANCARIAS 
9 .1.1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos ( 1) 
{Millones de pesos) 
AntiOQula Atlántico Bollvar Boyacá Caldas Ca u ca 
Fin de: Total Barran- Total Total Total Total Total Medellln departa- departa- Jartagena depa~ Tunja departa- ldanlzalea departa- Popayán departa-
mento Quilla mento mento mento mento mento 
---------------------------------
1967 ............ 1.810 1.498 600 623 226 318 69 299 248 869 107 164 1968 ............ 1 . 604 1.837 704 749 264 363 76 381 2 6 426 116 189 1969 ............. 1.878 2.167 846 996 297 406 92 444 816 490 129 212 1970 ............ 2.848 2.717 l. 218 1.866 431 667 117 619 860 646 176 270 1971 ............. 2.862 ( ... ) 1.694 ( ... ) 684 ( ... ) 140 ( .. . ) 483 ( ... ) 202 ( .. . ) 
1969 Mano ... 1.716 1.960 762 840 280 336 84 416 288 426 116 194 Junio .... l. 708 1.966 798 880 269 366 84 427 288 447 117 198 Sepbre.. 1.800 2.082 821 922 21!7 376 92 449 804 474 120 200 Dlcbre.. 1.878 2.167 846 996 297 406 92 444 816 490 129 212 
1970 Marzo ... 1.977 2.266 919 1.066 836 426 96 462 221 478 184 221 Junio .... 2.022 2.884 976 1 . 104 362 448 108 479 232 497 186 226 Sepbre .. 2.296 2.681 1.061 1 . 206 401 480 116 604 341 620 164 238 Dlcbre .. 2.848 2. 717 1 . 218 1.366 431 667 117 619 360 646 176 270 
1970 A~osto .. 2.246 2.640 1.020 1.168 871 466 114 498 340 611 160 227 Sepbt·c .. 2.296 2.681 l. 061 1.206 401 480 116 604 841 620 164 238 Octubre 2.811 2.681 1.121 1.246 423 661 118 614 861 684 108 268 Novbre. 2 . 402 2.681 1.172 l. 299 409 660 117 616 862 636 171 272 Dicbre .. 2.848 2.717 l. 218 1.866 481 667 117 619 360 646 116 270 
1971 Enero ... 2.471 2 . 786 l. 264 l. 894 464 678 117 616 866 646 176 272 Febrero 2.646 2.867 1.807 1.447 878 601 123 627 871 649 182 278 Marzo ... 2.644 2.878 l. 810 1.446 880 602 126 648 879 662 184 286 Abril .... 2.678 2.906 l. 818 1.442 478 699 126 642 879 666 186 292 Mayo .... 2.697 2.932 1.339 1.460 484 602 131 463 887 677 189 287 Junio .... 2.621 2.969 l. 887 1.463 808 612 134 468 390 697 192 289 Julio ..... 2 . 698 3.061 1.862 1.481 602 624 187 466 411 626 194 291 A~oato .. 2. 777 8.142 1.409 1.632 606 631 186 471 418 689 196 296 Sepbre .. 2 .798 8.184 1.426 1.606 688 662 138 477 426 667 198 806 
cLuhre 2.812 8.198 1.612 1.666 460 682 142 483 424 664 206 816 Novbre. ( ... ) ~ ... ) 1.634 ~ ... ~ 674 ( ... ) 140 ( ... ) 422 ( ... ) 204 ( ... ) Dicbre .. 2.862 ... ) 1.694 .. . 684 ( ... ) 140 ( ... ) 436r ( ... ) 202 ( ... ) 
1972 Enero ... 2.909 ( ... ) 1.602 ( ... ) 686 ( ... ) 141 ( ... ) 429 ( ... ) 202 ( ... ) 
Ceaar Córdoba Cundlnamarca Chocó Gul\jira Hulla 
Fin de: Total Total Total Total Total Total departa- Monten a departa- B~otá Glrardot departa- Qulbd6 departa- departa- N el va departa-
mento mento mento mento mento mento 
1967 ................... 198 106 211 4. 834 97 4.687 10 12 82 200 298 1911 ................... 298 120 260 6 . 281 106 6.680 10 18 103 196 816 1!169 ................... 409 166 818 6.677p 124 6.967 8 16 109 190 831 11170 ................... 467 207 867 8.298p 141 8.770 4 18 116 204 887 1971 ................... ( ... ) 241 ( ... ) ( ... ) 166 ( ... ) 9 ( ... ) ( ... ) 213 ( ... ) 
JU69 Mano ..... ,_, 277 120 264 6.638 116 6.106 9 14 98 200 826 Junio .......... 240 123 269 6.868 123 6.304 9 16 84 208 841 Septiembre. 840 148 296 6.191 121 6.989 8 16 97 198 881 Diciembre. .. 409 166 818 6.677p 124 6.967 8 16 109 190 881 
1970 Marzo ......... 869 16f¡ 298 7 . 089 121 7.466 6 18 108 197 aso Junio .......... 881 161 297 7.378 182 7. 761 6 16 97 208 848 Septiembre. 880 200 827 7 .834p 128 8.412 4 17 102 192 830 Diciembre ... 467 207 867 8 . 298p 141 8.770 4 18 116 204 887 
1970 A~osto ........ 360 166 818 7. 76lp 181 8.277 6 16 97 194 829 
'eptiPmbre. 880 200 827 7 .834p 128 8.412 4 17 102 192 880 Octubre ...... 482 206 368 7 .841p 186 8.386 4 17 106 206 888 Noviembre. 464 209 874 8.086p 137 8.694 4 18 112 204 337 l>lclembre ... 467 207 867 8.298p U1 8.770 4 18 116 204 887 
1971 Enero ......... 468 218 366 7.022 144 8.964 4 18 117 167 842 Febrero ...... 417 216 862 9 . 861 162 9 . 329 4 19 117 216 866 
Ml\rZO ......... 878 212 366 9.460 169 9.344p 4 19 110 204 872 Abril ........... 868 211 860 9.640 167 9.438 6 20 106 198 379 Mayo ........... 864 216 880 9 . 670 168 10.184 6 19 93 202 862 Junio .......... 868 218 384 9.872 162 10.392 6 20 93 204 866 Julio ........... 866 281 843 10.267 166 10.786 7 21 96 209 864 A~oato ........ 897 229 868 10.467 160 10.996 6 21 102 210 870 Septiembre. 416 234 868 10.683 168 11.204 6 21 107 209 876 Octubre ...... 436 286 867 ( ... ) 168 11.292 9 23 110 212 386 Noviembre .. ( ... ) 248 ( .. ·~ ~ ... ~ 163 ~· .. ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) 212 (. .. ) Diciembre .. ( ... ) 241 ( ... 166 ... ) 9 ... ) ( ... ) 218 ( ... ) 
1972 Enero ......... ( ... ) 244 ( ... ) ( ... ) 161 ( ... ) 9 ( ... ) ( ... ) 209 ( ... ) 
334 Febrero 1972 
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REGIONALES- BANCARIAS 
9 .1.1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos (Conclusión) 
(Mil lones de pesos) 
Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Quind{o Risaralda 
Fin de: 
Santa Total Villa- Total Total Total Armenia Total Total Marta departa-. vicencio departa- Pasto denarta- Cúcuta departa- departa- Pereira departa.-
mento mento mento mento mento mento 
----------------
--------
1967 ............. 143 274 137 184 112 217 144 224 93 162 137 188 1\!til:! ........... .. 167 283 142 210 186 289 167 266 146 184 168 229 1969 ............ . 186 381 131 228 148 333 190 308 163 221 213 229 1970 ............. 261 416 201 812 186 382 284 368 200 267 281 862 1971 ............. 292 ( ... ) 228 ( ... ) 216 ( ... ) 276 ( ... ) 282 ( ... ) 866 ( ... ) 
1969 Marzo ... 167 289 140 218 138 303 174 274 160 193 176 236 Junio .... 166 276 166 239 141 310 179 286 148 198 183 260 Sepbre .. 184 316 140 240 142 220 182 300 165 211 202 277 Dicbre .. 186 831 131 228 148 333 190 808 163 221 213 289 
1970 Marzo ... 196 324 134 234 162 846 195 816 160 228 226 289 Junio .... 183 326 146 246 160 864 210 343 167 286 248 809 Sepbre .. 256 858 196 261 176 859 220 350 174 241 262 844 Dicbre .. 261 416 201 812 185 382 234 368 200 267 281 862 
1970 Agosto .. 281 840 146 269 166 850 218 344 172 226 266 381 Sevbn: .. 256 368 196 261 176 869 220 360 174 241 262 844 Octubre 260 403 196 810 177 368 226 867 190 262 262 861 Novbre. 266 412 196 811 183 876 227 360 194 269 268 365 Dicbre .. 261 415 201 812 186 882 234 368 200 267 281 362 
1971 Enero ... 256 417 206 819 189 885 238 371 205 272 286 869 Febrero 238 414 209 827 194 392 241 377 209 281 289 364 Marzo ... 238 412 210 883 192 399 241 880 214 289 287 370 Abril .... 230 406 219 348 193 404 241 379 218 290 800 384 Mayo ... . 237 400 226 816 188 392 246 850 227 807 809 889 Junio ... 248 406 234 32~ 190 389 261 866 234 314 316 398 Julir •.... 2ó8 421 239 830 193 392 261 873 261 829 382 416 Agosto .. 160 465 224 328 197 400 266 381 265 848 884 429 Sepbre .. 294 465 263 330 203 413 269 390 270 364 826 441 Octubre 250 469 210 331 ;¿OS 420 269 391 274 368 842 445 Novbre. 289 ( ... ) 228 ( ... ) 207 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 277 ( ... ) 846 (. .. ) Dicbre .. 292 ( ... ) 228 ( ... ) 216 ( .. . ) 276 ( ... ) 282 ( ... ) 866 ( ... ) 
1972 Enero ... 247 ( ... ) 220 ( ... ) 211 ( ... ) 276 ( .. . ) 284 ( ... ) 356 ( ... ) 
SantAnder Sucre Tolima VRIIe del Caur.a 
Resto Fin de: del Total 
Buc11rn- Total Total Total Buena- pala 
manga departa- Sincelejo depnrta- Honda !bagué departa- ventura Cali Total 
mento mento mento 
--- - --------------- ----
1967 .......... .. 314 542 64 124 22 178 891 22 961 1.462 128 12.626 19GB ........ . .. 379 664 63 167 31 229 602 24 l. 146 1 .578 186 15 . 169 1969 ... ....... 448 780 66 199 29 263 675 29 l . 896 1.882 211 18.197 1 ~¡-() ñRO 939 97 267 36 307 668 43 1 . 596 2. 268 233 22.610 1971 ............. 736 ( ... ) 120 ( ... ) 46 368 ( ... ) 49 2.169 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1969 M11rw ... 888 686 66 164 87 237 632 26 1.211 1.648 190 16.966 Jun io .... 386 707 58 169 32 239 668 26 1.228 l. 688 198 16.388 Sepbre .. 429 6G4 66 191 29 266 642 22 l. 317 1.771 204 17.609 Dirhre .. 44 3 780 66 199 29 268 576 29 l. 396 1.882 211 18 .1 97 
1970 Mnrw .. . 437 768 63 192 26 281 687 32 1 . 421 1.976 216 18 .966 J uni1 •. ... 476 830 101 201 27 301 643 36 1.460 2.076 218 19 .760 Serbre .. 642 886 90 223 29 316 607 86 1.549 2.182 217 21.122 Dirhre .. 680 939 97 267 86 307 668 43 1.696 2.268 233 22.510 
1970 Agosto .. 612 867 68 211 29 8!4 617 36 1.629 2.139 218 20 . 679 t.e¡ohr .. 642 886 90 223 29 316 607 36 1.649 2.182 217 21.122 Octuhre 666 917 93 268 28 322 640 37 l . 578 2. 214 222 21.666 Novhr·P. 664 927 93 120 36 323 802 37 l. 672 2.224 228 22.027 
Dirh•·"· 580 939 97 267 36 320 868 43 l. 596 2.268 238 22.610 
r97t Ent'rn ... 578 932 97 267 37 3112 686 44 l . 674 2. 836 234 22 .928 Febrero 674 926 147 266 89 336 690 46 l . 722 2.881 288 23.618 
MRIZil •. . 681 940 133 268 40 338 698 46 l. 714 2.881 240 23 . 609 Abril. ... 589 966 166 269 48 340 716 48 l. 735 2.424 241 23 .823 Mayo. 603 926 10Z 219 41 343 743 43 l. ~66 2. 3!4 239 24.247 Jun io ... . 621 940 102 222 42 338 736 48 l. 769 2. 316 240 24 .581 J ulin . 647 975 104 228 42 341 723 43 1.813 2.378 239 26.316 Agosto .. 672 l. 004 108 286 36 389 709 42 l. 836 2.461 237 26.980 St'pbre .. 699 l. 040 114 246 89 349 729 44 l. 868 2.604 242 26.541 Octuhre 716 l. 067 117 246 36 356 764 44 1.893 2. 633 247 26.984 Novbre. 728 ( ... ) 118 ( ... ) 46 862 ( ... ) 48 2.099 ( ... ) ( ... ) ( ... ) Dicbre .. 736 ( ... ) 120 ( ... ) 46 368 ( ... ) 49 2.169 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1972 Enero ... 729 ( ... ) 182 ( ... ) 37 373 ( ... ) 60 l. 965 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
(l) La información de las ciudades es suministrada por las bancos: para loe departamentos informa la Superintendencia Ban-
caria. Sea-repdos de: (2l Maa-dalena. (8) Caldu. (4) Bolivar. 
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REGIONALES - BANCARIAS 
9 .l. 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, en 30 de noviembre de 1971 
(Miles de pesos) 
Deatlno 
A~rlcultura ......................•..••.•......•• · · 
Café .........•......•..........• ..•....• ........ 
Otros cultivos ..................•......•......... 
Fondo Financiero A~rarlo ......•.......•..•..... 







Ganaderfa ..........................••......... · · · · 2!t6. 669 
lnduatria ........................ ........ ........ · · 676.617 
Extractiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.06'3 
De transformación . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 4!t2. Sil 
De construcción ..........•.... ....•. .•........ · · &8.070 
Fomento de exportaciones . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . 3 
Fondo de Inversiones Privadas ......•........•.. · 94. 792 
Fondo Financiero Industrial . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 17. 4.4,5 
Otros ........................•..•........ · ·• · · · · 4. 888 
Servicios públleos ...................•••••••.••• • · · · 132.187 
Oficiales .....•..................•.. · •. · .• ·• •· · · · 71.514 
Particulares ..................... · •. · · · • • · • · · · · · · 471 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano . ..... ··.. 60.202 
Comercio .................•............•.. • · ..... · · 836.775 
Tran portes .. ................................. · ·.. 16.279 
Hotel ea, turismo y espectáculos .....•....... · . . . . . . 12. 08 2 
Finanzu 1 aeguros ........•.•... ......•. . · · · · · · · · 6. 668 
Consumo ...............................•...•... · · · 66.487 
Clfnlcas 1 coleeios .............. .•............ · ·. · 6. 290 
Impuesto de renta .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . 2.392 
Colonización y parcelaclone1 . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . 48 
Damnificados .................................•.... 
Cooperativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.409 
Compra de finca rafl . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. 29. 3'24 
Dono cupo e pecial. Res. 18/63 Deo. República..... 15 .246 
Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .• . . . . . . .. . . . 8.871 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 8.289 
1- --- 1 
Total................................... 1.843.868 
D tino 
Acrlc:ultura ..................•.... , ..• , •... , ..••.. 
Café ..... .. ........................•......• , , , .. 
Otros cultivos .........•.........•... , .•.•. ...... 
Fondo Financiero Agrario ...................... . 
Ley 26 de 1969 ......•...........•••.•••••.••••.. 
Ganaderfa .................................•.•..... 
lndu1tria .................•..•.....•....•.• , .•• , •.. 
Extractiva .........•.................•........... 
De transformación ............................. . 
De construcción ........................•..•..... 
Fomento de exportaciones .....•...........•..... 
Fondo de Inversiones Privadas .......•... .. .•. •.. 
Fondo Financiero Industrial ......•.....•..•..... 
Otros ••.......•..•........•.....•.... ·. · · · • · · · · · 
Servicios públicos ...........•........•. , •.•........ 
Oficiales ..........•................•• , •. , .••.•.. 
Particulares .......................•..••...•..•.. 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano .....•.... 
Comercio ....................•.. , • , .......•.. , .• .. . 
Transportes ....................•.... , ..•• , ... .... . 
Hotelea, turismo y espectáculos .........•...... , •.. 
Finanzas 1 seguros .....................•......... 
Consumo .................. , ................•...... 
Clfnlcas 1 colegios .........•............•......... 
Impuesto de renta .................. ...... , ....... . 
Colonización y parcelaciones .. ......... , .... , .... . 
Damnificados ...........................•.....•.... 
Coopera tiTas ..................................••... 
Compra de finca rafz ............................. . 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República .... . 
Educación ........ .. .................. , ........... . 
Otro• ....................................•..•..... 
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REGIONALES - BANCAR1AS 
9. 1 . 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, 
en 30 de noviembre de 1971 (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Destino 
Agricultura 
Café ........................................... . 
Otros cultivos ................. . ................ . 
FonJo Financiero Agrario ................ ... .. . . 
Ley 26 de 1959 ................................. . 
Ganadería 
Industria . ... .. ... . .. . ...... .. ....... .... ...... . .. . 
Extractiva .. . . . . .... . . ...... ... . . ... ... ... .. .. . . . 
De transformación .. . ............... .. .... .. . . . . 
ne construcción .. o . . o o o o . o o. o o o o o. o . o . o. o .. o o o o o 
Fomento de exportaciones . .. . .... .. .. . ..... .... . 
Fondo de Inversiones Privadas . .............. . .. . 
Fondo Financiero Industrial .... .. . .......... . . . . 
Olros , ........ . . ...... . .. . , ... . .. ...... .. ... . . . . 
Ser\'icios públicos .... . .. . .... .. . .. ... ... .. ...... .. . 
Oficiales ..... .... ... . ... . .......... . ........ . . . 
Particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano . .. ...... . 
Comercio .............. . ..... . ... . . ... . .. ... . ... . 
Transportes .... .. ...... .. . . . .. .. . .... . . . . ........ . 
Hoteles, turismo y es¡)ectáculos . .. . .. ... . ... .... .. . 
Finanzas y se¡ruros . .......... ............... . ... . 
Huila 
3'2 : 2185 
6.992 
3 o 041 
15 .177 












27 . 1S7 
1 . 756 
277 
Consu mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 7Q8 
Clínicus y colegios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Impuesto de renta .. ...... .. . . .... .. . . ..... . ..... · · 53 
Colonización y parc-elaciones . . ... .. ... .. ......... . 
Damnificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.676 
Cooperativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
Compra de finca raíz.... .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . 2. 2'70 
Bonos cupo es pedal. Res. 18/63 Bco. República . . . . . 8. 436 
Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 
Magdalena 
36 . 710 
4 .&5 5 
5o 239 
19 .56'2 





























1 o 790 
2 o 242 
•16 


















5o 85 1 
3 . 7'28 
1. 5& 
267 
12 . 23>8 
i o 620 
4. 618 











































5 . 560 
55 





















Otro" . . ..... . .... . .. . .... . .... . .... . .... ..... ..... l----2o_o_l------l------l------ l------ l------l 
Total. . .. . . . ... ..... ... . ........ ....... . 
Destino 
Agricultura ........... . .. .. .. . ... . ..... .. .. .... .. . 
Café ... ...... .. ......... . .... .. ... . . ........... . 
Otros cul t ivos ............. . . .. ..... . ... . ....... . 
Fondo Financiero Agrario .. .. .. . ........ ....... . 
Ley 26 de 1959 ...... . .. .... .. .................. . 
Ganadería ........ . .. .. .. .. ... .... . ..... .. .... ... · · 
Industria . .. .. .. . ......... . ....... . . ..... . ..... ... . 
Extra ctiva ................. .. . .. . ....... ... . . ... . 
E: ~~~~~:~~~ó~ió~ .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Fomento de exportaciones .. ... ........ .. . . . . ... . 
Fondo de Inversiones Privadas ... .......... . .... . 
Fondo Financiero Industrial ........... . ........ . 
Otros .. .... .... .. ..... .. ....... .. ....... . ...... . 
Servicios públicos 
Oficiales .. . ..... ... . .... . ..... ........ .... .... . . 
Particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... . 
Fondo Fina nciero de Desarrollo Urbano .... .. . .. . 
145 o 709 158.362 103.99.5 
Ri sa ralda Santander 
54 .115 
11.943 
2 o 267 
3 .5~4 
30.341 
33 o 749 
36 o 0'39 
50.121 
9. 1 R 
¡¡ o 63 
17 o 3·14 
17. C96 
101.925 
43 o 072 
6 
31.808 29 . 280' 
2.996 10.78.2 
8134 1 o 6'69 
Sucre 
4 o 497 
o547 
3 o 75~ 
200 
56 . 6'07 








24 o 393 
55 . 470 








20 o 7i9 
39.177 

















187 o 740 
206.125 
324 o 86'2 
631.757 
79 o 911 l. 987 o 84.1 
7.567 3. 435.1 67 
58 .5t72 






9.796 15 .408 5.185 43.327 2'27.531 4.051  1.052 .1 94 
4.536 11.135 5.00b 32.9t18 76 .1 0.7 3. 53·5 &5<3.508 
260 4.0>17 185 315 <6.2 13 1516 55.0()7 
5. ooo 256 10.094 145.211 343.6-9 
Comercio .. .... ....... . .. ... . ......... .. . ..... ..... 5.5.143 137.5 0& 20.3~ 60..982 311 .360 33.738 3 .3 66.623 
Transportes .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 1.214 12 .637 186 6.044 16.471 1.1 51 188.349 
Hott~les, turismo y es pectáculos.. . ..... .. .. . ... . .. . fi81 1. 542 35 199 6.60'.! 291 60.¡;57 
Finanzas y seguros .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 256 2'2 54 1.888 76 . 491 
Consumo ............................ 00 .... ....... . 8 .1 70 17.4'33 436 11.2815 4.8.911 3.290' 567.528 
Clinicas y colegios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 726 120 1732 128 . 418 
Impuesto de renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t8 158 34 ·85 6 6 8. 898 
Colonización y parcelaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7& 245 11 5 1>. gr¡15 
Damnificados .. ........ 00 .... ............ oo.. ...... 694 1288 11 079 19.279 
Cooperativas . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . 850. 1.072 63'7' 4.25'3 97 71.032 
Compra de finca raíz..... .. ... .. ... .......... ... .. 2.620 11.250 1.104 5.193 .U.4Qg 999 327.238 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Bco. República.. ... 3.059 1~.74'3 25.365 '80 .292 808 .611 
Educación .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 116 270 361 3.7157 38 1&1.702 
Otros .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 1!10 1.400 6 .252 28.333 
l---------l--------l --------l·--------l---------l--------l--------
Total .. ... . .... ....... .............. ... . 206.540 413 . 2.26 91.18'8 305 .1&4 l. 677. 8~2 131.312 ¡13. 525 . 720 
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9. l . 3 Banco Central Hipotecario. Préstamos nuevos y vigentes 
por secciones del país (1) 
Pré~l.:lmos concedidos desd 
!U fundación en 1932 bonos can- 3~ de noviembr de 19i1 
Préstamos concedidos durante 
el mes de noviembre de 1971 1~ Saldos vigentes en 
----....,----- cclacio~es Y 1 --------------~ amortiz.acio- l- ----e-----------Secciones 
del pals 
Anllocrula ...... . 
Atlántico ....... . 
Bollvar 
g~rci~ . : :: : : :: :: 
Cauca .•........ 
Cesar .......... . 
Córdoba ....... -
Cundinamarca •. . 












Guajira . . . . . . . . . 104 
Huila . . . . . . . . . . . 976 
Magdalena l. 866 
Meta . . . . . . . . . . . . 710 
Na riño . . . . . . . . . l. 667 
N. de Santander. 2. 848 
Qulndlo . . . . . . . . . 8.087 
Riaaralda . . . . . . . 4.165 
Santander . . . . . . 6.232 
Su ere • . . . . . . . . . . l. 370 
Tolima . . . . . . . . . 2. 767 
Valle del Cauca . . 16.346 























































Pr tamo concedidos d •:;de 
a u (uudnci6n en 1 !J:$:! 




Número $(000) Número $(000) 
Valor de las 
¡¡n•·nnt!ns 
$(000) 










































































Saldos via- ntes n 






































































Pr >stamos conc~dos durante 
el mes d dicil!mbre de 1971 
Secciones ------------------------u~os~:·~~~------------- --------------------
del 1)1\ls 
AntiOQula ...... . 
Atlántico ....... . 
Bolivar 
Boyaell. .... ... .. . 
Calda• ..... - . .. . 
Cauca ......... . 
Cesar ........ .. . 
Córdoba 
Cundinamarca .. . 
Chocó ••. . .•.••• 
Guajira .... .•... 
Hulla ......•..•. 
Magdalena 
Meta ........... . 
Narliio .. ..••• .. 
N. de Santander. 
Quindlo ....... .. 
Riaaralda ...•... 
Santander ..... . 



















4 .l 8 
6.306 






















Tollma . .. . . . .. . 2. 18 178.071 
Valle d 1 Cuuca .. 5.469 851.414 
Int. y Comisarias 49 3. 669 
1---------1-----





















































































































































{1) Dat de! Banco Central Hipotecario. Ir.eluye únicamente ¡:,réstar.aos hipo~rioe de amortización iflwiu..J. 
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9 . 1 . 4 Sistema bancario. Depósitos de ahorro ( 1) 
(M11ea de pesos) 
Cundí-
Fin de: Antioquia Atlántico Bollvar Boyncá Caldas Ca u ca Cesar Córdoba Chocó Guajira Huila 
--------------------------------------------------
1866 Dicbre. 213.188 
1967 Dicbre. 242.81G 
1968 Die brEo. 292. 203 
1969 Dl<'hre. 341.070 
1 1>70 Oicbre.. 426.367 




196!) Marzo.. 301.277 
Junio... 807.471 
&pbrc .. 817.069 
Dicbrc .. 341.070 
1!J70 Mayo... 368 . 462 
Julio.... 368.204 
Julio .... 376 . 629 
Agosto. Sí 4 . 7 44 
Sepbre. 383.026 
Octbre.. 397. 268 
No\•bre 413.242 
Dlebre.. 426 . 367 
1!171 Enero.. 446.196 
Frhro ... 466.073 
1 rzo .. -166.776 
ALril... 461 .121 
Mnyo.... 461.888 
.Tunlo .... 468.136 
Julio ..... 472.245 
Agosto. 476.167 
' )lhre. 486 . 372 






1970 Dicbre .. 
















1971 Enero ... 
F bro .. . 
Marzo .. . 
Abril .. . 








29 . 662 
24.862 
24.200 




























































18 . 698 
16 .897 





















































































































96 . 749 
LO l. i567 
102.:t!73 




















99 . 416 









































































22 . 249 
22.671 
::>antander Quindío Risnrnlrla Santander 
67 .710 
69 . 186 
75 . 171 

























































































1:!0 . 660 


























































































































60 . 347 
65.499 















































8 . 71 a 
8.982 
8. 996 













9 . 17r 
1 l. 606 
7.998 
6.998 






10 . 070 
10 .375 
10 .985 
11 . 086 
11.476 
11 ..1!11 
11 .97 1 
11 . 605 
11 605 
11 . 7 G 
12 . 349 
13.091 
12.683 
13 . 097 
13.682 
13 .973 
14 . 282 
14. 760 


































18 . 26u 

























































66 . 608 
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9 .l. 5 Sistema bancario. Depósitos a la vista y antes de 30 días ( 1) 
(Miles de pesos) 
Fin de: AntiOQuia Atlántico Bolivar Boyacfi Caldas Ca u ca Cesar Córdoba Cundina- hocó Guajira Huila 
marca 
-------- - --
--------- - -- ---
1966 Dicbre .. 992.607 437 .635 269.148 162.728 361.796 69.726 (2) 82.661 4. 024.484 26.179 30.fit9 92.432 
1967 Dicbre.- 1.177.716 486 . 41l3 141.141 187.16 1 218.094 90 .003 9. 792 100.666 4.970.164 26.979 81 .4 11 123.290 
196 Dicbre .. 1. 329.907 69 . 933 270.228 197.362 297.170 99.0 4 97.867 114.966 6.679. 72b 18 .774 38 . 766 136.597 
1969 Dicbre .. l. 618.244 782.439 278.176 236.720 362 .988 108 .263 122.433 160 .966 6. 661.861 59.990 61.926 162.204 
1970 Dicbre._ l. 64.230 824.697 410.667 293.168 411.012 188. 79 163 . 360 161. 728 7.484. 809 41.970 69.072 177.946 
1968 Marzo ... l. 382 .800 601.176 246.311 223 . 701 291.71 6 90.788 121.073 126 . 646 fi. 561. 22G 23.G08 39. li77 186. o o 
J unio .. .. l. 326.807 686.:104 261.742 222.623 284. 91!) 103.640 92.505 108 . 307 6.706.818 24.887 38. 17 146 .764 
epbre .. 1.296 .7 18 620 . 728 276.303 211. 1 ao 279 . 169 1l J. 200 109 . 630 121 . 026 6.243 .932 30.716 48.81 o 172 . 249 
Dicbre .• 1 . 329 .907 698.933 270.228 197.362 297.170 99 . 084 97.867 114 .966 6. 679.728 18.774 38.766 136 .597 
1!169 Mnrzo ... 1 .5 2.861 719.7i3 2 1 .894 239.282 325.725 108 . 046 166.890 157 . 088 6 .262 . 012 33.163 49 .67 1 143 .211 
Junio .... 1 .569 . 342 'ifil.04!J 278. 8•14 261. 03 327.919 113.270 123 .620 140 .179 6. 790.173 83.401 46 .938 166.659 
Sepbre .. 1.676 . 741 10.171 287.967 269.171 341.607 118.644 139 .67 1 143 .81:1 7.34 8. 477 36.171 64.987 148.940 
Dicbre .. 1.618 . 241 7 2. 439 278.176 236.720 362.988 108 .263 122.433 150 .966 6.661.861 69.990 61.926 162.204 
1970 Abril. ... l. 829 . 047 929.434 332 .963 289.642 410.081 118.817 168.387 162.986 7. 2G4 268 38.84 1 62.356 166 .638 
layo ... 1.932.030 946.362 344.220 298.595 408.418 127.000 140.801 166.634 7. 61 . 26ti 40 . 099 57 . 498 172 . 414 
Junio .... 1.853.616 942.746 325 . 436 312.634 405 . 634 134 . 197 13 . 884 163 . 621 7.696.47 1 40. 18 63.068 181.706 
Julio .... 1.933.670 990.131 36 . 176 313.229 416 . 866 1·10 . 1 9 133 . 323 172 . 246 1. 9 1. a 'G 40. 27i 69.967 202. 182 
Agosto .. l. 74.821 1. 018 . 947 365.060 303. 127 409.331 14G . Ol2 146.645 178.696 8.203 999 39.07 1 68.206 193.623 
S pbre .. 1.912 . 63~ 1. 021. 23fl 371. o 9 304.867 429.639 143.064 148 .6 17 176.966 ~.1 71 .926 41. 399 71.794 199.995 
Oclubr<> l . 891 . 7 14 933.211 423 .460 311.~2 1 416 . 821 149 . 480 156.334 181 .7 17 .048.670 42.680 70.699 204.1:16 
Novbre. 2 . 000 .227 999 . 168 397 . 008 317.304 434. 366 146.398 142.837 182 .231 8. 327 . 7li6 40.680 73.976 202.303 
Dicbre .. 1. 854.230 824 . 697 410.6G7 293.168 411 012 1:18.879 163 .360 161.728 7. 48•1. 309 41.970 59.072 177 . 9llí 
1971 Enero ... :!.268.733 9 1. 1n 439.868 331 .493 493.129 140.1í71 232.347 205. 111 ~.362.946 41 . 640 73. 29 206.6-12 
F brero 2. 208.4 12 1. 030 . 902 477. a26 31 . 67<1 479 . 622 13 . 162 256. 166 214 . 996 . 623 . 306 41 .549 78. 1 1 210.392 
Marzo .. 2.199.538 957.924 460.714 343.096 480.618 148 . 436 208.147 212.462 t628.271 40.812 73.794 201.624 
Abril...- 2.160 17 991. a , 41i 3 .576 353 794 460 . o 3 116.912 1 9 . 591 20 .1 14 . 601 4 ' 4). 374 70 . fi2 198.704 
layo ... 2 . 13G . 032 1.02G.281 456.906 349.766 465 . 186 16 .062 lfi6 . 29 20 • . 076 9 . o o. fi:!f 43 .4 :! 67 6 5 199 .024 
Junio ... . ~:: ~7: ~~~ 9 2.93ft -169.877 31i2. 728 438 .627 167 . 301 164 . 166 <!05.121 9.lfi3 301 44 .821 69. 186 214 . 17 Julio ..... 1 .0 13 . Gl 467.476 376.267 446 . 183 11 8.946 149.91 7 209.741 9.401 897 43. 3R2 76.846 220.117 
J\~osto. 2.180.029 1.023176 461.142 :lRfi 11íl 424 371i 179.272 1 2. 071 20 . ;q 1!1 ar.s liOt -11 .n:;n 2 147 233.799 
, epbr .. 2.1 l. 1 Gl 1. 021. 23!1 ·175 . .J25 392.029 H6.01fl 171.941 1 6.6fió 209. \li:J l ~.102 Gil .¡:; , G3ií l . fiáii 235 . .~ 
Octubre ..!.12 . 12 I.019.G6:, 175.912 36!1.221 liíO . 161 1 ljj 946 1i3 . 727 203. se 9lJ:! 7()!-o 11.309 l . 539 233 .993 
Fin de: Magdn- Meta Nariño Norte de Quindio Risnralcla Santander Sucre Tolimn Valle del R to Total 
lena !Santander Ca u ca del vals 
--- ---------------------
1966 Dicbre .. 153 .871 87. 193 87.164 181.176 95 . S l7 (31 347.593 (4) 172 .362 1 . 036 380 82 .97 1 8.783.361 
1967 Dicbre .• 172.803 121.944 11 . 701 187 . 068 11 o. 9-7 177 .676 396 .063 60 . 636 21 . 025 1.1 6.842 97 .o 1 10.612.4 5 
196 Dichre .. 147.367 1 :n .096 112.980 197 68·1 120.3!H 19R.681 462 .893 65 1 ii 322 . 639 1 . 421.290 118 .741 12.203.2 6 
1969 Dicbre .. 1 !l3. 277 149.3 G 164 . 919 224 . 753 16~ . 1 !17 265.749 669.917 70 . 262 307. i02 1. 677 . 02T 182. H5 14.474.061 
1 !170 Dicbre .. 197. 199 1 4. 629 161 .711 272.610 1 l . 9&2 293.030 642.968 101. 14 3 7 186 1. 961.781 209 . 6r,; 18.616.243 
1968 Marzo ... 161.616 145 .263 145.126 206 26 1 124.233 201.663 4.66 . 695 64 . 226 266.207 l. 334 .972 91.507 12.042.31i 
Junio ... 162 . 401 143 . 913 161 .137 213 .221 170.092 213.866 478.236 61.061 280 . 230 1. 396.397 112 .657 12.27 1.363 
epbre .. 163. 3!18 166.397 166 . 491 212.:!21 152 .322 206.709 607.208 72.466 330 GOl l.fil2 . 617 119 . J 99 13.124.229 
Dicbre .. 147 .367 127.095 142 .9 o 197 .684 120.337 198.681 462. 93 66.168 322 .639 l. 421.290 118 .'i H 12.203.236 
1969 tnrzo .. 1i2.974 131.196 163 .769 218.604 131.106 206.731 662.906 76 .331 297 121 1. 672.769 11 o. 010 18.794.002 
Junio .... 158.614 143 .67 1 176. o 4 213.671 167.693 207.709 565.682 66 .7 17 298 069 1.60 .069 122.396 14.289.262 
Sepbre .. 150 .5 16 163.924 188.290 239 .9 17 148 . 104 226.086 591.186 72. 194 323.896 l. 746.987 132 .901 16.267.349 
Dicbre .. 133.277 149 .386 164 .9 19 224.763 162. 137 266.749 669.9 17 70.262 307 . 708 l. 677 . 026 182.746 14.474.061 
1970 Abril.... 165.348 1i6.344 192 .174 251.860 207.239 289.238 613 . 091 77.071 376.061 1 .942 . 649 216.336 16.267.669 
Mayo .. .. 176.766 180.374 197 .629 261.942 221 .938 213.863 628 .246 76 . 101 3 6. 664 1.961.6 11 212 .861 16.862.194 
J unio .... 170 . 778 182.913 196.471 267.239 242.177 2 .998 638 . 25 76.863 403 . 901 1. 967. 26ª 221.371 16.814.61 3 
J ulio .... 171.216 197.946 204.462 281.939 269.682 292.807 662.366 77.812 443.330 2 . 066.870 238.914 17.649.163 
Agosto. 167 .972 200.19i 203.279 286.069 229.871 266.666 666 .240 88. 119 441. 08fi 2.033.028 246.469 17.771.611 
Sepbre. 173 .924 216.fi66 216.861 287.078 206.323 269.238 681.312 92.098 441. 96 2.046.066 241.603 17.863.638 
Octubre 198 .078 212.016 204.001 282 . fi22 198.262 313.980 626 .338 104.771 425.303 l. 990.027 249 . 007 17.683.438 
Novbre. 191.614 214 .4 1·1 205.973 293.362 200.761 284.701 697.424 103 . 446 406 . 725 2 . 030 .670 239.089 18.182.224 
Dicbre .. 197.199 184 .629 161.711 272.610 181.962 293 . 030 642.958 101 .lH4 387. 186 1.9G1.781 209 .657 16.616.243 
1971 Enero ... 246.779 207.692 176 .214 308.751 201.932 329.163 778.614 116 .666 417.671 2 . 162. 447 231 . 329 18.980.069 
F brero 262.300 214.733 HHi.R28 306.052 192 .69ó 320 5 6 741.561 13 1. 499 464 221i 2.126 . 32 1 233 .007 1!1.186.487 
Marzo 260.083 213.676 200 .01 8 305.637 200.442 82 1.90 6 760.603 123.639 448.977 2.160.182 231.943 19.062.142 
Abril .... 228. 77 21 . 659 19fi 077 306.164 204.788 328 721 760.070 120.1!i9 450 052 2 .090 . 993 267.323 19.010.562 
Mayo .... 219.178 2!5.199 199.637 313.695 201.763 306.269 743.549 126.430 449 .07 1 2.201 . 94 !1 242 . 626 19.66(). 192 
Jun io .... 232 .259 217 .60!i 20 1. 90R 316.626 191. 676 305.227 738 . 362 132.42!i 42 . 157 2.211 .as:, 246 .R22 19.609.674 
Julio ..... 243. 118 226. 180 21 1 . 66S 316 . 067 190 .599 206 . 78!1 734.446 133.658 478.930 2.266.98~ 260 . 631 20.058.7 04 
Ag-osto. 236 . R81 249.019 228.24 . 331. 981 177 .529 289 . 646 7Gii.432 131 . 191 471 . 371í 2.269.411í 261 . li79 20.182.!\•14 
Sepbr .. 237 .069 248.760 230.456 331.402 176 .999 292.662 772.486 132 . 067 477. 13 2.240.614 263. 152 1!1 .943.078 
Octubre 233. 00~ 243.333 223.829 31¡¡ . 41 170 .6 12 278 .837 765.106 122 .003 442 .550 2.1 7. 21 2 266.612 19.490.506 
(1) Datos de la Superintendencia Bancaria. No incluye depósito!! dP ahorro. St>grPgados de: (2) MRgdalena. (3) Caldae. (4) Bollver. 
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9 .l. 6 Sistema bancario. Depósitos antes y después de 30 días (1) 
(Millones de pesos) 
Barran- Bu cara- Buena-
Fin de: Armenia Rogotá Cali Cartagena Cúcuta Girar<lot Honda !bagué Manizalcs 




1967 ............. 12~ 679 4. 974 312 65 1.179 256 187 106 31 153 220 
1968 ............ . 13C 727 5. 606 338 78 l. 535 297 192 134 37 185 247 
l969 ............. 139 875 6 . 222 434 98 1.713 325 225 134 3R 225 291 
19 40 ............ 162 1 . 071 7. 750 548 111 1.978 456 293 180 56 282 315 
1971 ............. 146 l. 231 ( ... ) 598 114 l. 949 595 331 161 56 277 346 
1969 Marzo ... 136 829 6.193 411 78 l. 706 336 202 154 42 190 266 
Junio .. .. 132 853 6 .fi99 413 86 l. 745 341 211 146 36 202 265 
Se obre .. 123 !l26 í. 132 468 98 1. 830 347 236 174 40 219 270 
Dicbre .. 139 875 6. 222 43·1 98 l. 71 :J 325 225 134 38 225 291 
1970 Marzo .. . 143 l. 060 7. 79G 617 99 1.898 403 241 161 40 242 294 
Junio ... . 206 l. 056 7. 894 525 10:l 1.815 399 277 158 43 285 304 
Se obre .. 177 1.127 8. 533 563 113 l. 878 448 298 209 44 300 319 
Dicbre .. J 62 1.071 í. 7ó0 648 111 1.978 45G 293 180 55 282 316 
1970 Agosto .. 1!)1 1.131 8. 291 644 99 l. 901 436 295 219 46 292 317 
Scpbre .. 178 1 . 127 8. 622 553 113 l. 878 4<18 298 209 44 300 319 
Octubre 176 1 .113 8 . 6:13 647 106 l. 903 459 2¡14 199 40 299 322 
Novbre. 178 1.188 8. 439 6i1 114 l. 917 468 305 188 66 297 333 
Dicbre .. 162 1.071 7. 750 5-18 111 1. 978 466 293 180 56 282 316 
1971 Ene1·o ... 178 l . 262 8. 604 607 113 2.121 473 322 222 60 313 387 
Febrero. 171 l. 249 9. 054 620 11 5 2.1 4G 608 316 221 66 314 368 
Marzo ... 177 l. 223 9. 180 6:l7 116 2.172 606 317 212 62 313 377 
Abril.. .• 181 1.224 9.191 629 118 2 .11i2 606 318 203 6.5 313 386 
Mayo ... 192 l. 307 9. 71i9 629 130 2. 228 608 323 189 62 309 376 
Junio .. .. 179 1. 28~ 9 . 601 G19 129 2.252 628 327 20-1 66 2'i8 854 
Julio .... 184 1.808 9. 986 619 1.23 2. 279 530 337 213 69 299 M7 
Agosto .. 176 1.298 1 o. 1 16 642 140 2.181 617 333 248 44. 800 329 
Sepbre .. 174 l . 297 9. 831 649 130 2. 191í 638 345 221 47 30 1 340 
Octubre 170 ] . 323 ( ... ) 657 13.5 2.148 547 337 207 44 2!l:l 346 
Novbrc. 173 J. 339 ( ... ) 6119 1:lfi 2. 422 699 ( ... ) 182 61 293 340 
Dicbre .• 146 l. 231 ( ... ) 698 114 l. 949 ú95 331 1 Gl 66 277 316 
1972 Enero ... 173 1. 433 ( ... ) 690 110 2. 29 698 3fi0 J83 41 292 367 
Santa Villa-
Fin de: Medell!n Monter!a Neiva Pasto P reira Popayán Quibdó Sincelejo Tunja 
Marta vicencio 
----
!967 .................. 1.286 89 118 98 166 90 23 86 fi4 92 133 
19GB .................. 1.658 86 118 120 190 96 28 122 66 97 135 
l()(i!) ....... ........... 1.824. 108 129 1~1 254 108 88 124 G!l 113 135 
1970 .................. 2.200 127 162 1 ~1 290 128 35 ](i6 R2 1fí7 149 
1971 ................. .. 2. 607 137 187 176 319 143 41 185 100 199 lG!J 
1969 Marzo ......... 1. 781 113 123 133 194 10fi 30 130 66 121 140 
Junio .......... l. 696 96 13R 11)0 203 110 31 136 62 127 148 
Septiembre l. 753 103 133 1fi0 2~5 116 31 124 66 131 132 
Diciembre ... 1.824 108 1:29 131 254 lOS 38 124 63 113 135 
1970 Marzo ......... 2.133 133 134 165 272 121 33 152 77 ] 39 141i 
Junio .......... 2. 022 126 154 151 284 ] 38 37 167 70 149 157 
Septiembre 2 . 169 134 1 G8 16 26iJ 148 39 1 fíG 84 164 145 
Diciambre ... 2.200 127 162 131 290 128 36 166 82 167 149 
1!l70 Agosto ........ 2.182 136 165 156 261 145 35 152 81 1C2 165 
ptiembre 2.169 134 168 168 2fi4 148 39 l fi6 84 164 146 
Octubre ..... 2.125 148 173 1 fi3 25G 140 ~9 1M 87 169 167 
Noviembre .. 2.090 140 180 1 1;0 279 135 37 161 84 173 líO 
Diciembre ... 2.200 127 1 fi2 131 290 128 35 166 82 157 149 
1971 Enero ......... 2.415 15fj 182 156 317 130 35 179 94 170 176 
Febrero ..... . 2. 875 163 186 158 311 127 36 199 117 180 173 
Marzo ........ 2.367 168 178 157 316 121 36 199 108 180 140 
Abril .......... 2.353 157 179 156 3l8 132 36 ~ 9 11fi 181 HC 
Mayo .......... 2.439 167 183 166 318 148 36 177 107 184 1G2 
Junio ......... 2 . 350 163 195 166 316 150 38 19:1 117 183 14:\ 
Julio .......... 2.431 157 199 170 316 14 37 194 lló 198 168 
Agosto ....... . 2.458 145 207 171 298 153 36 189 113 196 161 
Septiembre. 2.410 141 212 185 304 157 41 178 112 2l6 1 o 
Octubre ...... 2. 503 138 214 186 296 164 ( ... ) 177 101) 22G 178 
Noviembre. ( ... ) 143 211 179 317 147 40 178 111 218 na 
Diciembre .. 2. 607 137 187 l 'iG 319 143 41 185 lOO 199 159 
1972 Enero ......... 2. 803 147 205 175 346 142 37 192 110 222 149 
( 1) Comprende depósitos a la vista, antes y después de SO <lias en moneda nacional, moneda extranjera rt><lucida a moneda na-
cional y depósitos de ahorro. 
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9.1.7 Cheques pagados (1) 
(Miles de pesos) 
Antioquia Atl ántico Bolivnr Boyacá 
















l\Jii6 ........... ...... .. 24.486.620 38.336.469 t0.8-1G.Ii32 7.91i2S26 15.7 11.146 15.68() .104 2 . 707 . 659 5.909.951 8.694.948 ' 211\.849 
1967 ..... .. ........... 26.784.628 41.10i .281 14.592.153 ()291.29i 1~ . 190()!!8 19.2::!;;.:!62 2 .91 1!. 470 6 . 949 . 922 7.346.098 307.190 
1!168 ................. .. 28.911.481 46.822.417 51.136.711 10.600.696 20.87!!.061 20.971.069 3.255. 674 6 . 820.:.!69 8.208.0,76 331.060 
t!lG9 ................... 35.430.59i .-.s.::o7.i 09 61.107.284 ~ ~-6:.! L :!R5 25.4R0.216 26.550 .383 :!.461.245 7 . 266 588 8.887.664 an . liG3 
1970 ................... 42.272.934 66.860 .634 72.161.039 15.940.944 31.839.906 81.946.912 4.269.037 8.863.136 10.084.268 446.602 
1()68 (O trim ........ G.894 A86 10.9 17.760 12.011.673 
211 trim....... 6.213.10:> 10.088.722 10 .993.633 
30 trim....... 7.322.983 11.676.682 12.fi83.fí86 
40 trim........ 'US0.907 14.140.263 lñ.4 ·1H.R20 
1969 lO trim...... . R.0-17.717 12.li21.760 13.R91.403 
20 trim....... 8.666.347 13.626.301 1~.601.590 
so trim ....... Q 910.4 18 14.078.515 15.15-1.434 
40trim ........ ~ . 16. 11 ~ 15.()8 1.14:{ 7.459.81í7 
1970 Abril.. ....... . 
t nyo ........ .. 
Junio ........ .. 
Julio ......... .. 
A~osto ...... .. 
Septiembre. 
Oct bre ..... 
Noviembre. 
Dic it.>mbre .. 
1971 Enero ....... .. 
Febrero .... .. 
Marzo ........ . 
Abril ......... . 
Mayo ......... . 
Junio ......... . 
Julio .......... . 



















































6. :!67 .943 
6.370.77fi 
6.8 13.841 
6 'i0 1.07i 
6.997 .038 
2.7R7 .4. 19 6.406.800 
2.4S5.4!98 5.066.6:!6 
2.762. 120 6.262.102 
2.41i!i.799 5.1 !)~.534 
fi .417 .987 
5.084 91!l 
6.286.506 
5.1 !! 1.6-17 
'l. !.182.913 6.02l.392 6.035.1i22 
2.998.408 6.01\2.632 6.071.611 
3.1::1.371 6.11i2.:no 6.-1 79.174 
3.505.643 'i.()43.822 6.9(i3 .!l7G 
Uli9 644 
1.324.519 




















































Bt>yacá (Conclusión 1 
776.244 L.538 .877 1.877.393 
71iL429 1.640 . 268 1.811.018 
842.65:! l.741i . 913 2.112.049 
882.348 l. 995 . 311 2.402.61 5 
856.583 l. 8~5 . 623 2.218.416 
802. 300 l. í26 . 6')7 2.065. 702 
'IRil. 573 l. 7ti7 . 79¡; 2.175.821 
921.789 1 . 92G.5 1:1 2.427.726 














42() . 544 
líO R. 508 
4R3. 714 
509 . 875 
643 13e 
644 . 381 
680 292 
744 . 837 
72-1 8fi8 
741) 181 
81 fi 237 
65:\ R6r, 



































IOR . 001 
93.480 
36.886 
34 . 495 
34.635 
38.550 
4 3. 177 
39. 787 




4G . 301 
47 44::! 
39 . 081i 
39 . fi91 
!'\R. 194 
-iR . nti 1 
47.890 
47.493 
Soga m oso Tunja La Dorada hlani zn1t!s 
P eríodo 
1966 ..................... 
196i .... ... ......... ...... 
1968 .. .......... .... ..... 
19Gil .. .................... 
1970 ....... .. .. .......... 
1968 1 o trimelltl'e ... 
2" l1·imestrt.>. 
3? trimestre .. 
49 t rime:~t 1·e .. 
1969 10 trimestre .. . 
20 tl'imestre .. 
39 trimestre .. . 
40 trimestre .. . 
1970 Abril. ............ 
Mayo ............. 
Junio ........... .. 
Julio .............. 
.gosto ..... ..... . 
S 'Ptiembre .... 
Octubre ... .. .... 
Nov icn1brt.> ..... 
Diciemhl'e ..... 
19i 1 Enero ............ 
Feht·ero ....... .. 
Mnrzo ............ 




Agosto ..... ...... 










95 . 931 
97.731 








47 . 9!í4 
62.884 














914 . 251 
1.101.838 
1 . :129.642 
1.592 .066 
283.434 































964 . 276 
130.078 
123 .fí1 7 
147 . 805 
140.061 
153 . 487 
159 .662 
191.492 
163 . 945 
78 .332 
58. Gil 

















1 . 17R 048 
l. 3!'10 .1\91 
1 .489.81<1 












199 . 881 
210.717 

















'1. 076 . 660 
4. 775.823 
5 . 397.160 
fi.232.833 
7.448.943 




1 . 884.571 
1.477.265 
1 . 622.046 
l. 748 . 951 
669.980 
















799 . 411 
Compen-
sación 
39 1. 289 
31)1 310 
377.1i33 









100 . 373 
30.212 
27 .4 14 
82. 48í 
45 . 221 
38.21i9 
















































2 . 740.3foR 












2S3 . 725 
aoo. 038 
:14 2.639 















:; . 756. 411:) 
6. 602 . 1 6·1 
6 629.4 12 
7.603.407 
9.260.CY5S 
l. 55 1.647 
1. 607 . tOO 
1.634 . 94 3 
1.93!>.722 
1.632.1\43 
l . 703.1 69 
l. 851.054 
2 . 416 . 741 
701) . 943 
800. 98[1 
699.829 
656 . 14 4 
595.702 
727 .669 











l. 25 t. 416 
Total 
660 . 073 
703 . 999 
799 . 197 
1.039 . 518 
1.170. 951 
188 . 025 
175 . 429 
214 . 486 
221.25i 
23!!.376 
229 .85 1 
2R4 . 130 
287. 181 
1 o l. 898 
91 . 61)?. 




93 . 963 









1 :,!:) 4fi<l 




14 . 68:1. 82:; 
7. 772 . 559 




2 . 187.103 
2.133.740 
2 . 736 . 129 
2 . 3-17 . fl88 
2 . 350.080 
:!.453.05f. 
3 . 315.347 
994 . 784 
l. 081.561 
967 . 252 
9i1. 41 ¡; 
839. 3&R 
1.000.26·1 
1.~92 . 911 







l. 194 . 3fi li 
1. 326.601 
l. 287.567 
1. 561. 793 
3 .. 2 Febrero 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES- BANCARIAS 
(Miles de pesos) 
Ca u ca 
Popayán 
Periodo 















Total mento Compen- Total 
aación 
mento Compen- Total mento Compen- Tot.R1 
1966 ................... 664. 106 
1967 ................... 666.603 
196 ................... 807.762 
1969 ................... 886.374 
1!170 ................... 1.090.122 








1970 Abril... ...... . 
Mayo ........ .. 
Junio ........ .. 
Julio .......... . 





1971 Enero ........ .. 
FC'brero ...... . 
.Mnn:o ....... .. 
Abril. ....... . .. 
Mayo ...... .. .. 
Junio ........ .. 
Julio ......... .. 
Ago!llO ..... .. 
SC'pt iPmhre. 
18·1. 967 
203 . 803 
2:!2. 629 
1!16 . 473 
187 . 201 
229. 177 
2:! 3 . 496 
23G . G01 
89 . 2G 5 
90 . 826 
!l!l . !l9:! 
103 . 969 
!l fi. G ~ll 
93 .293 
()7 . 264 




98 . 173 
104. 8 11) 
109 .277 
!08 . 579 
130 . 044 
104 . 966 
11 2. •1. 6 
1. 530.642 l. 921.797 
1.709.460 2 . 102 . 204 
2. 026.467 2. 60 l. 363 
2 . :!•14 . 14 >1 2.87L.90r 
2. 71 2. 58() 3. 394.4 34 
430.220 
fi2:!.009 
lj J!'i . 982 
s2s . 2r;¡; 
47 ·1. 991 
6:!0. 259 
6P2 .388 
61 o.¡¡¡ o 
23Z . 342 
24 e. 983 
2 ' 3 . 08~ 
270. 84 :¡ 
213 . 2!) 1 
222.18!1 
221.19fi 
199 . 1í39 
283.482 
182. 21i (i 
191i. 61 f: 
204 . l6f 
269 . 16 ~ 
27:1 . 769 
292 . 86í 
330.940 
2GG. !l:! ij 
2G0 . 4R9 
632 . 769 
643. Clí6 






2P7 . 795 
30 il.ó85 
31 0 .346 
:n 1 • 0:~ 2 
275.3!13 
277 . 369 




258 . GOI 
277 .!161 
334.724 
353 . 381i 
374 .787 
427.421 
3 ~ 1 . 633 










163 . 2GG 
20:i . 175 
217 . 669 
18f. . 264 
158. 87ñ 
79 .0!,1[ 
134 . Fíl ~ 
133 . 01 0 
147 .lii7 
297.886 
2 ~!2 . 746 
21 0. 186 






385 . 038 
406 . 043 
4 ~ 6 . 114 
!141 . 879 
314.357 
190 . 324 
283 . 267 
312.517 
335 . 288 
sación 
( 2) l. 0Cí 4 . 608 2. 347 . 292 3. 558 . 595 
(2) 92:1.732 2 . 428. 611 3.646 . 00~ 
3.32L.336 1 .105 . 478 2.846 . 608 4.062.611 
3.917.903 1.331.206 3.279 . 160 4 . 695 . 321 
4.266 . 497 l.(i60.04:! 3 . 986. 458 6.62!!.079 
t.1fíti . 31 f. 
71ií . 662 
700. 2-1~ 
74!1 . 125 
1.197. 957 
957 . 755 
8:!9 . 877 
932 . 314 
410 . 791 
308 .006 
392 . 197 
304 . 126 
392 97~ 
321 . !)1 2 
3;;o . Fi ·1° 
247 . 3 9 
364. 50í 
li06 . GI 6 
649. RSO 
r.o 1. 255 
·!47 . 74R 
40·1. 312 
274 . lí8l 
388 . 301 
412 . !154 






301. O•l i 
2!1 '2 342 
360.94:1 
127 . 111 
JOS. 299 
120 . 35:; 
141 .859 
14~1. os : 
112 . 801 
143 . s.1:l 
120 . 8:!1 
200.984 
117 . !ll1 
121.000 
170 . 2:l!l 
156 . 107 
151. 77 ? 
141i . 39'1 
162 . 1 SP 
174. 422 
171. 77Z 
71-1.671 1.063 . 346 
653. 477 927 . 1!)1 
674.466 958 . 235 
803 . 994 1. 11 3 .836 
844.736 1. 181.7Rl 
723.21f 1.013.683 
740 . 682 1 . 052.94 1i 
970 . 66C 1.31C . 9úX 
296 . 02fi 
2fi7 . 1 07 
~fi2 . 215 
3!i2.44i 
31 ~ . 5~~ 
~1\3 . IR? 
373 . !l Gii 




323 . 72 ~ 
3ñ3 . 10 1 
33fí . 386 
831 . 440 
37l. 564 




366 . 299 
478 . 302 
466.489 
496 . 246 
50R . 82 7 
466 . 09 ·1 
6~ 1 . fíii8 
48~ . 880 





636 . 98i 
612.84/ 




142 . 941 
183 . 262 
190 . 773 
200.967 




40 . 864 
46.646 








16 . 000 
14 . 779 
17.038 
16 . 441 
28 . G84 
18.233 
16 . 035 
17.270 
!7 . A30 
21.537 
17.567 
17 . 751 
Chccó 
412 . 470 
407 . 491 
491.816 




136 . 99fi 
127.791 
116.377 
133 . 6:i0 
106.443 
173 . 074 
49 . 137 
62 . 717 
67 . 626 
74.265 
42 . 522 
41.242 
46 . 023 
47 . 584 
64.6i9 
68.936 
5:j . 851 
52 . 267 
4~ . 492 
59 . 0-tS 
63.367 
82 . 672 
67 . (94 
64 . 281 
- ---- ------- ------------------------------.--------------------------------~------------- -----------------------------~-------------1 
Periodo 
19 ii li .................... . 
191i7 ... ................. . 
l!lG ................... .. 
I!J G9 ..................... . 
1070 .... ....... .......... . 
1 !)f;ll 19 trimestre .. . 
zv 1 rimt':st re .. 
39 trime$t re .. 
4? trimc.:tre .. 
19 59 19 trirnestl'e .. 
2? trimestre .. . 
39 trimestre .. 
4~ tl' ime:>tr e .. 
1970 Abril... .... .... .. 
Mayo ........... .. 
Junio ......... ... . 
Julio ............ .. 
Agosto ......... .. 
Sr• ptiembre .. .. 
O. tu rE> ....... .. 
Noviembre .. .. 
Diciembre ... .. 
1971 Enero .......... .. 
Febrero ....... .. 
Marzo ....... ... .. 
Abril.. ......... .. 
Mayo ........... .. 
Junio .......... .. . 
Julio ............ .. 
Agoto ........ .. 











24 . J 26 
26. ·ll o 
26 . 747 
23.116 
24.974 
32 . 338 
32 . 637 
12.203 
12 . 682 
13.056 




16 . 666 
14.491 
15 . 283 










304 . 387 
326 . 699 
397 . 130 
685.979 
79 . 914 
74 . 653 
86.393 
8G. 739 
84 . 864 
89 . 727 
108 . 225 
114 . 1114 
49.224 
4!1. 773 
líO . 52:3 
63.908 
72 . 234 
73 . 161 
Gil . Rfí8 
70 . 419 
74.466 
62 . 125 
69.333 
79 . 190 




89 . 93fí 
97. 131 
Girartlot Bogotá 








T otal mcnto Compen-
81i8.396 2 . 21)0.114 67.:Wi . 92~ l1i . 51.1!1R 12:1.221.650 
91l.l fi 2 2.363 . ót. ;; 86.91:l. G0 3 142.367.088 118.1:16.261 
1.100.8í5 2.918 . 49!l 102.862.801 180.1fi2.959 186.849.830 
1.236.165 3 . 269 . 321 121.923.00fi 207.676 .001' 215 .1 22.298 









111 . 81! 

















607.196 23.136.21 ? 38.036.009 89.467.336 
731. ¡gr. 25.63().749 43.602.429 46.110.623 
886 .8íl 27.301.01!7 48.722.021 60.669.103 
!i!l3. 23C 26.8R5.746 49 .!l0Vi00 51.602. 68 
707 . 665 26.929 .901 44.911.618 46.687.638 
802.101 29.318 .167 49 .Gii8.7AO 61.527.232 
9G2 . 816 32.01 f).fí38 53.!!90.612 65.940 .751 
806 . 710 33.659.399 69.1 05.1)16 68.066.714 
287.607 
283 . ¡¡¡ 
313 . 073 
347.961 
341.380 
321 . 420 
303 . 100 
272.210 
307.697 







447 . 01'; 



















20 75~ . 104 
18.06!.1 fifl 
19.369. 76ii 













































18 . 119 
18 . 533 
4. 611 
6 . 027 
21.073 
4 . 686 













13 . 365 
Total 
371 869 
3fj7 . 716 
illfi . 167 
477.463 
495.019 
96 . 41í7 
101.383 
135.339 


























447 . 822 
418.645 








130 . 733 







lí7 . 063 
47 . 933 
81.211 
66 .74 1 
44 .800 
43 . 111 
52.877 







Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES- BANCARIAS 
9 .l. 7 Cheques pagados (Continuación) 
(Miles de pesos) 
Guajira Huila Magdalena 




Compen- Total mento Compen- Total mento Compen- Tola! Compen- Total 
saci6n sación sación sación 
1966 ...................... 70.101 320.699 687.272 1 .182.157 2.809.643 3.422 .789 79.707 246.194 130.8157 363.998 
1967 ..... ..... ............ 64.925 859.298 807.876 l. 433 .721 3.289.426 3.948.557 54.975 165.502 127 . 918 358.503 
1968 ..... . .. ............. 105 .539 366.601 867.688 l. 847 .947 3.912 .679 4 . 699 .978 108 .806 249.637 154 .099 402.614 
1969 ...................... 158.263 481.683 963.662 l. 912.199 4.116. 302 4 . 978.228 80.237 234.090 173 .863 484.161 
1970 ..................... 253.151 721.432 l. 287.892 2. 221.391 4.749.644 6.819.979 44.439 161.456 205.589 654.146 
1968 1 ll tl'ime,;tre .. . 27.908 87 . 890 264.786 411.540 844.771 1.014.824 23.927 61.709 37.333 101.030 
2v trimestre .. 22.292 84.909 193.528 417.780 937 .005 1.107.166 22.308 56.864 32.424 87.611 
3<' trimestre. 28.887 92 . 409 202.213 536.791 1.110. 002 l. 309 .438 34 .192 74.266 43.057 107 . 931 
41! trimestre .. 26.452 99.893 207.161 481.836 l. 020.801 l. 268 .550 28.379 58.698 41.285 106.042 
1969 )9 trimestre .. . 32 .013 110.586 241.906 474.526 942.727 1.129. 836 36 . 279 73.975 48 .794 120.730 
2~ trimestre .. 28 . 379 10·1. 808 219 . 656 457 . 345 1.016 . 427 l. 215.939 15.839 47.528 38.193 98.950 
39 trimestre. 49.402 132.821 245.362 503.034 l. 068 . 478 l. 285.241 12 .952 64.930 44.917 122.921 
40 trime~tre .. 48.469 133 . 968 256.738 477.294 l. 088.670 l. 347.212 15.167 57.657 46.949 Hl.550 
1970 Abril. ......... ... 24.806 59.035 109.146 181.901 383 . 867 460.179 3. 680 13.567 18.579 46.541 
Mayo .......... .. . 23.593 56.284 104.605 183 . 890 406 .106 489 .428 2. 994 14.286 13 .5 16 38.527 
Junio ............ . 20.264 61.184 103.374 176 .025 420.580 512.722 3.086 12.140 16 .077 43.044 
Julio ............. 18. 108 62.724 117 .267 220.186 481.682 684.712 3. 736 12.688 19.430 52.367 
Agosto .......... 17 . 874 63 .999 103.794 202 . 266 414 .738 500.77 3 3 .209 11.854 12 . 484 41.624 
Septiembre ... 16.563 57.476 127.713 200.649 413.839 605. 62/i 3 . 816 12.435 23.800 67.650 
Octubre ....... .. 22.399 66.947 81.211 196.104 438.42ll 643.467 3. 203 10.729 17 .19 49.7 40 
Noviembre ..... 19.722 67.114 91.797 185 .310 388 .965 489 . 646 4. 011 12.131 17 . fi51 42.282 
Di<-iembre ..... 28.493 85.216 139.017 179.838 480.818 547 . 089 4.075 14.096 17.223 46.817 
1971 Enero ............ 22.382 93.163 149.168 177.217 384. 56!1 479.643 8. 680 12.6'91 17.945 48.400 
FPbrero ......... 19.114 60.096 117.245 192.609 410.992 497 745 4.371 14.007 21.463 56.241 
Mnrzo .......... .. 16.926 64.619 146.052 216 .927 454.118 648 . 414 6.979 19.028 23.691 66. 60G 
Abril. ........... 84.418 81.697 130.688 196.486 464.147 5ó0 .147 4. 686 16.621 18.1 89 60. 881 
Mayo ........... .. 21.300 65.226 119.313 194 . 117 467 . 461 557 . 679 fi . 261 17.231 24 .891 67 . 10t 
Junio ............ . 19.968 60.218 117.295 196.056 480 .450 684 .530 4 . 2.13 17.197 18 .700 66.124 
Julio .............. 23.935 74 . 113 153.030 244.571 566.444 684 .999 4 .911 20.64Ci 18 .480 53.245 
Agosto .......... 22.636 Cí7. 234 139 . 477 228 .608 518 . 7:'19 627 .866 4. 681 16.726 18 . 681 50.333 
Septiembre ... 33.242 75 . 266 154 .777 236 .097 542.220 659.393 4. 686 18.434 18. 839 61.980 
Magdalena (Conclusión) Meta Nariño 





Compen- Totnl Compen- Total mento Compen- Total mento Compen- Total 
sación sación :;ación sación 
1966 ..................... 267.017 777.419 1. 420 .563 3.179.8ó6 7. 200.006 750.309 1.8fi2.526 2. 327.702 202 .380 699 . 639 
196i .. . .................. 231.388 749.338 1.198.893 2. 784.967 6.873.231 920 . 282 2.236.646 2. 664.660 267 .332 744 . 751i 
1 !\6R .. ... ... .... ...... ... 256.521 797.910 1. 292 . 844 2.744 .507 4. 622.672 1.159. 691 2. 853.192 3.240. 274 2!)6 . 273 926.768 
1!l69 ..................... 262 . 540 901.361 1. 353.676 2.950.421 4. 979.229 l. 249.442 3.158. 970 3.579.262 330 . 2ll l. 081.214 
19i0 ..................... 260.849 962.935 1.461.0'34 3.266 . 470 5.398.849 1.570.017 3.756.981 4.380.408 407.627 l. 321.256 
1 !)68 1 o trimestre .. 90 .749 279 .579 332.470 709 . 381 l. 264.884 251.525 585.175 652.537 77.890 219.723 
20 trimestre .. 55.731 177.489 326.145 662.052 l. 080.035 371.114 821.887 895.453 71.043 223.742 
30 trimestre .. 53.434 161.873 838 .768 673.394 1.129.479 828.776 867.290 979.364 79.672 258.506 
40 trimcst1 e .. 56.607 178.969 296.461 699.680 1.158.274 208.276 688.840 712.920 67 . 668 224.797 
19 69 Jo trimestre .. 74 . 506 283 .943 348.976 768 . 691 l. 348.020 262 . 828 674.479 763.610 66.261 210 .983 
20 t1·imestre .. 66.698 236.613 361.739 756.860 l. 231.082 294.610 756.406 850.005 87.873 270.665 
:¡o trimestre .. 63.638 181.801 323.300 693.047 1.165. 399 334.642 811. 64!1 936.692 87.410 803.465 
40 trimestre .. 57.798 200.104 319.660 731.823 l. 234.428 357.462 916.437 l. 028. 94 [i 88.667 296.101 
1970 Abril.. ........... 26.008 90 . 265 121.415 259.905 448.403 120.883 287.310 327 .574 30 .066 96.878 
Mayo ............. 22.266 78.733 102 .516 233.794 401.758 114 . 515 271 . 790 312.519 29.370 103.865 
Junio ............ 19.468 65.595 121.045 260.157 413.960 130 .507 302.370 342 . 499 31.398 105.270 
Julio ............. 17.910 [i2.156 120.649 268.168 422.298 129.194 323.374 377 . 956 37.329 113 . 639 
Agosto .......... 18.604 61.770 162.614 305.613 460 .811 134 . 259 306.744 363.439 28.387 91. 175 
C:eptiembre .... 20.053 58.471 130.892 282.365 448.566 160.410 354 . 265 409.835 31.993 119.819 
Octubl'e ......... 18.634 65.632 122.154 287.616 441.370 160.316 371.882 435.101 31.652 113.288 
Noviembre .. .. 15 . 575 47.276 112.777 257.943 395.095 164.816 371.4.-!3 429.812 32.266 107.206 
Diciembre ..... 19.139 82.181 137.862 371.136 552.463 157.318 415.937 476.179 64.798 181.446 
19i1 Enel'o .......... .. 29.238 111.686 152.917 320.323 541.138 129.349 297.323 345.380 35.710 101t.085 
Feb1·ero .......... 37.418 118.272 166.033 381.846 617.338 154. 6'39 334.681 384.186 24.306 84.247 
Mnrzo ......... ... 33.294 106.219 166.284 363.773 60{). 944 148.197 362.077 405.674 25.823 97.214 
Abril .............. 23.216 79.384 169.428 339.763 534.555 130.518 343.685 405.664 25.452 92 .087 
1ayo ............. 22.695 73.205 176.196 376.774 576.231 136.662 336.537 392 . 109 28.104 92 .962 
Junio ............. 22.136 81 .586 150.987 340.981 639.017 111.841 2ll7. 776 345.270 26.733 87.997 
Julio ............. . 25.514 94.883 170.509 388.088 598.676 168.850 394.318 461.809 37.241 108.609 
Agosto .......... 26.773 84.159 198 .392 404.611 598.576 163.806 412.906 842.031 35.781 105.044 
Septiembre .... 23.982 71.388 195.188 394.356 595.924 192.561 512.942 589.761 38.929 124.100 
344 Febrero 1972 
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(Mi les de pesos) 
1966 ...................... . 
1067 ...................... . 
1 HG .................... .. 
Jl t'9 ...................... . 
1 ~líO ........ ....... ...... .. 
1 9~8 19 trimestre .. .. 
zv rimcslre .. .. 
3Q trimestre .. .. 
4'·' trimestre .. . 
1%9 19 tt·imestre .. . 
29 t l'imestre .. .. 
39 trimestre .. .. 
49 trimestre .. . 
l!l70 Abri l .. ...... .... .. . 
Mayo ...... ... .... .. 
J unio ............ .. 
Julio .. ............ . 
Ar;o to .... ...... . . 
Scnlirmhre .... . . 
Octubre .... .. ... . 
Nm·iembre .. .. . 
Dicicmbr ...... . 
1!l7 1 Enrro ............ . 
Febrero .. ....... . 
. [;tr'l.o ... ........ . 
Ahril. ........ .. .. . 
Mn yo ............. . 
J unio ............ .. 
J ulio .............. . 
Agoqto ..... ...... . 
Septiembre .... . 
Período 
19fi6 ....... ...... ......... . 
1967 .. .......... .......... . 
1 !lli8 ........ ..... ........ . 
1969 .. .............. .. .... . 
19i0 .................. .... . 
1968 1 o trimestre ... . 
20 trimestre .. .. 
39 trimestre .. . 
49 trimestre .. . 
1969 19 trimestre ... 
29 trim stre .. .. 
:¡o trimestre .. . 
40 tl'imestre ... 
1970 Abril.. .. ...... .... . 
Mayo ............. . 
J unio ......... .. . .. 
Ju lio ............. .. 
Agosto ........... . 
Septiembre ... . . 
Octuhre .... .. .. .. 
Novif'mbre ... .. 
Diciembre .. ... . 
1971 Enero ..... ....... . 
Fehrero ......... . 
Mnrzo ...... ... ... . 
Abril... .......... . 
Mayo ............. . 
Junio ............. . 
J ulio .............. . 
Agosto .......... .. 
entiembre .... . 
Febrero 1972 
REGIONALES- BANCARIAS 






825 . 636 
1 . 314.361 
1 .4;,3.227 
l. 689 . 829 
276.802 
32 . 3fi0 







129 . !)~6 
151 . 136 
11 ·1. 02 <1 
14 2.538 
149. Olí! 
11 fj . o 12 
1:!9 .R 14 
102.3 96 
122 . 408 




146 . 748 
186.200 





2. 682 . 967 
































1 917 . 088 
2. 23R 860 
3 1 o~ 2fill 
3.~99 . !189 
5.002.746 
678. !)¡;2 
70~ . 719 
797.926 
922 . 663 
801.288 
901.746 





41 o. 2fi4 















1 . 001.450 
•l . 563. fi81i 
G. 114.191 
7 ñ:i6. 760 
9 . 602. 09 
1 397 216 
1.461.!1'-lG 
1 171 240 
l. 781.769 
l. 53 1 . 6::!0 




787. 1 fi1 







861 . 817 
9iG. RiG 
996.132 
917 .4 6"9 
~2~ 12'! 
91 .82ñ 






2 . 729.088 
3 . 190 . 632 
4 . 09 . 2lli 
4.619.432 
6.186.871 
903 . 4Ci9 
982 .661 
l.122 .6i:í 
1 . OB!l. 51 O 
1 .008. 375 
1.083 . 3iJ6 
1 . 231 . 107 
l. 296.304 
411 . 077 
410 . 630 
448.67 1 
469 . 04 
419 . 212 
4fi0. 034 
419 . 679 
417 . 012 
518.412 
404.647 
433 .4 87 
442 .63 6 
463 .819 
4:Hl 3:! 1 
469.421 








6. SñO . ~04 
8 :l 6 614 
10.683.533 
1 .fi84 .378 





l. 9[;7. 085 
2. 83 1. 13& 
882. 114 
87 l. 45 
809. &30 








1.114 .fi 8 
1. 069. 916 









1 .838.0 14 
1 .847. 94 4 
2.426 . 234 












299 . 226 
251.761 
240 . 6i1 
287.6 15 
281.41;5 




























f>i9 . 930 











84 ... 947 
820.18fi 





106 . 2114 
11 1 oo~ 
137. fl1 o 
146 394 
2'>. ¡;r,:¡ 
2fi . 6~4 
28 6fi9 
31 .126 
29 9r. fl 
?Cl . 117'! 
:lO IWl 
47 :lli9 
10 . fi79 
10.929 
7 . fl72 
11 . 2:14 
11 . O::l?. 
14 . 199 
1:1.370 
14 7í0 
16 . 74f> 
14. !i71 
l:l. 4FiR 
1 d . Ofi9 
12 ¡;¡¡; 
1" ;;~1 
11 . Rli4 
1:1 ¡;cu; 
12 . 4!13 
12 .601 
Total 
3Fífí 41 4 
!lfii 2P:i 
388.700 
429 lll a 
425.121 
1\1 . 2::l? 
j:i9 3R!l 
97 911 
108 . 163 
105. 9RO 
101 . iOR 
97 . :1!14 
1'2.1 . 441 
32 . ORO 






42 8fl ·1 
53.674 
39. 21i7 
40 . 31!0 











6 .36 l. 84 1 
5.503 . 378 




l. 62 . 823 
1. 83 1.862 
l. 7_6. 097 
l. 731.646 








807 . 628 
763. 11 2 







71 1 . 126 
!l70 . 0;j7 
94" . 980 






2 . 4 11. 192 
3 .343. 529 
464 .315 
580.807 





779 . 430 






297 . 050 
299. 20fi 
251.754 















?32 . 9i'fi 
259 . 41 G 
269.029 
64 . ~¡¡q 
19.2n 
li4 . 90R 
64 . 28:! 
ll4 . 390 





19 . 116 
21 . 628 











:!<1 . 919 









1 ~6. 693 










63 . 817 
63 . 19~ 







65 . 60 1 
ii3 .410 
68. 43 
6:! . 78il 
57.376 
Total 






1. 41 1 .030 
1. 200.117 




1 . 827.081 
79!1. fi58 
7fi2. 6 13 
G84 . 121 


















l. 800 . 684 




1 .131. 160 
l. 564 .336 
1.378 . 182 
l. 322.326 
1.31 . ~06 
1. 480. 8·19 











609 . 999 
542.680 
6fi l. 230 
688.823 
691.484 
633 .73 6 








l . 02l.Ofil 
1.208.749 
1. 64 1.373 
225.327 
214.391 
273. 41) 1 
307 .8 5 









112 . !13 
128 .488 
131> . 504 
166 . 685 
116.761 
162.168 










2 . 288.792 
2.493.615 


























2 7. 326 
345 
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REGIONALES- BANCARIAS 
9 .l . 7 Cheques pagados (Continuación) 
(Miles de pesos ) 











Total mento Compen- Total 
sación 





1966 .... ......... ... .. ... 3.922 . 262 7.862.601 11.402.465 
1967 ················· ····· 4 . 314.07:! 8.312.996 12.357.842 
lt!6R •........ ..... ....... 4.720.404 9.251.22613. 995.890 
1969 · ··· ·········· ······· · 5.777.85 11.293.201 16.475 909 
1970 .. .................... 6.5G7.74S 13 .2ii0.197 18.983.G69 
1968 1 o trimestre .. . 
;!\' trimestre .. . 
av trimestre .. . 
<tv trimestre .. . 
1 !lt;9 1 o trimestre .. 
29 trimest.re .. 
30 trimeslrf'. 
40 trimestre .. 
1970 Abril... ......... . 
:Mayo ............. . 
Junio ........... . 
Julio ........... .. 
Ago11to ......... .. 
~eptiembre .. .. 
Octubre ....... .. 
No,·iemhre ... . 
Dicit>mbre ... .. 
1971 Enero .......... .. 
1 
Febrero ....... .. 
1 
1-f?.I' ZO ........... . 
Abril. .......... .. 
ltfnyo ........... .. 
Junio ............ . 
Julio ............. . 
S pt!embre .. .. 
L ~~t ~~R ~ : ~~~: ~~~ 
1.31 6.03:.. 2 . 4G2.967 
l. 11 o. 39f 2. 41 (j. 067 
S. 229.681 
3 . 282.448 
3.692 . 8:i3 
3. 790 . 90R 
1.278 ¡¡:¡o 2.528.92!) a.7~8.sso 
1.463 80!) 2 . 724.011 3 .90l.833 
1.522 .1)73 2 .!)il:! . 788 4.197 . 7fi¡; 
1.622.941 3 . 097.47:1 ·1. G27 .411 
646.73G 
507.601 
f.t 1. 507 
ó~7 2 "'~ 6~ : 1 iR 
580.6 (i 
573 . 161 









646 . 261 
G62. GOf. 
1.061.823 
I.oo:; . 49fl 
l. 09:> .17C 
l. I !!:L 7Gil 
1.108. 06 :1 
1.13R.874 
J.19:!.1n 






1 . 1:>6.921\ 
1.104.849 
l. 309 . 70P 
1.190 .162 
l. 232. 76!) 
1.1i10 . 170 





l. 71 ¡¡. 800 
1.72 . 94 :l 


















160 . 672 



















110 . 473 
101.260 
105 .066 
1.31~ . S30 (4) 
1.47tl.642 1.186 . 016 
1.60.(. 611 1.911.197 
l. fiG(\ 6!1::1 2. 267.133 
2 .200 .286 2.713.692 
39Z .0'13 




44!> . 070 




1 ll~ 511 
11r. sor. 
1 fl!l 423 
JllO i72 
210 !l3:J 







511 . 3G.j 
574.094 
646 26 ·1 
180 . 667 
1RI . 474 
194 !)iR 










250 . 88fl 
248.907 
290. 88:! 
279 . 661i 




3 6. 997 
Gl6.832 
42 . 220 





81 . 760 
50.960 
































163 . 616 
[.8. 414 
78 .663 














266 . G9 
264 . 373 
292.491 






70 . 20!) 
6·1. 435 
120 . 391 
GCi. 133 
22.000 












16 . 81G 
18.999 
23 . 474 
2 l .li99 
19 .793 
722.653 





170 . 270 
377 . G37 
22i . 022 
228.609 
228 .700 
356 . 027 
19R . 432 
71 . 048 
70.261 
79 . 6R6 
1 OO. 28~ 
106 . ';44 






67 .95 4 
57.267 























1966 ................... '16 . 227 
1967 ................... 67.678 
1968 ................... 95. 091 
1969 ............... .... ! 20 871 
1970 ................... 304.762 








1970 Abril... .. .. .. . 
Mnyo ........ .. 
Junio ........ .. 
Julio ......... .. 





!971 Enero ........ . 
F brcro ..... .. 
Marzo ....... .. 
Abril. ....... .. 
Mayo ........ .. 
Junio .... .. .. .. 
.Tulio ......... .. 
Ago to .. .... .. 
Septiembre 
3-16 

























9 . l i2 
Total 
?.!9.499 
236 . 0]11 
343 . !180 
416 .69:1 















64 . 981 















307 . 570 




77 . 1::14 






32 . Q2c; 
30.770 











66 . 667 
fíO .ii4 4 
75 . 1163 










1.06!! . 2i1 1.641.7lll 3 . 4!)0 322 7.229.382 227.960 623 .312 
927 .2~4 l. 762 577 4. P3.fílifi 7. 7.597 200.757 488 . 1ti!l 
1 082.945 2 . 206 . 663 fi.087 .609 10.0 10.311:! 2ii7.423 613 . 621 
1.(.152 . 311 2.4~0.4fi? fi.769 fi26 11.237.9Rl> M5.98i 7!lS.21i0 





242 . 6R3 
242.887 
276.613 
291 . 228 
1l O r,gn 
97 .OO!l 
98.301 








1 'i2 . 070 
l .!l. 9- -
1 r.s r.7-
1~ 1 "71 
1 i!l. ?4" 
1 fi 1 41;f, 
¡;;';' 0!1-
605 . 249 1.127.131 
526 . 534 1 . 213.-1~1 






662.628 1. 262.060 2.620.356 
609 . 2R9 1.391.050 2.71ifi.S40 
668.074 1 .41i3 .189 3.0i0.376 
660.571 1.663.227 2.921.916 
242 .620 
237 .897 
~~~ : ~n 
2ifí.60:: 
2fi7 . 347 
2G!l . 776 
'-34. Q~Q 
21 4 .719 
2~6. 707 






?.R 1. 3 .5 
301i . 3,j¡ 
liG7 . 019 
547 . 112 
603 . 007 
611 .4711 
629. 48!1 










Ml/\ . 870 















































159 . !l72 
165 .1)75 






124 . 231 
1~4. 777 















Com~:•loA ToJal 1 
sación 
~~~ : ~~z 
] . 12i'o , 77 j 
l 2:!9 ';6T-
1. 29S. 3 ii 
2:JO . Oii:l 
267. 61lli 
:H1 . 11\9 
2!lfi. !IG\1 
303 . 549 
28 t .881 
291i . 249 
346 . 13•; 


















1. 607 . C97 1 
l. 739.fi!.lS 
2. l11. 4.n 
2. 3=.!·1. ~67 
2.692.663 
463. r.:::7 
r,gn . :l89 
62 '~. 9?.7 









22G . C24 
231. 9:ili 
20!1.1)7~ 



















9.1. 7 Cheques pagados (Conclusión) 
(Miles do pesos) 
Valle del Cauca (Conclusión) 
Buena ven tu u Cartago 
1 




Compen- Total Compen- Total Compen- Total Compen- Total Compen- Total mento 
t1aclón sación sación sación saclón 
-
1966 ................ .. 580.506 1 . 847 .878 879.595 l. 685.263 816.813 l. 700.850 l. 595.380 a. 337.695 IU48.78t! 27.34L09í 39.896.831í 
1967 ................... 659.668 l. 730.462 997.307 l. 746.002 1. 016 .890 1 . 932.539 1 . 682. 21i!'i 3.310.27:1 1&.730.85~ 2 .973.356 ·ll.681.77ó 
1968 ................... 763.775 l. 982.750 l. 369.992 2.449.271 996 .672 2.129.605 l. 759. :160 3.724.49!i 18.74!). 13 3'l.G67.ó1 1 48.761.294 
1969 ................... 879. 9R3 2.61i2.841 1.621.44 2 2 . 92!) . 162 1.132 . 360 2.328.875 2 . 097. 8;lR 4.169.072 22.064.93G 37.88:!.763 55.313.939 
1970 .................. . 1.261.619 8.020. 929 1.904.243 3.914.640 1.6 2.866 8.316.192 2. 614.247 4.9i9.999 27.116.3i2 47.1 74.239 GS.919.t:i7 
1968 JO lrim ....... . 2 1ú . 309 4f>2 . 9R9 318.929 Ci68.01i 241i. 052 603. 102 399.306 8lú .07f> 4.323.1 óG 7. 30.363 11.217.092 
20 tr im ....... 179.987 476 . 693 33·L 171 626.261 216.7 o 493.1:.?C• 409 . 133 881i. 12 4.1íl:J.01!l ll.OI8.9.J9 11.786.307 
ao ll'im ....... 186 . 697 5l!:i. 1 :ll 334. ·14f 697 . 17 3 !!90.!)8l' 601.464 185 982 1 . 036 . ~fí :~ 4.012.227 .fi!l2.!i41 12.727. 79 
40 lrim ....... 181.782 527. !11': 372 . 413 667.830 243.852 63l.lí19 464.939 !)86.tifí6 1).001.111 9.1 "~.r.5P. ! 1.030 416 
1969 ¡o trim ....... 202. 6G6 fi!l?. 956 419 . 2~~ 711.Gii7 2!!'>.6:19 57i .869 476 .770 929.811 5.034.61R .260.94~ 12.2!)0.17:' 
2o trim ....... 
.:06. 014 621.143 351.683 61i.27i 266 . 361 li31l.80ii 618.404 1.067 . 61!) li.!!!JI.7!lrJ !l.03Q.!!Ii:! J 3.180.8 1 
3Q •t·im ...... 21!l. 167 61\0.819 384.866 6 S. R06 306 .!!81 623. 9G6 547 .o-;:¡ l. 067. 07i o.6tG.G~l9 9 1/:!8.90: 13.953.267 
4? lrim ....... :!22. 126 6G_. 922 4G6 .; e 911 .6 12 279 . 4i6 696.2"C 565.691 l. 111. fi:l~ li.III.F. l 1 0.9G2.6-t8 15.889.CI8 
J9i0 Abril. ......... 136 . 471 2!11 881í 176.83:! 358.454 111 . !)31 246.430 210.141 396. :l92 :!.2:J .c. 1 3.~i!l.G:O:í 6.733.419 
!l!ttyo ......... 92 971 211.813 16!'i. 465 36!! 01;1 111. 50" 224. "3i 191.432 374 .'170 :!.047 .:~O!l ~ 1 59.4~i li.235.6:l0 
Junil'l ......... 122.210 276.320 1 ii!l.494 338 . a::o 1?2.!)6f, 261.'{00 195.233 383. Oi2 2.06G '171 3.7.10.10!1 6.679.ól;il 
Julio ....... . .. 128 . 9:10 21<13 . 409 lfi3.9!í2 323 . Olí2 1 3 830 404.311 249.177 446 . f;fi3 2.3!12.~1·~ 1 4.19G.I ~O G · 82.367 
Agv·.to ... ... . 99.9 8 :!:!3 809 1:!9. 69G :! 1.6S~ 161 024 :m 8:~2 22:L 06:i 41i.835 2 "''7 ll:li t.02 619 r..S12.4~r 
S pti mbre 96 . '19 22i. oo.J 159.002 329 . 1!.'~ 150. q¡¡¡ 287.312 221l <¡(1 1 1f:O. 977 :U3:>..n 1 4.139.91 ~ [..912.164 
Octubr ..... 106.836 2fd 2Pi 11i2. 72!i 33·1. 683 168 20' 3.1¡;. 0<:7 216.602 419. 2!10 =.4:! • .:79 .J.31fl.ROO 6.137 .96~ 
Nuviembt'E' 106 .008 267. oR:, 170 . 026 2il .fi99 118 .0,; 2 6. ó02 1 !l7. 37fí ·12:! 43 :! 2.2f.íl.l ~9 3. 90.497 fí.58!).4 é 
nicil'mbr .. 107.484 26!) .1 01 171.216 870.923 ll4.2G7 243.848 243.203 601.303 2.343 .3G6 4.411.094 6.:; 11Ul61 
1971 Ene•·o ........ . 97 .31i2 218.017 164.491 322.984 121i .16-1 249.573 208.161 417. 79!) 2.261.231 3.731.347 6.464.482 
F brero ...... 101.676 244.137 175.210 348.809 H3.148 285.784 220. 060' 420.623 2.232. 749 3.785. 713 lí.689.698 
?lfnrzl'l ......... 117.199 240.142 201.116 414.32,2 160.482 297.119 218.916 493. 6-tli 3.:!76.787 5.100.712 7.101.249 
Abril. .......... lló. so 2fí8.084 1 8.876 897.867 128.122 231.5 1 240.7 o 468.366 2.406.ó96 4.201.361 6.181.416 
Mnyo .......... 142. R1 fi 2!i ~ :_'!\. 163. 3tr1 28 1 8~ t 1111. 1'>2~ 2ó •. 29; iJ9 :.!.J() 17R. o:¡ ; 2.:1:1\l.Oil' 4.01 U'ii fi.&!l2.0\l'l 
Junio .......... 101.846 24 6. 349 131 .390 303.443 132.370 240.664 212.075 4~8. 791i 2.432.679 4.438.607 6.279.761 
Julio ........... 138.242 300.038 169 0\)6 343.397 167 .80:1 2!l1 . 1R1 249 . 329 526 172 2.690.419 1 f~(l.1 02 6.726.652 
Agosto ........ 10 l . 304 2lít. 2R: loi8.4G2 :113. 17G 170. R6? 312 . 40fi 256.055 ¡¡¡ 1. r~,¡r 2A 7.42fi 4.338.748 6.335.569 
S ptiembre. 131.912 287. r 165 . ili:l 399. 33i 156.347 280 296 25!!. 684 628 .832 2.628.611 4.fiE'i.107 6.704.46:1 
l 1 Amazonas CnQuctfl 
1 
Resto del pl\1 Con olidado d 1 paf 




Compe.n- Total Compen- Tot>t! Compen- Tl'llnl Compe.n- Total 
!18ci6n saclón eación saci6n 
--- ----- ---- · -
1966 ....................... ?9 .:262 111.694 231.254 671.874 2 61i2 .898 6.106.891 24 .OGO. 761 1iíl. 301 3 o 297 .G63. 193 
1967 ...................... IS.OF. 1 104.726 226. 3:!0 694. OG7 l. 60. 26fi 5. 7i4 . 386 :!5 .'104. 6G4 178. 7:!6.135 33ií !)11.401 
1()1) ..................... .. 2:'. 793 121.743 29:1 217 915 . 639 2 47!) 4R2 7. 214.764 29. 71\. !14!! 210.661.333 406 . 85 7. 334 
1tl69 ..................... 26.1í2!l 159 . 680 :lí4 .8:'l3 1.106 091\ 2 . R48 . 277 8. 604. GfíO 33.742.471 2 19 . 140.l!i5 46 977 .06·1 
1970 ....................... 34.875 188 .!)07 440.600 1.856.342 S .546.113 8. 111.487 35.601.884 295.140.469 61ílí. 768 .495 
1 !)68 1 o trilnestre .... 5. 8<14 26.876 53.968 166 . 7:J(i 606.719 1. 09.660 7 . 392.409 4!1.722.343 {lO. 930. 689 
2v trimestre .... 6. 217 30.400 64.614 220 . 880 lí81 . 738 1.613.140 6.648.058 GO. 638 . G!l~ 96. 1 !!2. 83!1 
so tl'ime~~tre .. .. G. 131 34.187 86.286 279.124 726.174 l. 874.209 7 . H9 . 810 66. 70·1. 84:1 107.130.222 
~o trimestre .... 6 . 101 33.281 !IG . 889 278.919 666 . 8fil l. 917.765 8 . 085.6il 66.696.9-19 111. G 13 . 68 t 
1 !l69 1Q trirnc;;tr .... 4 . 7!)2 32.787 81. 77 232 . 733 61;3. 22<! 2 . 19 .921 8. l!i5 . 74t 66.430.91li 1 0-t. 668.639 
2? triml!stre ... • í. 199 36.968 89.174 260.700 666.202 1 .998.681 7. 888 . 67 i) 69.844.436 111.954.151 
30 trirne~~tre .... 7.:196 43.181 100 . 806 308.801 813.910 l. 96 l.125 R.209.08l:l 1. OA9. 213 119.306.622 
40 trimestre .... 7.142 46.744 103.476 302. 86S 804 .R87 2.-t16.023 9.488 .966 C8.775.591 13:l.l17. 75'2 
1970 Abril. .............. S. 360 18 .283 36 . 866 104 . 088 272. &17 710.329 2 919. :l41i 24.191.276 46.288 . 7 4 
Mnyo ... ............ 2 . 204 13.067 38.904 Oí . 911 21i0 . 509 641.628 2. 826.3 o 2Z.2:8.011 42 .394.497 
Junio ...... ..... ... 2 112 14.281 34 soo 114.501 304 101 634.030 2.867 . 386 22.!l34.9Gi 4 L 291.826 
Julio .............. . 8.004 18.023 65.360 163.327 Sñfi . 84fí 712 . 299 3.165.217 21.002.641 50.15 .992 
Aa-osto ............ 2.681 14.685 41. 37 130 . 9 4 339 . 42 717.047 2 966.94:1 ' 15. 3!)0. 34:! 4fi.223.2H 
Septiembre ..... ::.670 16.883 1fi.124 124.919 313 . 0S·1 iOl. 084 2 . 953.866 26 . 094 .676 47 . 688 . 0i3 
Octubre .......... 2.5!!8 15 . 017 28.612 119.44:l 31l!i . 5M 664 . 686 3.070.661 2i 00.$.64 49. 80.0fifi 
Noviembre ...... 2 . 663 15.061 38.019 l O.t . 476 299 . fi70 649 7a6 2.9\18.761 2:>. 936.948 :iO.d02.00 1 
J)iciembre .. .... . 4.519 22.780 30.842 113.374 316.906 738.1i46 3.566.016 28.001.076 67.693.806 
1 !171 Enero .............. 4.b02 16.632 84.674 9:,626 21!7. 461 íE6 .401 3.430.241 21. 720.94i 46 . 163.619 
Febrero ........... 4.876 16.866 37.695 92.087 273.525 1. &13. i66 5.116.767 21. 30.186 61.1 iO. 776 
M orzo ..... ........ 2.819 18.486 ~3. 384 126.319 327. ~86 821.623 3 . 418.852 66.725.149 ~~: ~~~ J;~ Abl'il .............. . 2.663 16.616 38.616 117.212 812.291 71.2.257 3.116.410 í¿:~~~:~~~l ?liayo .............. . 2 . 611 15.5i4 42.218 149 704 8~2 . G3fi 727.292 3 122 r.!lO 21 7qo.1nf. 
Junio ............. . 3.398 19.135 41.663 126.992 296.447 i41.117 3.0 6.708 ~o. 0·14. 21a 53.601. 952 
Julio .............. 3.065 20.61 ~! 41 . 403 l40 .:3G3 !l~n . :w; 86~.68fi 3 .5fi4 .:34& 30.R:l1.819 57.636.763 
Ago!!to ............ 3.627 i8. 218 49 .4GO 132.13:1 370.1 :;;, 7G2 .970 3.220 i.19 :11 619.fil11 56 298.0lC 
'eptiombre ..... 3 . OOG 19.124 10.1 GO 111 .!lfiO 3:.:1 'lll5 Gli7.711 3.111. ;:¡ 1: :l:!. l30. 91'8 57.117.461 
(1) El total por ciudades y por departamentos comprende chequea pn¡'IU)oa por compensación y directamente. Para conocer 
otros aspectos, véase cuadro 3. 2. l. 
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9.1.8 Velocidad de circulación de los depósitos (1) 
Antioquia Atlántico Bolivar Boyacá Caldas Ca11ca 
Periodo 
Total Barran- Total Total Total Total Total 
Medellln departa- departa- Cartagenn departa- Tunjn departa- Manizales departa- Popayftn departa-
mento quilla mento mento mento mento mento 
------ --- - -- --- --- ------~ 
1966 Prom ... . 4. 06 4 . 12 3 65 3 65 3. !) 3 . 41 l. 75 2.39 3 . 77 3 .• o 2 . 26 2. 32 
1967 Prom .... 3.90 3 . 89 3 . 60 3 :06 3.00 3 . 12 l. 70 2 . 61 3 . 36 3 . 37 2 . 62 2.41 
1968 Prom ... 4.17 4 . 16 3.37 4 . 12 3 . 35 3. 67 l. 82 2 . 61 4. 2 3 . 70 2 . 14 2 . 37 
1969 Prom .... 4 . 27 4 48 3.61 3. G2 2 . 94 3 . 10 l. 70 2.43 3 . 64 S. lí8 2 . 69 2 .8tl 
1970 Prom .... 4 .20 4.04 8.64 S .64 2. 74 2.86 2.06 2.46 3 . 65 3. 36 2 .~8 2.47 
1968 Marzo .. . 3 . 90 3 . 86 3 . 33 3 . 26 3 . 11 3 . 17 l. 76 2 . 34 3. 74 3 . 66 2 . 43 2.16 Junio ... 4 . 13 4 . 11 3 . 69 S . 70 3 . 62 3 . 53 1.86 2 . 68 4 . 32 4 04 2. 79 2 . 76 Sepbre. 4.86 4. 31 3.09 3.)1) 3.09 3. 25 1.84 2. 56 3 . 1S S . 12 2 . 06 2 . 02 Dicbr .. 6 . 19 5 . 19 3. 71 S. 67 4.32 4 . 28 2 . 23 S . 04 4 . 40 4 . 61 3 . 00 2 . 88 
1969 Marzo .. 8 . 64 3 . 68 3.61 S. li!l 3 . 27 3 . 31 l. 84 2 .!'i1 3. os S.02 2 . 4:1 2 . 44 Junio .... 4 . 6i' 4 . 09 3. 76 S. 71 2 . 99 3.12 l. 69 2 . 6·1 4.22 S.82 2 86 2 . 4 Sepbre .. 4. 01 3 . 93 2. 87 2 . 87 2 .6R 2 . 80 l. 63 S . 61 S . li2 5 . 13 2 . 23 2 . 78 Dicbr .. 6. 70 li . 66 4 . 31 4. 29 3.38 3. 60 2.09 2 . 99 4 . 38 4 . 36 2 . !)2 2 . 92 
1970 Abril.. .. 4. 46 4 . 30 3. 26 3. 21'i 2 . 64 2. 69 1.86 2 . 89 S. G6 3 . 44 2 . o 2 . 72 Mayo .... 3 . 98 3 . 91 4 . 43 tl.'13 2. 70 2. 79 1.81 2.fi 3.63 S. 38 2 . 87 2 . 6 Junio .... 1 . 98 2. 02 2.10 2.10 2.78 2.84 2.10 2. 66 3 . 25 S . 04 2 . 99 2 . 87 Julio .... 6.17 4 . 20 3. 84 3 . 83 2 . 70 2. 74 1.97 2.68 2. 77 2 . 73 :1 . 47 2 . 48 Agosto. 4.55 4. 44 3.90 3.89 3 . 00 3. 07 2.S1 2 . 92 3 . (;fi 3 . 11 2 . 2q 2 . 30 Sepbre .. 4. 36 4 . 26 3 23 3 . 26 2. 58 2 . 77 2.1~ 2 . 49 3 . 01 2 . 99 2 . 06 2 . 04 
ctubr<• 4. 44 4. 36 3 . 96 S . 95 2 . 81 2. 94 2.26 2.68 4. 76 4 . 3S 2.09 2 . 13 Novbt·c 4. 76 4. 64 S .82 8 . 82 2.41 2. l'i7 2 . 60 2 . 84 4.84 4 . 47 2 . 24 2 . 25 Dicbr .. 4. 72 4. 09 4. 64 4.62 8.09 3.16 2.61 3 . 34 S .83 8.98 S . 04 2.96 
1971 Enero ... 4.18 4.14 8. 70 8. 69 2. 64 S. 66 1.90 2 . S2 S .~6 S .54 2.16 2. 26 Febrero 4.14 4. 96 8.82 8. 81 2.64. 2. 66 l. 65 2 .SS 3.08 2.99 2.82 2. 39 Marzo .. 3.52 8.45 4 . 82 4 . 30 2 .86 2.40 1.34 2. 26 S. 30 8.08 2 . 24 2. 34 Abril .... 4 .16 S .1S 4. 39 4.38 2.80 2.82 2. 01 2. 68 1.56 1.77 2. 90 2.90 Mayo ... . 3 . 76 S . 4 4 . 01 4. 01 0.88 l. 00 o. 2!1 o. 66 3 5!l 3 . 39 2 76 2 . 83 
Junio .... 3 . 70 3 . 08 •1. 43 4 . 40 2.65 2 . 29 l. 76 2. 47 3 . 31 2 . 9!l 2. 62 2 . 66 
Julio ..... 4 . 60 4 . 44 4 . 13 4.12 2 . 85 2 . 87 l. 99 2 . 21 S 85 3 . :19 2 . !l7 2 .R7 
Agosto. 6.114 6. 35 6 . !l7 4. 42 2 . 82 2.84 2. 28 2 . 66 3 . 89 3 . 38 2 . 42 2 . 45 
pbr .. 4 . 69 4 . li2 4 . 37 4 . :16 2 . 4 2 . 93 2. 26 2 . G:l 5 23 4 64 2 2i 2. 36 
e snr Córd('ba Cundinamarca Chocó G'lajlra lluiln 
P rlodo 
Total Total Total Total Total Total departa- Monterfa depnrta- Bogotá Girardot departa- Quibdó departa- departa- N el va d onrtn-
mento m nto mento mento mento mento 
1966 Promedio .... .... S. 23 S. lil'i S.60 3 . 28 3.62 1 90 1.86 J. 7S :J . 33 3 . 21 1967 Promedio .... :1 . 11 3 36 3 . 65 8.27 3.62 1 fi3 1 56 l. 91 3 . 24 3 . 08 
1968 Promedio .... 3.68 3 . 47 3 r;o 3 .90 2 . 4 3 . 83 2 51 2 . 16 2. 04 3 47 3 . 2·1 
1969 Promedio .... 3.23 3. 32 50 3 81 2 . 99 3. 79 1.86 l. 70 1. 6 3 . 1i5 3 . :1 3 
1970 Prom .......... 2.90 S .20 S .26 S .96 2. 76 8.88 1.6S l.3S 2.2S S .56 8 .S6 
1968 Marzo ......... .(. 22 1.!!1 2.18 3. 79 2 . 61 S. 72 2 . 2 1 97 2.61 3 . 61 2 . 97 Junio ......... . S.02 S . 79 3 85 4. 25 3 . 89 4. 21 2 . 01 2 02 l. !i 4 . 11 3 . 7 pti mbre. 2.97 3 18 S . 22 3 . 90 2 . 33 3.83 2. 23 2 . 0:1 1 43 3 . 11 2 .93 Diciembre ... 3 . 10 5 62 4 . 92 5.06 2.54 4.90 3 . 53 3 . 04 l. 92 3. 33 3 . 23 
1969 Marzo ......... 3 . 99 :UI2 S. 67 3. 76 2 . 74 3.67 2. 76 2 . 29 2.31 S. 86 3. •1 Junio .......... 8 . 06 3.48 :1 . 53 4.04 3 . 77 4.00 l. 60 l.GO 1.93 4.02 3. 37 
epticmbre. 2. 78 2 . 68 2 . !17 S 68 2.38 3.61 l. 41 l. 36 1. 61 3 . 37 S 1 Diciembre .. 3.42 4.17 4 08 4.68 3.19 4. 60 2 . 01 l. 90 2.09 4 . 23 3 . !!3 
1970 Abril. ......... 3 . 03 s.oo 3 l)fi 4 . 40 3 . 04 4.SO 1.44 l . 42 2. S6 3 . 79 3 . 43 Mayo .......... 2 . 78 2 . !1S li.Oií 4.06 3 . 05 3.99 l. 40 1 . 34 2 . 37 4. 04 S. 76 Junio .......... 2 . 63 2 . 73 2. 92 4.16 3 . 31 4.08 2 . 30 2 . 09 2. 35 3. 70 3.60 Julio ........... 2. 66 3. 29 :1 14 4. 44 2.80 4.3S l. 28 1.33 2.11 3 . 69 S.6S Agosto ........ 2.69 3.28 :l . 36 3.5 2. 61 3.46 l. 34 1.82 1.98 3 . 38 3 . 21 Septi mbre. 2. 65 3. 33 3 . 30 2.66 2.28 2. 64 l. :!9 1. 26 2. 26 3. 26 3.12 Octbre ........ 2.50 3 . 45 :¡ 37 3 . 46 2 . 29 S. 39 1 . 28 1. 26 l.lí3 3. 29 3.18 Noviembre. 2. 20 S .S8 3 . 2ñ 4. 21 2 .S8 4.11 1.29 l. 31 l. 71 8.12 3 . 06 Diciembre ... S.18 S .26 4 .68 4.6S 2.61 4.63 l. 98 1.80 2.64 S .47 S. 56 
1971 Enero ......... S .80 8 .22 1.72 8. 69 2.22 S.62 1.16 1.28 2. 88 8.81 S .15 Febrero ....... 8.16 2.44. 2. 74 8.82 2. 28 S. 76 1. 30 2.1 o 2 . 7 S. 81 8.04 Marzo ...... ... 8.08, 2 .94. 2.98 3. GS 2.10 3.58 l. SS 1.40 2 . 39 S .56 3. 21 Abril .......... 8 . 16 8.09 8.21 •1. 15 l. 97 4.06 l. 60 l. 62 2 54 S .98 8.66 Mayo .......... 2.Rii 2. 8l 8 n~ :l t" 2.4 S. 41 l. fifí 1.60 2. 30 3.60 3. 49 Junio .......... 2.19 2.70 2 . !lO 3 ji t 2. 27 3.49 1. 3::1 1. 3(i 2 . 1 (i 3 . 60 3 . 32 Julio ........... l. 97 2. 5 3 . 02 3 . 69 3. 59 3. 65 l. 7R l. 6!í 2. 65 4 . 2G 3. 92 
Agosto ........ 3.10 8. JO 3 . 12 3 . 9;; 2.8::1 3.88 l. 61 1. 5-1 2. 60 3.90 3 . 5 Septiembre. J. 66 3. 72 3.52 3.68 2. 66 3.62 l. 73 l. 63 l. 79 S.líG 3 . 42 
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9. l. 8 Velocidad de circulación de los depósitos (Conclusión) 
Magdalena Meta Na riño Norte de Santander Quindlo Risaralda 
Período 
Santa Total Villa- Total 
departa- departa- Pasto 
Marta mento vicencio mento 
-----------
----
1906 Prom .. . S. 48 3.66 2. 40 2. 47 2. 30 
1967 Prom ... S. 26 3.63 2.07 2 . 16 2 . 33 
1968 Prom ... 2. 1 3.19 2.36 2.42 2. 64 
1969 Prom .. . 2. 61 2 . 99 2.59 2.61 2. 43 
19i0 Prom ... 2.46 2.63 2.89 2.38 2.36 
196 fnrzo .. 3. 29 3 . 45 S . 16 3 .06 2.27 
Junio ... 2.88 3.16 2. 69 2. 71 2 . 71 
• epbre. 2. 35 2. 74 2. 32 2 .40 2 . 54 
Dicbre. 3 . 13 3.69 2.18 2.34 3 . 05 
1969 Marzo .. 2 . 76 3. 26 2 . 60 2. 51 2 .r.2 
Jun io ... 2. 79 3.06 2. 77 2. 1 2. 39 Sepbre. 2.17 2.58 2.66 2.67 2.!l9 
Dirbr. 3.14 3 . 48 2.82 2. 78 2. 77 
1970 Abril. .. . 2 . 39 2. 46 2.30 2. 28 2.44 
Mnyo .. . 2 . 33 2. 76 2 . 39 2.40 2 67 
Junio ... 2 . 32 2 . 66 2. 46 2.46 2.06 
Julio .... 2. 23 2. 62 2. 22 2. 22 2 . 35 
Agn:;lo. 2. 78 2.9S 2. 25 2. 28 2 . 40 
S pbrc. 2. 43 2.01 2 . 31 2. 28 2.33 Ül'lUbl'l 2 . 30 l. 22 2 . 28 2. 33 2.02 
Novbre 2. 34 l. 21 2. 98 2 .82 2. 39 
Dicbre. 3 . 07 3. 38 2.88 2.83 2 .60 
1971 En •ro .. 2 .66 3. 01 2 . 21 1. 99 2.69 Fl'brer~. 2. 96 3.14 2 . 37 2 . 36 2. 71 
Mnrzo .. 2.46 2.84 2. 6i 2.47 2.69 
Abril... 2. 66 l. i9 2. 50 2. 63 a . os 
Mayo .... ;!.!)8 <!. 66 2. :!U 2. 30 2 . 94 
J unio ... 2. 78 3.09 l. 76 2.16 2. 68 
,Jul io .... 2 . 61 2. 34 2.46 2.44 8.01 
Agosto. 2.77 3 .0G 2.57 2.54 2. 66 
S pbre .. 2 6 2 . !1 2. !l3 2. 9 2 tí 
Santander Sucre 
Periodo 
Bucar-J.- Total Total 
d parta- Sincelejo departa- Honda 
manga mento mento 
-------
1966 Pt·om ... ;¡ . 35 2. 96 4 .13 .... 4. 12 
1907 Pt·om ... 3. 26 3.16 3. 61 :U!4 3 . 89 
1968 Prom ... 3.30 8.17 3.04 2. 94 3. 68 
l!l69 Prom ... 3.30 3.17 3.07 2.86 3 . 64 
1970 Prom .... 3 .aa 8.22 2.91 2.94 3. 62 
1908 Marr.o .. 3. 20 2 . 99 2.80 2. 70 3. 21 
Junio ... 3.48 3 . 28 2. 89 2.8~ 8.89 
Sepbre. 3 .32 3.18 2.95 2.82 8. 33 
Dicbre .. 4. 24 4.11 8. 68 3.47 5.49 
1969 Marzo .. 8.09 2. 92 3.04 2.87 2 . 84 
Junio ... 3. 34 3.19 8. 85 3.08 4. 6S 
Sepbre. 2. 98 2.94 2.81 2. 66 8. 44 
Dicbre .. 3.87 3.88 3. 69 3.38 4.19 
1!li0 Abril.. .. l. 57 1.82 2 . 63 2 . 47 4. 24 
Mayo ... 3.17 3.04 2.80 2.65 4 . 16 
Junio ... 3.30 3.13 3. 76 3 . 47 3 . 36 
Julio .... 3.36 3 . 15 2.84 3 . 73 3.05 
Agosto. 3.81 3.46 2.69 3.89 2 . 78 
Scpbre. 3. 61 3.43 2 . 40 2 . 31 3.53 
Octubrt 3.41 3.32 2 . 64 2.68 4.04 
Novbre 3.86 3. 69 2. 79 2.72 a. 61 
Dichre. S 78 8. 76 3. 36 8. 18 4.37 
1971 Enet·o ... 2.81 2.90 2.87 2.H 8.82 
Febrero 2.82 2.99 2. 77 2.62 8.31 
Marzo .. 2.68 2.81 2.49 2.41 S .66 
Abril. ... 8.08 3.00 2.62 2.19 8.85 
Mayo .... 2. 9 2.86 Vt8 o. 96 4.10 
Junio ... 2 . 63 2 . 69 2 . 24 2. 21 S. 25 
Julio .... 3 . 14 3.15 2.49 2.45 8. 78 
Agosto. 2 . 95 2.87 2. 57 2.50 3.42 
Sepbr .. 2.84 2.86 2. 63 2. 39 3.40 
(1) Bancos comerciales y Caja de Crédito Agrario. El sistema 
de cálculo es como si~nJe: monto de lo pa¡rado por medio de che-
Febrero 1972 
Total Total Total Total 
devarta- Cúcuta departa- Armenia departa- Pereira departa-
mento mento mento mento 
----------------
----
2.61 2 .94 2.83 3. 46 3 . 36 3.81 .... 
2.67 2 . 61 2 .5!1 3. 68 3. G3 3. 64 3. 63 
2.80 3 . 44 3.:}3 3 .93 3 . 96 3. 87 S.88 
2.68 S.6S 3.39 4 . 60 4 . 37 4. a3 4. 21 
2.74 3.47 3.65 3.88 4 . 16 4.40 4.22 
2.59 3.10 2. 93 3 . 1i5 3 38 2 . 91 3 .65 
2.88 3. 75 3.49 4. 51 4 . 37 S. 78 a . 78 
2 . 67 3 . 64 3.35 3 . 41 S. 21 3. 91 3.85 
3.17 3. 97 3.83 4. 66 4 . r,6 5 . 06 6 .18 
2. 72 3.57 3. 34 4 . 20 3 . 9 4 00 8.93 
2.67 3. 79 3 . 61 6. 24 4. ¡¡ 3 . 36 4. 21 
2 60 3.49 3. 26 3.92 3 . 6G 4. 69 4.56 
3 . 06 4 . 26 4.06 6. 36 5.16 6 . 16 4 . 94 
2.71 3. 78 3.47 6.9·1 lí 70 4.16 4 . 02 
2.86 S. 77 S. 48 6.14 4 . 96 4. 41 4 . 29 
2 . 44 3.60 3. 21 4. 33 4 . 28 4.15 3.96 
2 . 71 3.63 3. 2S 3 .8 1 3 . 69 3 2 3 . 67 
2 . 64 3.18 2.99 3 . :?ó 3 . 11 4 . 29 4. 14 
2.68 3. 47 3. 22 2. 43 2 38 4 . 37 4 . 20 
2. 45 3. 17 3 . 01 4 23 3 . 97 li 25 5 . 01 
2 . 70 3. 20 8.04 4 . 51 4 . 25 6 . 00 4 80 
3.4 4 .00 3. 2 4 . 67 4 . 42 6 . 76 6 . 49 
2.96 3.14 2.95 4. 01 3. 79 4 .2t 2.38 
2.84 8. 26 S. 29 S .59 3. 40 4.48 4.41 
2.86 S .21 2 . 99 4.19 3.96 4. 68 4.61 
8.16 3. 66 3.38 (. 66 4. 12 4. 93 4.83 
2 . 70 3 . 33 3. 11 4.25 4 .Ofi 4 . 61i 4 . 44 
2 . 84 :u !l 2. 96 3.84 3.67 4. 88 4.26 
3. 1 3 . 5 S. 63 4 . 18 4 .0S 5 . 06 4 .83 
2. 2 3 . 90 3 60 4 67 l. 28 4 15 4 . H 
2.83 3.47 3 2!l 4 . 23 4 .0 1 1 26 1.19 




Total Buena- Total Comí-
!bagué departa- Cali departa- sarias 
mento ventura mento 
---------- ----
3. 77 3 . 66 3. 78 4. 02 4 . 09 2.66 3 .6 1 
S. 61 3. 64 3.62 3. 51 8 . 67 2 . 08 3.48 
3 . 32 3.40 3.58 8 .64 3 . 76 2.46 3. 69 
S.48 8.68 3. 91 8.39 8.56 2.63 3.80 
S.10 8.11 8.89 3.71 8.84 l. 76 8.58 
3 . 19 3.13 2. 99 S.48 3.43 2.43 8 . 56 
3.66 3. 77 4.06 3.89 4 . 03 2 .77 8. 94 
3.11 3. 28 3 . 36 8 . 40 3.48 2 . 26 3 . 69 
3.95 4.10 4. FíO 4.45 4. 69 2. 28 4.64 
3.6 1 3 . 38 4. 47 3.06 3 . 29 2.13 3. 47 
8.64 4.14 4.08 3. 37 S. 54 2. 65 8.80 
3. 78 3 . 61 3.30 3. 22 3 . 32 3.69 3.36 
4.06 4.06 4.28 4. 26 4 .50 l. 75 4.42 
3 .28 3.47 4 .98 3. 44 3. 79 1.63 S. 70 
3.21 3 . 90 3.87 3.66 3 . 72 1.61 S. 72 
8 .29 3.60 4.17 3.61 3. 6 l. 36 3 . 20 
2.80 8.19 3. 76 3.66 S. 76 2.02 3 .50 
3.11 3.64 3. 76 3 . 75 3.80 1.81 3 .53 
2 . 59 2 .82 3.10 3 . 62 3.59 1.87 2.97 
2.85 2 . 95 3.43 3. 72 3. 72 1.48 3.42 
2 . 79 2.96 3 . 88 3.64 3 . 72 1.80 3. 78 
3.01 ~.5:) a . 44 4.60 4 69 1.80 4 . 28 
2.45 8.04 3.19 8.36 3.48 1.80 3.41 
2. 70 s.oo 3.29 3.48 3. 62 1.64 8.64 
2. 60 2.90 8.26 4. 20 4.20 l. 71 8.46 
8.18 8.89 3. 77 3.86 4.00 1.88 8.65 
2.90 3.14 3.36 3. 60 3 . 61 l. 75 8.02 
3 . 1fi 3.37 3.10 8.60 3 . 65 1.09 3. 37 
3.28 3 .68 3. 66 3. 68 3 . 63 1.86 8.58 
3.01 3.19 3.10 3.52 S. 62 1.69 3.73 
3 . 09 3 . 16 3. 22 3.59 S.7 1.66 3.54 
ques durante el mes, por cada oeso de saldo en los depósitos en 
cuenta corriente, igualando los meses a BO d!as hábiles. 
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9.2.1 Constitución de sociedades (1) 
(Miles de pesos) 
Barran- Bu cara- Buena- Carta-
Periodo Armenia quilla Bogotá manga ventura Cali ~e na Cúcuta Girardot Honda Jba~é Mnniules 
-------------------------------
1!167 ............. 13 o 622 189 o 679 l. 629.448 84.772 6 o 784 248.176 34 o 404 16.444 6 o 961 G. 732 18 . 407 120 . 7b7 
1968 ............. 16. 37L 222 o 806 l. 658.860 229.710 4 o 371 309.623 39 o 913 43.208 1 l. i68 7.060 17.200 160 . 983 
1969 ............. 33.277 169 o 663 l. 696.100 169.946 2. 834 484 o 860 91 .886 26.779 9.101 8.240 33.660 103 .735 
1970 ............. 21.108 1!14.707 2. 847.792 156.603 7. 247 850.721 78.168 1:~8 . 468 10.1i29 2.600 24 o 606 !lO l. 968 
1971 ............ 23 o 669 138 o 994 ( ... ) 205 .619 6.619 4CO. 330 232.602 98 o 916 6.876 2.760 46 o 420 227.908 
1969 19 trim. G. 626 48 o 077 263.641 12.226 368 133.871 1G . 726 16 . 136 l. 716 613 3. 277 6. 13í 
29 trim. 3.876 32 o 248 281.703 9.682 t .786 90.611 46.692 6.601 l. 61& l. 986 14.606 46 o 682 
30 trim. 12 o 161 40 o 343 616.862 17.471 580 64 o 304 10.605 l. 78ó 2. 361 3.062 2.936 32.84u 
40 trim. 10 o 725 38.896 643.994 130 o 667 101 196.174 8 . 962 3. 867 3 . 420 2.1i!l0 12 .842 19.076 
1970 19 trim. !l. 704 16.716 360.866 20.166 l. ii6 103 o 094 43 .099 3 73 i .036 1.488 4 o 016 147 .911 
20 trim. l. 750 66 o 200 421.669 9.9~9 2ó0 29 o 926 4 o 643 4.630 717 646 3.127 3-t .923 
39 trim. 8.346 38 o 627 1.342.242 37 o 264 822 133.262 20. 3óo 124 o 386 2.281 - 7. 924 97.916 
49 trim. 1.308 64.264 733.616 89 o 246 4 . 400 84 o 460 10.166 6.806 G95 867 9 . 439 21.218 
1970 Agosto .. 6.118 24 o 262 l. 048.691 27.390 70 37.648 6.260 101.067 900 - 281 2 .2!i8 
epbrc .. !176 7.926 168 . 318 7.103 472 38.611 2.046 710 681 - 6. 69 86.008 Octubre 66!1 9 .9:!2 120.266 27.1 1 812 9.866 3.660 1 6 100 - 6.826 2-11 Novbrc. 860 29.0 o 138 o 978 20 . :t46 2.480 31.951 .t o i76 3 269 140 367 1.6i3 9.680 Dicbre .• 890 26.262 474.881 41.81 1.090 42.634 1.820 1 .992 366 - 1.040 JI . 397 
1971 Enero ... 3. 766 12 . 21)7 267 o 385 1.717 2.000 83.298 3.058 79 - - 4 .068 6. 98~ 
Febrero 2.082 6.950 319.160 4 . 61 2 - 26.669 42 . 9 o l . 926 60 - 643 84.230 Ma1zo ... l. 8 6 6 o :.!64 143 o 977 3. 877 440 21.442 86 . 861 2 600 l. 766 10 712 10.233 Abril.. .. 1 6U3 3 994 66.481 3.462 440 13 .766 l . 286 1 7S:i - 423 1.509 6. 08 
Mnyo .... 6.49l 8.999 114.467 10 . 361 2GO 123.046 6 o 44 61.179 828 - 6.392 2.876 
Junio .... 2.!Hi0 
. 418 406.927 8.57 395 20.481 2 68 26 . 611 GO 117 7 o i91 14 o 687 Julio .... 1 .826 7. 60 120 . 22ó 5. 284 660 33. soo 1.661 1 . 1 1 769 -- l. 216 2.464 
Ago::1to. 600 26.428 116 .362 4.099 60 18.471 24 .oso 1 .8<11 - 2.160 l . 263 3.327 Sepbre .. 1 . 433 8.667 ( ... ) 19.663 446 21.96& 11.148 2.19 110 - 14 . 648 1. 700 
Octubre filiO 13.476 61.339 7 MI\ 10 26.941 1 .461 920 1 0!10 - 2.400 17 o 362 
N?vbre. 896 6. 950 389.402 4 . 619 928 16.876 808 6.166 785 -- 1.150 18.587 
D1cbrc .. 4 7 31.361 666 o 920 131.642 - 42.380 102 .613 3. 370 1.438 - 4 .649 109 . 7i.i:! 
1972 En~ro ... 167 13.607 ( ... ) 6.674 - 69.828 !142 1 .li33 GO líO O 190 flill 
San La 
Villa-
Perlwo Mcdellin Monterfn Neiva Pasto Pereira Popayñn Quibdó Marta Sincelejo Tunja vicencio 
---
1967 ................... 628.261 6.467 23.628 10.274 61.778 8.660 l. 432 26.071 31.836 2.884 11.968 
19GB .................. . 626.341 14 o 101 38.048 4 o 714 25.227 2 o~ 12 340 22.828 28.665 2.964 10.789 
1\169 ................... 1.038.94ti 97.386 19.8 1 13 . ll6 110.040 6 .605 366 60.361 9.447 6.886 13.33G 
1970 ................... 1.138.472 2 .603 11.326 7.181 69.361 8.961 86 30.403 16 .607 13.371 10.800 
1971 .................. 919.066 26 o 653 19 .766 60.476 49.162 40 o 637 160 1<1.6 3 17.723 1.170 14 o 907 
1969 19 trim ....... 147.236 3 . 420 1.094 809 8.177 365 56 2.420 120 431 3 . 899 
20 trim ....... 297.864 61.785 4.948 10.624 ~4 o 229 l. 010 800 7.676 4.304 3.680 2.490 
30 trim ....... 298.169 31.246 4.011 1 .020 6.003 886 - 26 o 968 l . 723 1 .690 3.340 
49 trim ....... 926.187 935 9.828 663 71 . 631 4. 746 -- 23 o 287 3.300 284 1.060 
1970 19 lrim ....... li6. 339 14.400 2.335 4 .049 9.400 230 so 1.161 ¡¡ ó l. 160 3.7U 
20 trim ....... 277 o 243 1.860 7.292 766 10 . 674 6.006 - 2 . 194 ti 10 . 130 1.236 
89 trim ....... 262.999 10 o 290 1.388 1.269 11.383 1.840 6 23.710 l.lll6 60 ::.004 
40 trim ....... 421.891 l. 963 811 1.108 87.904 1 o 376 - 8.838 13.160 2.031 2. 317 
1970 Agosto ........ 124.640 103 621 221 4.690 936 - 20 o 9!7 766 50 20 Septiembre. 80.604 260 335 420 8.973 368 - 2.368 700 - 1.864 
Octubre ...... 116.916 6 - 106 6.290 86 - 138 10 896 1.525 
Noviembre. 108 . 871 l. 710 226 910 4. 266 466 - 200 10.100 610 460 
Diciembre ... 197.106 248 86 93 27.359 910 - 8.000 3.060 626 332 
1971 Enero ......... 118 o 258 - 6.626 198 5.606 100 - 10 300 - 290 Febrero ...... 88.577 2.360 274 288 4.672 200 124 906 - 10 3.262 
Marzo ......... 40.360 l. 457 - 50.476 8.673 4.199 - 686 l. 200 - 1.802 
Abril .......... 60.476 - 1.600 1.840 1.678 - 10 1.280 8. 614 - 200 
Ma.yo .......... 56.178 515 740 1.196 3.816 460 - 4.917 1 .640 20 l. 900 
Junio .......... 137.806 
-
716 1.240 6.092 479 6 4.016 2.330 350 215 
Julio ........... 98.464 840 267 2. 786 2.152 80 - 266 6 250 1.432 
A~oeLo ....... . 42.884 181 885 - l. 787 l. 716 20 430 3. 765 190 486 
Septiembre. 25 o 294 10 2.689 880 5.167 149 - 864 - 860 2. 651 
Octubre ...... 66.628 719 950 1>67 l. 213 80.6118 - 220 2.026 - 2.020 
Noviembre. 60.089 120 2.178 898 2.666 88.286 - 1.000 210 - 1.140 
Diciembre ... 202.052 20.001 456 20 8.137 2. 221 - 740 2. 733 - 120 
1972 Enero ......... 22.135 - 1.110 -- l. 841i - - 200 6 186 ( ... ) 
(1) Incluye aumento.. 
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9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (1) 
(Valoru an m iles de pesos) 
Constitución 
Cancelación 






1 1 1 
IProm•-
1 
N o Valor dio de No Valor dlo de N'~ Valor N9 Valor N9 Valor di  de N 9 Valor 
inter a interés interés 
% % % 
Bogotá 
1967 .... .... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 20.078 1.302.938 ( ... ) 7 . 688 420.860 
19GB ... ... .. ( ... ) ( ... } ( ... ) (. .. ) (. .. } ( .. . ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) 18.824 1.891.084 ( ... ) 6 . 360 661.704 
1969 ........ ( .. . ) (. .. ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 21.276 2.296. 44 2 ( ... ) 9.186 489.266 
1970 ........ (. .. ) (. .. ) ( .. . ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) 
1971 ........ ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ,( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1971 May. ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
J un .. ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) (. .. ) ( ... } ( . . . ) ( .. . ) 
Jul ... ( ... ) (. .. ) (. .. } ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... } ( ... } ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Ago. ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( .. . ) ( ... } ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 
Sep .. ( ... 1 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) l. .l ( ... ) ( ..l ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Oct .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 
Nov. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) 
Dic ... ( ... ) ( . .. ) (. .. ) ( ... ) ( . .. ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( .. . ) 
l9i2 Ene .. ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... _) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Armenia 
1967 ········ 596 12.671 17.12 112 4.616 12. 22 166 l1.818 57 1.186 921 30.189 16.81 1 819 14.604 
196 667 20.478 16 .liO 191 14.469 14.12 68 6.116 SS 2.094 994 43. 166 U.93 970 27.646 
1969 ... .... . 1!57 24.043 16 . 90 216 16.341 11.93 lOfi 16. 498 57 1.260 1.036 56.14 2 14.36 919 28.831 
1970 ........ 699 24.974 17.20 282 80.410 12. 68 27 '.362 126 ~t~~t 1.188 66.691 14.66 1.236 84.399 1971 ........ l.IH 42 .3-11 16 .9:! 65li 62 . 664 10 .4f) 49 9 . 00:; 255 2.002 119. l ii!t 12. 9 l . 290 58. 86i 
1911 May 104 S. 27~ 14.92 74 7.674 11 .42 6 370 42 2.29ó 226 13.617 12.4 134 5. 366 
Jun .. 86 2. 726 14 .0 69 5.392 10 .so 2 620 39 2.012 1 6 lO. 649 11.88 118 4.589 
J ul .. . 164 6. 60~ 20 . 2 98 .607 10 .66 6 ió5 6 1. OC!I 273 l~:~~~ 16 .10 1:!0 4. 466 Ago. 87 2. 3411 1ú.31 ., 7. GOl 10.69 6 1.02 ·1 27 1.809 201 
1170 1 
1';1 6. 937 
Sep .• 11 6 3 . 9::!!1 11.!12 3~ 2. 722 10. fi3 8 2.679 6 289 162 9 .6 10 3.06 11 3. 226 
Oct.. 139 5.356 11.90 5 G98 11.45 1 700 2 20 147 6.674 11. 85 SI 3.694 
Nov. 73 3. 866 14.66 7 382 10.65 7 643 14 684 101 6. 076 14.25 6 2.621 
Dic ... 71 :l.Hó1 16.66 ·11 3.937 10.47 ¡¡ l. 067 40 2.21:1 163 11 . Oii!' 13.48 7;J 2. 742 
1972 Ene .. 15 2. 30G 18 . 7fi ·1\l 3.089 10.12 1 30 15 !l\1( 110 (j. 421 13.81 80 2. 75c 
Bairanquilla 
1967 ...... .. l. 620 48.660 18.88 439 29.164 12.76 116 84.994 29 714 2.204 118.482 16.58 1.656 87 .630 
19ti8 ........ l. i&6 58.966 17 . 9i 797 71.814 13.86 1.22 38.162 7 6. 747 2. 771 176.169 16. 1!1 1.872 67.111 
196!1 ....... 2. 168 84.983 16 .49 1.089 143.522 11.88 109 60.293 77 5.336 8.438 284 .o ' 18.69 l. 761 77.844 
1970 ........ l. 780 83. 09~, 16 .67 1.630 2116.s.t9 12. 66 107 126.709 86 6.867 a. 662 611.010 18.46 1. 2fi 74. 779 
19i 1 ........ 2.272 102 . 18ü 16 . :n l. 736 397. 9!!5 12.08 114 143.133 96 10 .4íi~ 4.:HS 663.762 13. !S l. 7!iti 94.67:. 
1971 May J 13 6 . 721 19.27 162 26.296 12 .07 8 4. 36i 14 31il 297 86.761 13 .40 J 19 4. 666 
Jun . 111 8. 22li 17. ¡¡,¡ l(jfi 89.445 12 . Jo 7 2. 608 10 312 289 60.692 18 . 09 253 11.789 
Jul .. . 19 3 9.91:i •J lú . 6G 177 26. 4:l9 11.88 2 l.lOti 6 6. 221 378 42.786 12 . 9l 144 6. 81 3 
Ago. 1GI 8.386 18 . 7:J 103 41.910 12.21 8 4. 713 1 200 366 6fi. 209 13 .32 193 11.208 
Sep .. 20tl !l. 396 16 .87 186 83.171 11.94 11 4 . 934 3 120 40 47.621 12.81 129 14.00:! 
Oct.. 448 18.667 14.27 116 19.337 11 .95 18 80 .296 18 876 600 119.066 13.08 102 4.921 
Nov. 804 11.878 18.68 97 11.830 10 .98 9 6. 689 9 496 419 29.391 12.86 118 4.426 
Dic .. liH 7.428 15.71 \1~ 18.666 12.11 1 19. 77& 6 174 296 46.936 13.61 109 3.836 
L9i2 Ene .. 236 10.42fi 1fi .41i n S.úl6 ll. 03 7 2.093 6 221 320 21 . 28 ·1 13.49 ll'i 6.202 
Bucara.manga 
1967 ........ 1.670 43.763 16.41 283 11L 719 11.67 78 10.149 66 9.6.3 2.091 82.164 14 . 99 1.622 40. 666 
1968 ........ 2.082 68.160 16.79 864 88.782 18.66 67 8 .22 1 160 18.486 2.668 128 .689 14 . 94 1.870 63.012 
1969 ..... ... 2.867 7 1 .201 16.01 648 62.636 12.24 72 9.600 126 17.141 8.197 160. 67b 14.26 2.062 69.889 
1970 ........ 2.177 69 .G40 16.38 883 110.629 12.68 86 82.908 su 8.424 8.489 221.401 14.03 2.186 87.888 
1971 ........ 1.621 81.640 16 .69 1.262 176 . 420 11.67 97 26.685 164 16.423 3.124 301. 06S 13.26 2.373 10'1. 812 
1971 May. 138 7. 3 ., 16.91 121 2l.Gll 12.00 3 8.006 6 209 277 82.210 12 . 99 221 12. 394 
Jun .. 96 4.869 16.68 131 18.836 11.69 11 8.167 12 677 260 26.939 12.68 179 8.711 
J ul .. . 149 8.29!! 18 . 19 139 26.643 11. 80 11 3.602 16 1.277 816 89.821 13.32 229 9.806 
Ago. 121 7 .oso 17 .83 160 19 .804 11.28 1 160 7 418 279 27.462 12 .87 19i 11.088 
Sep .• 140 6 . 420 16.70 176 19.667 11.24 7 6. 60C 11 l. 273 833 32.866 12 . 84 201 8 . 847 
Oct .• 119 6.408 16.94 124 16.324 11.09 6 966 9 700 268 23.387 12.82 226 10.676 
Nov. 164 8.843 16.88 49 7 .215 11.30 11 1.280 9 tí1 228 u:ní 14.80 166 6.119 Dic ... 123 8. 677 17.79 31 4.369 12 .06 12 2 .642 12 }~~ 16.87 139 6.987 1972 Ene .. 106 6. 646 16.49 66 G.U84 10 . 91 2 ) . 271 14 668 14 . 668 13.82 186 4.024 
Buenaventura 
1967 .. .... 68 1 1 . 149 9.29 1 16 867 u.as 16 2 . 098 22 8&4 106 4.482 10.16 63 1.477 
1968 ....... 18 689 14.31 27 8. 626 11.1¡) ~o 1.887 u 480 78 6.681 18.27 42 1.1l86 
1969 ........ 12 610 17. 56 24 4.228 12. 7-i 1) 686 11 414 68 6.938 18.34. 62 2.622 
1970 ..... ... .2 2.697 14. liO 81! 7.287 12.69 1! 12.789 8 68 96 22.829 18.10 28 1.126 
1971 ........ 97 6 . 267 8. 94 14 4 .81!3 18 .61 26 36.795 6 144 141 46.089 11.19 72 2.486 
1971 May. 9 272 7.60 S 286 11.23 - - - - 12 668 9 .46 8 818 
Jun .. 12 383 9.86 -- - - 1 16.600 2 66 16 16.898 2.86 8 47 
Jul. .. 16 1.881 12 .26 - - - - - - - 16 l. 881 12 . 26 7 824 Ago. 18 1.670 12.96 
-
- - 2 800 - - 20 1.970 12 .96 8 188 
Sep .. 7 218 11 .86 3 224 18 .76 1 3.780 2 lí3 18 4 .271í 12.82 9 246 
Oct.. 6 816 12 . 46 68 748 11.00 4 882 - - 11 766 12.20 6 26 
Nov. 10 804 14.49 1 3.600 14.00 11 11.976 - - 22 16.780 14.04 7 86 
Dic. .. 6 294 10 .03 1 58 16 .00 - -
- -
7 362 10 .8G 11 411 
1972 Ene .. 1 30 8.00 4 373 12.60 1 18.000 2 106 8 18 .608 12 .26 6 87 
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9.2 .2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Ve lorea e n miles de pesos) 
Particulares 
Periodo 
No 1 Valor ~~~~d;-
inlerés 
% 
1967 ........ 4.402 
1968 ........ 8.904 
1969 ........ 4.094 
1970 ........ 8.610 
1971 ...... .. ( ... ) 
1!)71 May. 








1967 ...... .. 
1968 ...... .. 
1969 ...... .. 
1970 ...... .. 









l!l72 Ene .. 
!967 ...... . 
L968 ...... .. 
lllli9 ...... .. 
1970 ...... .. 

















( ... ) 





























1967 ........ 74 
1968 ........ 138 
1969 ........ 2!>8 
1970 ........ 118 









1972 Ene .. 
¡ g67 ...... .. 
1968 ...... .. 
1969 ...... .. 
1970 ...... .. 
1971 ....... . 
1971 May. 


































195. 690 16. 66 








( ... ) 








( ... ) 
( ... ) 
12 .069 11.06 
6. 878 ll.83 




















11 .4 1 
14.601 19.00 
16.695 16.62 




2 .087 16.13 
l. 736 17. 16 
2.060 16.63 




1.681 14 .36 
2.696 13.7' 
8 .660 10.78 
6.994 12.76 
4.076 18.16 
12.847 11. 6 
1 .609 
l.860 



















1 .310 111 .7 6 










7 . 76 
6 .00 
6 . 00 
13 .83 







Bancarias Abiertas Sin interés 
No 1 Valor ~~Í~d~ No 1 Valor 
mlel'(!S 
% 




1. 31 9 







90 ( ... ) 





















































12. 150 6. 77 
63.467 12.62 
106.239 12.26 
183.082 12 .4 6 








( ... ) 








( ... ) 
( ... ) 
9.227 8.62 
17.906 12 .20 
47 .806 14.13 



















J 1 61 














J l. 28 
10.17 
10 . 36 






6. 761 11.18 
6.237 12.67 
6.681 10.38 





















916 11 .69 
1.646 8. 76 
1 . 61 2 10.94 
1.317 9 .49 
400 9 .71 
129 7.66 
152 8.68 
134 10 .00 














17 ( ... ) 
( ... ) 
66.289 647 
119 .46 1 781 
76.949 204 
133 .681 638 





1 :l. ;!91 
15.978 
6. i39 
t ... ) 







60 ( ... ) 










































































































































6. 669 6. 366 
8. 182 5. 6•16 
6.291 6.662 
3 1 .47ó 6.74 0 
( ... ) ( ... ) 







( ... ) 








( ... ) 
( ... ) 

























































































260.468 15.44 8.789 
363.700 16.46 3.664 
383.169 15.13 3.638 
640.938 14.59 4.221 
( .. . ) ( ... ) ( ... ) 







( ... ) 








( ... ) 
( ••• 1 














12 . 47 
12 . 6f, 
11. 2i 




11 . G2 
84 .808 16.80 
45.423 14 .84 
71.709 H. 26 
J28.007 J3.!l2 
108 .4 ¡¡, 13.12 
10.631i 13.01 
9.4 69 12.94 
9 f>l~ 12.69 
7. 511: 12.2 
17 . r.r,[! 12 .09 
4.4 31 16.42 
10.663 14.82 
6.1 6 12.92 
8.9r; 12 .o:! 
11.126 11.89 
11 . 217 11. 84 























4 .736 12.68 
~.910 14.46 
7 . 45 ·1 8. 78 
892 9.12 
417 6 .93 
31!:: 1 39 
69 1 12 . (17 
2 . 4fi0 10 .22 
837 7. 76 
640 10.60 








233 ( ... ) 

























































104 . O Si 
103.942 
128.489 
172.625 ( .. . ) 
29 . 911 
16.519 
8. 73ll 
18 . 819 
10 . 92(0 
16.620 
12.416 
( .. . ) 
















17 . 4 7fl 
67.4411 
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REGIONALES- FINANCIERAS 
9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Valorea en mllee de puoa) 
Constitución 
Cancelación 






1 1 1 
IP,om~ 
1 
N9 Valor dio de N9 Valor dio de N9 Valor No Valor No Valor dio de No Valor 
Interés interés interés 
% o/o % 
lb&i'Ué 
1967 ........ 671 14.704. 14.96 82 6.650 10.60 211 16.481 48 1.874. 907 38.109 18.62 646 10.849 
1968 ........ 608 16.629 16.10 181 9.177 12.06 204 19.721 60 2.871 898 46.798 10.68 616 16.887 
1969 ...... .. 480 17.768 16.62 287 82.629 12.66 164 20.701 86 1.874 965 72.872 a.oo 488 23.184 
19711 ........ 468 20.224 16.06 812 88.877 12.35 168 28.716 82 816 978 88.132 18.68 427 16.516 
1971 ........ 548 26.038 16.46 481 40.494 11.19 213 35.098 25 l. 241 1.187 102.871 13.25 594 29.780 
1971 May. 46 2.296 16.88 49 4.496 10.99 12 8.819 7 162 114 10.772 12.81 32 1.313 
Jun .. 26 966 19.88 89 4.187 11.12 12 1.786 
' 
78 80 6.966 12.68 36 1.486 
Jul ... 89 1.980 18 . 07 50 4.588 11.11 17 3.862 2 23 108 10.443 13.21 42 L~~~ Ago~ 63 l. 836 16.79 41 8.896 10.76 21 3.487 2 82 117 9. 300 12.69 46 
Sep .. 96 4.401 15 .38 38 3.607 10.88 17 1.536 4 876 154 9.920 13.35 68 2 .809 
Oct .• 86 2.910 19.09 82 8.446 11.29 28 1.162 1 10 92 7.527 14.87 73 4.285 
Nov. 59 2.879 16.10 80 4.848 11.93 21 8.225 - - 110 10.462 18.59 64 ~:~~~ Dic ... 47 l. 615 17.20 23 2.151 10.43 18 4 . 914 2 299 90 8.979 18 .33 64 
1972 Ene .. 42 8.208 16.37 40 3.992 11.45 11 2.842 - - 93 10.042 13.19 58 4.356 
Manizalea 
1967 ........ 1.266 81.706 17.80 184. 9. 794 12. 64. 130 24.729 89 629 1.569 66.858 16.68 1.166 30.886 
1968 ........ 1.017 29.307 17.26 182 19.410 12.30 126 86.890 76 8.703 1.399 92.810 15.28 1.148 41.189 
1969 ...... ~ 1.081 86.002 17.38 883 86.723 12.36 168 23.749 89 1.643 1.671 97.018 14. 81 1.336 49.046 
1970 ........ 968 38.198 16.66 879 46.092 12.29 124 80.814 83 3.098 1.644 11 5.702 14.18 1.464 60.394 
1971 ........ 1.078 40.623 16.71 669 64.407 12.09 149 27.664 108 6. 367 1.894 138.0\il 13.60 73 62.264 
1971 May. 96 2.616 16.28 86 10.724 12 24 8 3.114 13 216 202 16.669 12.83 119 4.87C 
Jun .. 79 2.869 18.86 66 6. 766 12.33 10 7.624 3 114 147 17.362 14.12 99 6.&06 
Jul ... 145 6.938 18 . 82 67 6. 906 12 .16 6 620 14 660 222 14.022 12.92 10 2.608 
Ago. 72 2.816 14 .69 64 6.532 1 l. 70 12 l. 085 10 863 168 10.7 6 12.57 103 4.04: 
Sep .. 128 6.416 18 .74 60 4. 746 10.92 13 1.127 6 273 207 11.661 12.42 116 2.6 1 
Oct .• 97 3.688 16.74 87 4.813 12.19 16 981 8 1.800 168 lO. 232 14.27 97 6.012 
Nov. 81 8.148 16.12 21 8.092 11.82 11 2.686 6 101 118 9.027 18.48 101 2.938 
Dic ... 77 2.629 16.86 21 l. 761 11.73 15 1.66:J 4 27 117 6.880 14.76 l. 209 8.949 
1972 Ene .. 64 2.482 15.40 17 l. 632 10.20 3 370 6 217 80 4. 732 13.33 85 2. 7ób 
MedeiHn 
1967 ........ 7.169 288.857 12.82 711 68.626 12.88 296 67. 180 867 9. 730 8.612 868.892 12.42 6.962 218.ll0 
1968 ........ 8.928 246.860 12.78 1.612 161.681 18.92 276 78.021 508 12.909 9. 221 488.811 13.22 7.114 258. 26~ 
1969 ....... , ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1970 ........ 6.866 841.048 18.80 1.678 286.697 12.66 134 62.810 772 60. 74:.! 8. 849 700. 192 18.00 6 .804 400.64 
1971 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1971Mny. 668 36.028 14.24 163 48.029 12.66 32 7.667 66 8. 739 917 96. 341l 13.33 725 23.290 
Jun .. 601 46.816 12.98 208 31.844 12.28 21 3. 043 103 4.176 833 86.877 12.70 713 39 .501 
Jul. .. 901 66.600 12.92 133 26.907 12.32 26 20. 60i 126 9. 319 1.186 ll2.43a 12.7:! l. 026 60.0iíí 
Ago. 708 49.962 12.91 171 86.666 12.67 33 4.486 100 8. 987 1.097 94.096 12 .67 987 6 .330 
Sep .. 468 26.584 12.78 161 39.602 12.44 22 13.212 40 l. 602 691 79.900 12.65 663 44. 9;; 
Oct .• 887 49.248 13.19 167 20.816 12.48 29 76.678 67 2. 287 1.140 149. 02~ 12.98 667 43. i31 
Nov. ~ ... ) ~ ... ) ~ ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Dic ... ... ) ... ) ( ... ) ... ) ~· .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 1972 Ene .. ( ... ) ( ... ) (::{ ( ... ) ... ) ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 
Monterfa 
1967 ........ 198 8.692 14.88 n 8.176 12.62 34 3. 760 16 606 280 14 . 122 13.48 89 3. 57 ~ 
1968 ........ 148 8.964 17.11 84 2.276 14.62 107 16.060 14 487 SOl 21.776 16 .1 6 319 6.42 l• 
1969 ........ 168 6.682 12.28 94 8.772 10.28 91 12 . 334 60 ~:~~~ 418 28.730 11.04 122 7 .5&• 1970 ........ 270 9.629 14.22 121 11.996 10.98 89 6.840 38 468 29 .502 9.12 133 9 . 7 \' 
1971 ........ 247 6. 726 7.86 127 14.342 10.98 38 7.739 64 2.601 466 31.307 9.82 ( ... ) 10.11 o 
1971 May. 6 189 16.01 17 1.622 11.26 2 450 2 166 27 2.427 11.65 19 81~ 
Jun .. 86 664 11.19 18 1.467 11.02 S 190 8 204 27 2.606 9.98 6 1 . 234 
Jul .. 66 2.028 8.14 18 8.196 10.46 1 16G 3 12;J 66 6.497 7.62 14 1.02:S 
Ago. 86 l. 331 6.84 12 1.848 10.68 3 426 8 282 77 8.~~~ 8.27 8 29!1 Sep .. 16 181 6. 74 4 427 11.11 1 20 6 140 58 9.62 16 1.029 
Oct .• 18 191 7.40 4. 267 12.63 8 290 4 166 26 898 10.34 8 848 
Nov. 10 889 6.07 1 10'7 10.00 3 202 6 138 24 836 6.92 11 69~ 
Dic ... 8 646 4.50 12 1.817 11.23 7 1.166 6 301i 20 3.434 9.02 2 102 
1972 Ene .. 6 47 6.00 12 2.206 10.00 1 100 6 176 24 2.629 9.92 7 241 
Neiva 
1987 ........ 149 8.246 16.21 67 2.261 11.68 ~~~ 1 14.060 ~~ 1 483 391 20.039 13 .74 214 5. 624 1968 ........ 102 1.268 14.40 80 7.684 14.01 3.640 143 283 14.1)00 14 .13 178 ll.9'7fi 
1969 ........ 124. 4.06'6 18.07 86 6.942 12.66 68 11.660 20 768 287 23.426 12.81 162 6. 66b 
1970 ........ 269 12.082 9.44 98 11.796 12.81 74 14.636 43 1.176 474 89.689 10.86 198 7.803 
1971 ........ 263 6.204 12.62 134 12.464 10.75 74 9.671 49 1.697 510 29.826 66 249 28.334 
1971 May. 28 617 12.74 11 1.076 10.87 4 416 8 207 37 2.316 11.86 22 629 
Jun .. 20 846 11.69 11 690 9.98 4 802 2 181 61 1.469 10.66 10 449 
Jul ... 28 413 11.60 18 1.608 10.80 2 2.016 3 800 87 4.336 10.96 27 1.08~ 
Ago. 12 676 16.41 20 2.072 11.03 10 l. 323 9 808 46 4. 379 12.36 22 637 
Sep .. 7 268 11.00 10 860 10.35 6 783 12 166 61 2.046 10.50 18 3ó4 
Oct •• 20 8N 18.19 14 1.098 10.26 8 638 6 87 35 2.662 12.93 20 1.837 
Nov. 18 126 18.47 10 1.828 9.72 9 608 - - 47 2.066 10.48 23 879 
Dic.~ 26 804 18.90 9 729 11.94 6 377 - - 32 l. 910 12 .88 14 650 
1972 Ene.. 16 1.116 18.84 7 694 9.24 6 710 4 281 32 2.801 14.86 16 213 
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9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Valor" en miles de pesos) 
Constitución 
Cancelación 






1 1 1 
IPMm~ 
1 
No Valor dio de No Valor dio de No Valor No Valor No Valor dio de NO Valor 
Interés interés interés 
% o/o o/o 
Pasto 
1967 ........ 169 4.030 24.11 89 4.667 13 .3ó 170 8 . 936 98 1 . 298 626 18 . 920 18.36 482 7.451 
1968 ....... . 242 6.080 22.23 132 8.413 12.13 164 8 . 772 39 711 677 22 . 976 15.98 433 8. 221 
1969 ........ 686 10 .612 14 .69 140 18 . 963 12.64 266 13 . 9:JS 76 3 . 967 1.017 47 . 371 13.34 619 16. 48f 
1970 .... .... 867 10 .3 4 15 . 36 168 ~~ ·. ~~~ 11.71 176 l ñ.026 76 2 . 11i!l 787 40 .747 13 . 31 460 13 . 33!1 1971 ........ 41 7 12.124 18.73 30 1 12.26 174 14.6:.8 43 2. 26'j 938 63. 7i7 13.19 56i 15.34'j 
1971 May. 37 1. 296 19 . 41 41 4 . 406 11 .05 3 706 2 145 83 6 .562 12 . 96 37 1 . 323 
Jun .. 23 744 29 . 47 26 2.867 11. 61 9 920 8 496 60 4.616 16.82 82 1.146 
Ju l.. 31 930 22. 34 31 2 . 980 11.00 32 2 .868 6 132 100 6.91 0 13 .69 63 l . 47f> 
Ago, 27 1 .090 16 . 05 63 8 . 977 11 . 55 14 729 2 32 96 10 .828 12.04 66 l. 92. 
Sep .. 31 902 17 .87 36 3. 563 JI . 24 23 l. 41 o 2 165 92 6. 0·10 12.fi8 48 l. 26: 
Oct .. 83 883 20.05 18 2.164 10.72 19 2 . 039 - -- 70 5.086 13 . 42 49 1.669 Nov. 83 l. 701 22 . 60 8 694 9.31 16 l. 636 ~ - 66 S. 931 18. 76 62 2.1 86 
Dic ... 34 8 o 14 .34 14 l. 9 o 11 .21 7 482 8 64 & 63 3. 987 12 . 17 36 1 . OR'i 
1972 Ene .. 23 886 17. 16 13 1 . 11 4 1 o. 44 10 92fi 4 ¡¡o 80 2 . !)7fi 13.42 31i 791 
Per~iru 
1967 ...... .. 1.166 29.933 16 . 37 168 9 . 089 12.17 138 36.729 66 1.416 1. 526 76.167 15 .39 1.850 26.406 
1968 .. .. .... 1.081 27. 07 2 17. 05 226 14.364 12.64 162 12 . 91 7 SS 1 . 408 l. 491 66. 79 1 16.fi2 1.488 33. 887 
1969 ........ l. 287 36.280 16 .8 1 3 9 82 .781 12.15 21 8 26 .6 16 69 3.402 l. 94 3 99 .0í7 14 .34 l. 633 66 . 98~ 
1970 .. ...... 1 . 2R9 69 . 301 lfl.OR 474 47 .26 1 12 .03 166 27 . 6íii 122 2 . 169 2. 04 0 136 . 37R 14 .26 l . 706 86.399 
197 1 ...... .. 1 .382 69.176 16.90 4 3 62.051 11 .79 21 0 37. 6i6 102 5.10:! 2. 1i7 164 .001- 14 . 13 l. 7 16 G1 .8:!!J 
197 1 Muy. 141 13. 14 6 13. 16 fifí 6.084 11.47 16 3.87 1 6 20 1 217 23 . 304 12 . liS 190 6 . 261 
J un .. 113 4. 094 16.67 61 3.822 11 .02 12 1 . 808 4 148 180 1t~I~ 1S.94 142 8.981 Ju l .. . 138 6 . 720 16.72 67 6 . 661 1 l. :!8 12 1 . 347 - - 217 13. G 1 174 7. 33:1 
Ago. 120 4 .3-14 l7 .o 42 4 . 976 12 .06 29 9.432 11 34:1 202 19.0711 14 10 11 8 2 . 44 7 
Sep .. 125 5 . ñ06 17.79 fii 6. 4 {l 11 .30 2 1 6. 3:l7 13 1. 29 2:?9 19 . 169 14 .:!, 6 7 .ófií 
Oct .• 140 7 . 087 16.69 24 2.1 63 11.81 20 1.991 1 2 185 11.233 14 .69 120 4. 057 
NO\'. 116 8. 640 16 . 92 4 234 10.00 17 ~:~~~ 6 ~ ~~ 143 6 .608 16. :.o 49 2.324 Dic ... 83 3.1iól 1 G. r 2 14 1 . G32 12. 19 24 15 136 8 . 71i9 16. 1 fj Jf,3 6 . 2<!·: 
1972 E n(' ... 82 3.1 13 18. 11 29 ¡;. 7 10 12.47 8 2. G7:1 1:! 540 132 12.066 14 . ·lit 70 2.72f. 
1 Popayán 
1967 ...... . 272 6. 778 20. 09 106 4 . 848 11.61 122 7.601 3~ 797 53~ 18 . 527 16 . 45 872 7 . 0 14 
1968 .. . ... .. 293 7. 436 18. 98 110 4.468 11.26 103 7. 37 1 46 1 . 64 0 651 20. 91 0 16 . o 432 11 . 18 . 
1969 ....... 824 8 .332 19 . 12 138 8 . 437 10 .94 126 17. 840 49 2. 14 7 637 36 .764 16 . 00 471 13 . 21 
1970 ........ 278 7 . 4 R 111 17 217 16 . 676 11. 7 131 ~o . t 7~ 06 ñ . 006 722 68.346 14 . 23 ñOI\ 14 . 76< 
197 1 .. ...... 461 13.911 16. 21i 267 22.959 10 . 90 90 11.232 14:í . 068 963 56.200 13. 4i 6 6 20.19: 
1971 May. 69 1 .801 14 .8 2 2.434 11 .06 1·1 1. 676 16 74>1 127 6 . 656 12 . 68 61 2.69: 
J un .. 66 1.961 17.37 S6 2 .9 i S 10 .W 7 696 13 ¿~~ 110 6.890 18.SO 84 Z.&Só J ul .. 27 712 18.8 1 15 l. 3 9 ] l. :.!2 7 496 13 62 3.146 13.80 28 56 a 
Ago. 29 1 .163 17.84 33 3.330 11.11 2 59 15 866 79 6 . 407 12.84 69 2 . 11 6 
p .. 41 l. 341i 16 . 31 26 2.3!ii 10 .66 6 6 16 6 2 9 8 1 4 .606 12.7 1 19 36ft 
Oct .• 33 828 17.86 4 24 1 10.00 8 666 8 897 48 2.026 16.07 66 2.881 
Nov. 86 8 6 16.78 6 ~it 10.88 7 966 3 880 62 3.166 18.26 68 1.93S Dic .. 20 1 .001i 17.43 . 5i 2 1 . ~~g \J 790 39 ~:~~~ i ~ : ~~ 22 5 9 19i2 Ene .. 49 l. 012 11.28 30 2.893 10. i3 3 10 3i3 101 51J 1 .696 
Quibdó 
1967 . . ..... 
- -
- 4 127 6.62 - - 2 ~~ 6 17 1 6 . G. 2 9 1968 ...... .. - -- - 6 208 7. 78 - - 6 11 291 7 . 78 4 2e1 
1969 ....... 2 80 16 . 37 18 814 8.91 - - - - 16 844 9 . 14 - -
1970 ........ 9 201! 81 . 37 9 644 11.88 7 383 - - 26 1.180 16 . 66 1 2f t 
1971 ...... .. 33 41 9 1 o. 33 12 796 11.17 - - 2 l . 564 47 ( ... ) 10 . 8 2 10:' 
1971 May. - - - 2 178 9 . 60 - - - - 2 178 9.50 - -
Jun .. -
- -
2 117 9.60 - - - - 2 117 9.60 - -Jul.. 1 140 18. 00 - - - - - - - 1 140 18 . 00 1 80 
Ago. - - - 2 156 9 .50 2 1 . 5li4 - - 4 l. 720 9 . 60 - -
Sep .. - - -- - -· - - - - - - - - 1 23 
Oct .• - -- - - -- - - - - - - - - - -Nov. 
- - - - - - - - - -
- - - - - -
Dic .• - - - - - -- - - - - - - - - -
19i2 Ene .. 1 60 12.00 -- -- -- - - - - 1 60 12.00 - --
Santa Marta 
1967 ....... 89 2.488 9 . 30 97 11.899 16.17 48 9 . 434 - -- 214 23 . 821 14 . 16 64 2.990 
1968 ....... . 94 4.380 18.81 146 16.044 13.70 46 16.681 - - 286 37.106 13 . 61 101 4.94 l 
1969 ........ 91 4.411 10.66 186 83.068 12.61 78 11.674 - - 366 49.046 12 . 29 81 9.881 
1970 ........ 6'1 6.916 10.28 287 49 .388 12.60 76 36.246 7 696 876 92 . 146 12.31 67 6. 724 
1971 ...... .. 73 3 .894 12. 89 252 44 . 909 11.79 66 13 . 612 6 S . 227 386 66.642 11.88 16 27.074 
1971 May. 8 29 8 . 00 20 2. 394 11.47 8 2.772 - - 36 6.196 11.42 8 906 
Jun .. 12 698 18.19 42 6. 621 11.46 3 272 - - 67 6.891 11.68 20 963 
Jul. .. - - - 29 3 . 943 11.72 10 842 - -- 39 4. 786 11.72 17 l. 672 
Ago. 1 30 12.00 88 12.897 12.17 2 262 2 120 43 13.309 12.17 16 l . 369 
SE> p .. 4 487 11.95 9 894 9. 97 4 828 - - 17 2.209 1 o. 67 21 l. 262 
Oct .• S so o 9 .so 10 6.427 12.61 4 666 1 2.000 18 8.298 12.86 11 2.194 
Nu\. 16 884 16.80 7 8.626 12.68 2 416 - - 25 4.826 13.18 16 ~:~~ª Dic .. 17 686 16 . 93 28 2 .889 6.69 7 6 . 010 6 1.047 64 10 . 632 10. 9 10 1972 Ene .. - -- -- 34 ~ . 386 10 . 63 4 77 1 1 91) 39 4.247 10.63 H 1.148 
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9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (Conclusión) 
(Valores en miles de pesos) 
Constitución 
Cancelación 






1 1 1 
IP,om~ 
1 No Valor dio de No Valor dio de No Valor No Valor No Valor dio de No Valor interés interés interés % % % 
Sincelejo 
19117 ........ 64 2.268 18.80 46 8.118 13.26 66 34.660 44 840 204 41.466 17.07 94 4.838 
1968 ........ SS l. 022 21.08 107 6 . 800 13.44 29 2. 276 67 886 226 13 .984 14.24 108 4.969 
1969 ........ S2 l. 768 19.62 140 16.911 11.64 100 10.147 20 617 292 28. S43 12.3S 113 6.287 
1970 ........ 22 8.437 18.76 182 2S.819 12.34 66 6. 644 40 1.1 ~1 299 88.981 12.61 160 9. 966 
1971 ........ 19 807 22.18 167 17.267 16.08 40 3. 669 21 552 247 22.296 16.36 109 5.160 
1971 May. 2 66 36.00 23 2.158 10.92 - - 1 7 26 2.230 11.66 12 1.189 
Jun .. 
- - - 18 1.614 9.98 2 1(2 2 45 22 1.801 9.98 9 688 
Jul ... 1 166 4 . 39 19 1.917 10.38 - - 5 107 26 2.189 9.90 10 269 
Ago. 2 121 36.00 21 2. 268 11.41 6 439 3 73 32 2.931 12.66 13 757 
Sep .. 6 178 26.90 11 992 10.14 2 215 - - 19 l. 386 12.69 10 464 
Oct ... 1 12 36.00 5 618 9.71 6 1.484 1 15 18 2.129 10.19 7 147 
Nov. 2 80 23.19 1 262 16.00 1 50 - -- 4 332 16.86 11 897 
Dic ... 2 \10 33.32 3 287 10.00 3 17 ;j 3 ~~ 11 692 13.57 11 203 19i2 Ene .. - - - - 18 1.47G 9. 72 2 900 2 22 2 . 403 9. 72 1 49 
Tunja 
1967 ........ 26 626 21.87 so l. 744 12.43 26 8. 209 4 42 86 6. 619 14.92 92 1.988 
1968 ........ 63 l. 666 19.49 66 3 .699 12.82 62 4. 984 33 780 22S 11.029 14.93 127 3. 616 
1969 ........ 88 4.078 16.07 142 11.672 11.81 4 7. 126 27 806 229 26.679 12.66 167 6.680 
1970 ........ 129 6 .lfi6 16.26 126 9 .622 11.82 17 9. 680 17 677 288 24. 93ó 13 . 38 179 6.116 
1971 ........ 324 13.760 11.48 162 15.817 11.66 12 10.265 18 698 616 40.430 11.62 172 6. 322 
1971 May. 16 478 11.28 18 l. 690 11.45 1 840 - - 85 2.403 11.41 13 594 
Jun .. 11 472 14.21 13 2.296 10.16 - - - -- 24 2. 768 18.41 14 449 
Jul ... 13 621 16.15 JO 815 12.70 - - 2 86 26 l. 372 14.05 20 886 
Ago. 89 l. 297 9 . 59 12 888 10.57 1 2 . 300 2 6fi 64 4 . 660 9. 99 H 177 
Sep .. 48 l. 648 8.96 12 1.123 11.02 1 2 . 820 1 70 62 5.661 9.82 14 371 
Oct .• 21 687 10.30 6 664 9. 76 2 446 - - 29 l. 797 10.03 16 414 
Nov. 72 4.767 10 .80 21 2.008 13.85 - - lr 90 94 6.865 11.20 22 l. 452 
Dic ... 64 2. 473 14.28 14 1.243 13.41 - - 6 109 74 3.826 13.99 12 634 
I!J 72 Ene .. 34 l . 627 11 . 77 18 1.426 13.38 - - - G 73 68 2.952 12 . 06 19 50!) 
Villavicencio 
1967 ........ 44 1.2S9 4.40 48 2.698 12.88 33 6.141 - -- 126 10.077 10.21 28 636 
1968 ....... 74 2.806 16.69 88 8.488 14.03 76 12.469 - -- 188 18.153 14.65 66 2 . 758 
1969 ........ 155 7.639 18.76 79 12.866 12.89 84 13.785 - - 312 33 . 792 13.22 126 3.905 
1970 ........ 168 6.597 16.52 69 9.222 12.60 110 89.132 2 119 349 55.070 13.82 208 9.801 
1971 ........ 243 10.719 15.77 103 13.869 10.90 91 17.800 7 966 444 43.354 13.02 206 19.184 
1971 May. 26 902 ] 8.05 10 1.538 11.83 12 2. 724 1 394 49 6.568 12.28 32 889 
Jun .. 29 1.602 16.82 15 2.460 12.00 6 666 5 222 55 4.739 16.64 8 298 
Jul. .. 16 774 17.03 3 274 10.00 6 1.149 - - 24 2.197 15.19 20 450 
Ago. 18 926 19.48 15 1.894 10.33 12 612 - - 46 2. 931 13.96 18 990 
Sep .. 22 899 16.00 16 l. 566 9.57 6 l. 424 - - 43 3.889 11.51 14 1.676 
Oct.. 25 679 18.68 2 87 7. 79 5 231 - - 82 997 12.92 16 4.820 
Nov. 4 160 20.81 6 1.221 11.36 9 3.274 - - 19 4. 646 12.38 22 2. 965 
Dic ... 8 240 9.10 10 992 10.63 10 2.990 - - 28 4. 222 10.25 22 1.961 
1972 Ene .. 8 2. 361 13.91 1 30 14.00 6 l. 60i 1 24 16 4.022 13.76 8 267 
Total 
1967 ........ ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) i7. 369 
'·"'·"'1 ( ... l 27.782 965.884 1968 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 18.624 3.641.363 ( ... ) 30.848 1.226.816 1969 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... )  ) ( ... ) ( ... ) 
1970 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1971 ... ..... ( ... ) { ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1971 May. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Jun .. ( ... ) ~- .. ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( . .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Jul ... ( ... ) . .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) { ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Ago. ( ... ) ~ ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Sep .. ( ... ) ...) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Oct ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Nov .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Dic. .. ~- .. ) LJ ( ... ) ~ ... ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 1972 Ene .. ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
( 1) Las informaciones para la ciudad de Bogotá son suminis-
tradas por el Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadistica; para el resto de las ciudades los datos son obtenidos 
de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Pri-
vados. 
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9. 2. 3 Compraventas de propiedad raíz 
(Miles de pesos) 
Barran- Bogotá Bucara- Buena- Carta-
Periodo Armenia Cali Cúcuta Girardot Honda Ibagué Manizale~ 
quilla (1) manga ventura gen a 
---------------------------
------
1967 ............. 49 .912 236.934 l. 809.209 150.803 6. 772 361.253 56.525 69.273 12.723 4 . 685 47.978 79.142 
1968 ............. 63.050 274.963 2.091.434 171.590 8. 231 441.946 60.799 66.886 13.882 4.794 59.594 106.031 
J9G9 ............. 72.744 342.850 t. 638.211 210.622 4.783 480 . 644 90.548 89.846 30.020 7. 270 7 t. 864 124 . 840 
1970 ............. 100.218 408.520 ( ... ) 238.325 14.149 679.980 82.11 o 97.165 21. 23!) 9 . 386 92 . 035 147 . 334 
1971 ............. 65.408 488.874 ( .. . ) 359.843 13.9S5 ( ... ) 45.148 132 .427 S2. 834 9.280 150.480 155.193 
1969 1 o trim. 21.183 90.459 ( ... ) 54.787 552 111.122 11.492 19.252 4 . 349 l. 699 16.028 18 . 6S5 
20 trim. 21.124 69.384 ( .. . ) 48.18S 1.450 129. S27 19.0SO 27.598 9. 448 3.173 17.074 SG. 804 
so trim. 14.347 78.116 ( ... ) 64.261 1.559 115.939 26.677 17.716 8.182 1.168 14.823 27.055 
40 trim. 16.090 104.892 ( ... ) 53.391 1.222 124.266 3S.449 26.281 8.041 1.2SO 23.939 42.346 
1970 1 o tri m. 18.781 92.364 ( ... ) 56.540 3.071 155.581 22.087 27 .6fi5 5.679 848 25.205 28.979 
20 trim. 19.199 89.074 ( ... ) 60.390 2.269 154.781 26.218 17.969 7.018 3.142 14.149 35.070 
so trim. 30.601 104.362 ( ... ) 68.242 4.695 116.287 19.267 22 .402 4 . 357 3.542 21.429 4fí. 414 
40 trim. 31.737 122.720 ( ... ) 63.153 4 .124 154.331 15 .548 29.249 6. 281 1.864 31.852 37.871 
1970 Agosto .. 10.204 39.058 ( .. . ) 26.494 791 87.790 4.630 7. 251 1. 264 2. 271 7.090 11.384 
Sepbre .. 8.154 34. 131 ( ... ) 23 . 186 3 . 283 40.084 4. 624 8.027 2.043 831 8 . 732 20.206 
Octubre 11. 808 33.846 ( ... ) 18.768 466 46.633 3.450 5. 792 977 429 10.894 8 .582 
Novbre. 13.826 30.404 ( ... ) 28 .691 405 46.988 3 .098 10 . 60S 1 .923 l . 000 11.274 9. 298 
Dicbre .. 6.103 68.470 ( ... ) 20.794 3.263 61.710 9.000 12.854 2 381 421í 9. 684 19.991 
1971 Enero ... 8.181 33.974 ( ... ) 21.862 619 31. 686 5.627 10.026 1. 777 716 8. 033 8.969 
Febrero 10 . 430 24.505 ( ... ) 25.218 627 48 .652 5.796 1 l. 435 2. 936 238 18.253 9 . 17fi 
Marzo ... lO. 075 40.146 ( ... ) 28.034 1.677 56.523 7.139 16.491 l . 266 351 11.499 12 . 083 
Abril. .. 9. 672 41.591 ( ... ) 32.631 701 44 .812 5.537 8. 718 2.008 996 11 .60 1 14 . 021 
Mayo .... 12 .271 35.260 ( .. . ) so. 294 997 66.874 4 . 949 9 . 921 4. 325 980 13.479 10 .950 
Junio .... 11.817 42.999 ( ... ) 31. 734 838 64.3138 3.094 7. 304 a. 861 1.334 1 S. 246 12.214 
Julio .. . 15.457 116 .868 ( .. . ) 33.197 1.046 55.495 l . 921 10 .34 3 2. 767 692 10.700 18.336 
Agosto .. 9.287 25.106 ( ... ) 31.131 66:! 78.016 3 . 910 13. 285 4 . osa 759 10 .677 lfí . 201 
Sepbre .. 11 . SR! 4:1 . ·121 ( ... ) 42.120 1.417 66.927 1 .865 14 . !!70 2.799 402 19. 31R 1 fi . 141) 
Octubre 8.377 46.429 ( ... ) 86.228 616 80.964 2.211 9. 760 1.813 716 9. 798 15.738 
Novbre. 7.948 39.286 ( ... ) 21.086 939 51.177 1. 016 10.868 2.963 1.283 14.786 12.623 
Dicbre .. 12.958 70.290 ( ... ) 26.413 3. 796 ( ... ) 2.127 9.843 2. 246 813 14.190 9. 738 
1972 Enero ... 6. 6~9 40.502 ( ... ) 23.773 1.311 ( ... ) 3 .9QO 9.265 1.919 1.065 16 . 054 17 . GiO 
Santa Villa.-
Periodo Medellfn Monterla Neiva Pasto Per<Jira Popayán Quibdó Sincelejo Tunja 
M at-ta vicencio 
1967 ................... 521.566 28.325 26.860 2.099 61.484 22.216 2 . ~02 27.603 23.131 18.876 26.650 
1968 ................... 612.615 28.1í63 21.020 39 .668 78.517 24.869 2.809 89.495 17.068 19.680 20.935 
1969 ................... 768.460 31.661 29.712 44.337 109.433 35.696 1 .298 60 . 086 30 . 666 28.472 41.214 
1970 ................... ( ... ) 44.052 33.919 43.060 173.870 43 .972 Gfil 91 .331 82.091 37.862 44.164 
1971 ................... ( ... ) 50.086 43.115 63 .166 205.602 60.92'7 l. 688 110.126 31.695 40.003 67.247 
1969 1 o trim ....... 141.192 6. 757 7.492 9 . 308 25.749 8.856 302 15.117 5 . 791 6. 868 6.44-1 
29 trim ....... 163.368 13 .021 7. 212 12.144 22.489 7.373 370 12.862 7.135 6. 238 15.261 
30 trim ....... 215.287 6. 878 6.842 10 .975 29.857 9.221 820 16.660 8.647 10.297 10.892 
49 trim ...... . 268.623 7. 396 9 . 166 11.910 31.338 10 .146 306 16 .457 9.190 6.574 8. 627 
1970 1 o tri m ...... . ( ... ) 9.969 7.677 10.189 44.060 7. 693 91 19.519 9.173 7. 672 13 . 146 
20 trim ...... . ( ... ) 15 . 2S1 5. 691 9.336 49.498 8.400 106 23.944 8.708 9.002 8.443 
39 trim ...... . 255.265 8.232 9.082 10 . 478 42.719 10.712 183 29.913 9.228 7.968 12.712 
40 trim ....... , 252.901 10.630 11.469 13.047 38.687 17.167 272 17.955 4.982 12.820 9 .854 
1970 Agosto ........ 82.304 2 . 846 2.162 S.665 16.129 5.089 26 10.689 3.073 2.536 2. 656 
Septiembre. 96.954 2. 222 3.254 2.439 12.826 3.286 53 9.183 3.036 2.888 5 .889 
Octubre ...... R1. 785 1.966 4.316 4.294 11.506 7.260 136 7. 630 1.462 6. 434 4.518 
Noviembre. 79.811 2.465 5.056 4.982 12 . 494 3.137 46 4.054 l. 765 2. 717 4.133 
Diciembre ... 91.306 6.199 2.097 3.771 14 .688 6. 780 90 6. 271 l. 765 4 . 669 2.203 
1971 Enero ......... 71.408 3.484 4.173 8.716 14.397 5.113 219 13.304 6.168 2. 271 4.538 
Febrero .... .. 70.261 1.977 S.699 4.487 18.004 4.063 649 13.664 1.882 2.264 6.408 
Marzo ......... 87.800 6.876 3. 743 5 .893 19.782 6.620 173 6.792 3.165 3.915 3.612 
Abril ......... .. 95.396 2. 336 2. 706 3.886 16.077 5.106 218 4.830 4.061 3.147 4.282 
Mayo .......... 90.421 3. 661 3.594 5.679 16.894 6.756 24 4.718 3.168 867 5 . 611 
Junio .......... 90.869 4.502 3.451 6.292 16.206 5.628 99 6.876 4.0~7 3.034 9.521 
Julio ........... 126.061 5.963 3.144 6.036 19.142 5.534 56 19.297 2.456 l. 641 2 . 437 
Agosto ....... . 103.950 4. 720 3 . 242 5.664 25.557 6.127 48 14.876 1.645 4.345 5 . 014 
eptiembre. 108.872 2.058 3.611 6. 783 19.660 3.096 ñl 6.471 l. 704 4.634 8 . 020 
Octubre ...... 78.331 4.129 3.491 4.158 14.604 4.417 70 3.886 1.996 3.689 2.820 
Noviembre .. 77.864 8.211 3.409 5.084 10.540 5.236 112 6.348 836 4.980 8.216 
Diciembre ... ( ... ) 8.269 4. 952 6.579 14.789 4.833 59 11.064 2.078 6.226 7.768 
1972 Enero ......... ( .... 2.667 3.790 4.313 16.637 5.24() 120 7. 254 2.162 4.288 4.182 
(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
Para el resto de las ciudades la información se obtiene de las 
Oficinas de Resl:istro de Instrumentos Públicos y Privados. 
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9 . 3. 1 Ingresos de algunos impuestos municipales 
(Miles de pesos) 
Arm nia Barranquilla Bogotá Buenrnmanga 
Periodo 
Industria Valor!- Industria Valori- Industria Valori - Industria Valori-
Predia l yeo- 2aei6n Pred i al Y eo- zación Predial y co- zación Predinl yeo- zaci6n 




1967 ············ 8.687 1.687 6.106 16.246 10.946 2. 797 118.856 so .810 32.676 11.927 3.214 7.860 1968 .... .... .. .. 2.822 2.162 9 .304 J 6. 960 15.929 1.849 126.108 87.461 64.438 12.148 3. 761 11.479 
1969 .......... .. 4.272 1.999 11.647 19.619 17.456 ( ... ) 162.923 42.447 ( ... ) 10.214 S .379 3.376 
1970 ... ......... 8.411 2.4().4 16.694 28.964 18.290 8.178 174.428 54.808 106.807 9. 946 3. 693 6.214 
1971 ............. 3. 730 2 .859 13 .6 16 19.979 16.414 5. 693 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) (. .. ) 2.122 
1969 1 o tri m. 636 426 1.807 11.060 4.119 160 (*) (•) 18 .OOIÍ 4.899 1.020 4U 
2o trim . 990 460 4.862 l. 754 3.966 879 107.829 29.4<11 18.429 921 680 436 
so trim 1.494 664 2.984 2. 276 4.582 1.239 31.482 8. 719 17.210 8.364 836 1.403 
49 trim. 1.163 660 1.944 4.430 4.839 (. .. ) 13.612 4.257 (. .. ) 1.031 844 1.083 
1970 JO trim. 694 488 2.186 14 .109 6.227 1.114 R9 .670 23.169 84.440 4 .436 988 1.441 
29 trim . 1.221 666 8.412 8.684 4.500 684 25.281 7.528 81.867 1 .848 796 1.fi49 
39 trim 71l 686 6.068 8.488 4.981 660 29.967 9. 772 22.697 3.230 946 1.019 
40 trim. 886 67t 6.928 z. 738 3.682 765 29.610 14.849 17.903 936 968 1.206 
1970 Agosto .. 160 164. 415 667 1.643 189 9.297 2.618 8.629 864 285 299 
Seobre. 227 188 4 . 224 691 1.977, 269 6.160 1.811 6.161 625 821 818 
Octubre 168 288 8 .9i0 726 1.246 286 4. 877 4.816 6.182 22 296 205 
Novbre 402 202 1 . 082 798 1.161 282 4.433 1.466 6.648 296 371 182 
Dicbre. 814 231 876 1.216 1.176 197 20.800 8.668 ll.073 619 802 21, 
1971 Enero ... 264 171 298 2.025 1.052 117 29.628 16.321 11. 277 1. 944. 468 214 
Febrero 196 192 273 l. 757 941 168 29.0~3 4.428 10 . 986 2.448 447 790 
Marzo .. 804 248 879 9.262 l. 228 815 11.223 3.040 14 . 335 437 316 187 
Abril .. .. 476 312 827 l. 412 1 .122 198 13 .700 2.791 7 03R 2. 221 2G4 184 
Mayo .... 200 226 1.471 666 1.188 166 9 . 49 0 6. 295 10 .9 G 29ó 284 80 
Junio ... 440 229 646 810 1.266 221 6 . 676 4.112 6.30 •HII 281 '71 
Julio .... 162 292 1 .680 738 1.404 31í6 32.796 6.0:.!9 5.82i 2 60 462 64 
Agosto. 138 286 419 698 l. 762 41 6 11. GG7 3.022 8. 96. 597 375 8 
Sepbre. 144 2H 1 . 082 830 1.842 309 6 . 612 3 697 !l. 26 1 863 362 60 
Octubre 10!! 20R 3 . 796 614 1.630 308 6. tlli:.! 2.!!05 10.8 1R 272 302 183 
Novbre. 218 227 1.ooq 661 1.649 1.109 6.170 1.684 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 84 
Dicbre .. 1 .08 1 26 1 2. 293 811i 1. 585 2 . 037 ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 197 
11972 Enero ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) l . 556 l. 676 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 33 
Uu ennventura Cilli Cnrl AfC na Cúr11ta 
Periodo 
Industrin Vnlori- Industria Valori- fnduRtrln Valor!- Industria Valori-
Pr('(linl Y co- zncló n Preclial Y co- zación Preclial y co- znción P rP<Iin l Y co- zac ión 
merclo mercio merdo mcrcio 
--------- ------
--- --- --- --- ---
---
1967 .... ...... . 14 t 1.837 (. .. ) 42 .788 16.814. 8.376 4.989 4. 624 R94 2. 731 1 . 666 1.812 
196 170 1.696 (. .. ) 4&.840 15.186 28.433 5. 764 4.918 GOFi 3.062 2.427 2 . 688 
19G!l ............ 694 3 . 448 (. .. ) 47.031 15.842 80.866 4.832 5 . 882 685 3.296 2.492 3.698 
1971) ........ .. . 280 l. 632 173 42.942 20.460 33.994 7 .liO ( .. . ) 347 2 .Rll1. 3 . 224 2.05 ~ 
1971 ............ 668 1 .833 128 41.469 45.974 ( ... ) 8 .353 ( ... ) 85 1 4. 866 3. 796 1.820 
1969 ¡o trim 49 862 ( ... ) 12.320 4.386 8.842 1.9 2 1.265 178 1.309 719 827 
29 trim . 478 2.127 (. .. ) 13.317 8.907 7.632 1.142 l. 487 118 774 671 1.602 
3<> trim 86 489 11 10.248 3.672 6.691 798 1 . 427 137 845 616 689 
4'> trim . 87 626 (. .. ) 11.146 8.978 7.900 910 l. 704 152 674 686 480 
1970 1 o trim 68 387 78 17.066 6.668 9. 99-5 3.480 1.611 118 991 1 . 057 693 
20 trim 41 419 47 9.691 4.806 7.990 1.940 2. 787 84 787 579 67L 
39 trim 84 897 88 7.864 4.949 6 . 674 1.089 (. .. ) 176 350 685 1178 
40 trim . 102 429 16 8.441 5.087 9.335 661 ( ... ) 88 806 930 614 
1970 Agosto .. 15 111 10 l . 659 1.128 2.288 489 (. .. ) 25 228 308 113 
Sepbre. 28 116 19 6.882 3.096 2 . 156 221 (. .. ) 40 56 156 141 
Octubre 22 121 8 1.096 816 2 .469 128 636 28 215 328 116 
Novbre 11 156 1 l. 788 910 1.868 178 ( ... ) 80 164 328 141 
Dicbre. 69 162 11 5.668 3.306 4. 998 860 ( ... ) 31 427 279 Z67 
1971 Enero ... 16 117 11 1.000 9.309 1. 780 860 722 149 468 471 123 
Febrero 40 :!01 11 2.368 690 2. 274 1.231 630 130 499 234 16~ 
MarVJ .. 60 182 10 9.999 6.198 3.983 2.906 l. 037 51 748 331 108 
Abril .... 83 146 8 1.569 879 3.299 l. 170 l. 536 90 349 191 87 
Mayo ... 22 180 83 1.367 540 3.494 439 983 22 857 163 100 
Junio ... 42 161 4 6.869 8.936 6.085 469 727 268 368 201 97 
Julio .. .. 68 188 10 1.162 730 7.444 555 802 11 16() 216 172 
Agosto. 21 148 10 1 .508 2. 748 2.024 269 777 24 436 233 216 
Sepbre. 68 169 11 6.609 6 . 964 4.656 273 752 22 96 260 194 
Octubrr 34 107 7 1.227 1.105 8.914 165 684 44 161 238 135 
Novbre 37 145 6 l. 761 l. 605 5.140 266 720 16 243 211 lli3 
Dicbre .. 142 154 7 7.160 7.270 ( ... ) 261 ( ... ) 29 999 1.057 2i0 
1972 Enero .. . ( ... ) 113 11 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 
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9. 3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Continuación) 
(Miles de pesos) 
Girardot Honda !bagué Manizales 
Período 
Industria Valor!- Industria Valor!- Industria Valori- Industria Vrlnri-
Predial Y co- zaclón Prerlial Y co- zación Predi al Y co- zación Predial Y co- znción 




1967 ............ 679 810 778 899 706 - 1. 677 1.048 1.988 4.912 2.286 8.686 
1968 ........... . 991 890 600 806 493 - 1.976 1.173 8.19 6.970 3.217 2.996 
1969 ..... . ..... . 1.423 882 (. .. ) 807 182 - 2.588 2.172 8.669 8.046 4.627 l. 767 
1970 ..... . ..... 1.470 1.08!! 8.602 264 364 - - 2.9715 2.812 9.580 6.918 6.118 2.441 
19i1 ............ 1.487 9 6 2 . 008 310 397 1 3 2 . 0')6 3 . 001 4.142 ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 
1969 19 trim 542 236 128 186 18 - 1.2R9 664 1.108 2. 761 1.102 4'68 
29 trim. 260 156 664 60 20 - 287 298 819 1.881 1.194 416 
89 trim 891 270 896 88 20 - - 786 924 777 1.988 971 841 
49 trim 241 219 ( ... ) 28 26 - 276 896 970 1.468 1.260 647 
1970 19 trim 819 286 768 129 76 - 1. 802 789 2.682 2. 748 1.008 661 
29 trim . 224 216 721 62 57 - 281i 488 4.696 1.228 1.284 6158 
39 trim 228 889 1.81i8 46 123 - - 1.007 831 1.024 1.926 1.848 718 
49 trim 204 247 660 27 99 - 431 809 1.829 1.022 1.629 '611 
1970 Agosto .. 69 109 464 11 80 18 625 478 886 268 878 93 Sepbre. 68 108 647 19 60 100 101 112 260 907 "7 264 Octubrr 68 77 168 4 32 - 92 278 260 288 882 146 Novbre 82 55 868 12 26 - 99 164 280 264 862 122 Dicbre. 104 114 126 11 41 - 241 872 839 480 786 244 
1971 Enero .. . 118 118 171 8 21 - 226 660 289 1588 874. 74 Febrero 626 112 397 87 24 - 476 418 864. 6015 872 282 Marzo .. 84 69 80 126 45 21 112 180 279 3.208 476 4157 Abril .... 101 59 130 37 41 62 47 102 276 848 889 1.490 Mayo ... 49 76 118 10 26 52 71i 184 262 266 487 423 J unio ... 79 97 70 24 26 -- !IR 102 399 1. 201 620 870 Julio .. . 99 122 147 8 25 -- 858 329 216 563 665 888 Agosto. 106 66 200 7 42 
-
272 321 467 358 541 296 
Sepbr . 68 77 143 8 28 -- 21í7 228 775 1. 221 5U 339 Octubrf 79 50 166 8 28 - <IR 306 11í7 450 643 278 Novbre 36 71 101 12 39 R fi 1 106 284 761 518 295 
Dicbre .. 144 80 31í 6 27 52 ¡¡o RO 276 396 ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) 
1972 Enero .. . 266 J IJ7 ~~ t ( ... 1 ( • . 1 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 
Medell{n MontE'rla Nelvl\ Pasto 
Periodo 
Tndustria Vnlori- Inrlustria Valor!- Industria Valori- Industria Valor!-
P red ial Y co- znción Predial Y co- zaclón Predlnl Y co- zación Predinl Y co- zación 
mere lo mercio mercio mere lo 
--- --- ------ --- - - - ---
---------
- --
1967 ............ 44.862 88.737 26 .921 1.4H 921 560 810 869 l. 703 786 966 830 
1968 ..... .... . .. 59 . 666 43.490 64 . 960 2.450 977 462 1 .817 759 947 989 1.068 1.191 
1969 ............ 60.976 4 7. 21 o 31l . 686 1.744 1.274 477 1.477 997 894 968 1.122 ( ... ) 
1970 ..... .. ..... 70.966 66 . 806 46 . li47 1 .ll15 1 . 324 661 1.511 986 1.208 1.016 1.181 { ... ) 
1971 ............ 80 . 363 61. 730 sa. 31i 1 2 .1i 19 l . 780 266 1. 622 l. 297 2 . 924 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1969 19 trim. 13.439 10.866 8. 621 716 179 61 648 262 868 414 210 ( ... ) 
29 trim. 15.208 12.804 8.619 871 288 127 177 178 164 180 270 ( ... ) 
39 trim. 16.484 J 2.175 8 .!178 212 432 171 421 818 163 171 286 ( ... ) 
49 trim. 16.846 11.876 12.672 446 426 128 831 239 219 203 357 (. .. ) 
1970 J9 trim. 14.728 21.272 14 . 220 992 260 240 568 814 182 433 229 682 
29 trim . 17.358 16 . 048 11 . 656 400 4fi0 74 188 203 218 199 244 50'3 
39 trim. 19.146 14.586 10 . 830 266 863 110 601 326 887 162 281 (. .. ) 
49 tdm. 19.724 13.906 9 . 842 157 241 237 269 141 416 221 367 ( ... ) 
1970 Agosto .. 9.397 4.031 4 . 231 110 108 67 184 129 75 47 106 (. .. ) 
Se¡1bre. 692 6.220 3.094 93 111 18 10ií 60 122 50 76 2.-49 
Octubre 8.167 4. 766 8 . 361 48 75 79 68 29 139 57 109 246 
Novbre 10.142 4.567 2 . 996 27 7 41 69 48 67 38 69 (. .. ) 
Dicbre .. 1.415 4.574 3 . 495 81 95 117 183 64 210 126 179 ( ... ) 
1971 E nero .. 16.584 3.816 2.671 101 99 18 199 109 95 67 69 104 
Febrero 2.060 5.481 2 . 685 305 liO 59 272 174 97 231 68 165 
Mano .. 625 6.185 5.988 460 56 8 162 61 240 142 128 124 
Abril.... 3.224 5.449 8.685 806 ~9 8 218 74 sat 96 70 168 
Mayo .... 13.269 5.157 8 . 761 62 275 8 46 51 266 (. .. ) (. .. ) 241 
Junio ... 832 6.229 3.069 337 2fi0 21 37 113 217 73 136 277 
Julio ..... 3.000 5.602 4.329 45 154 70 120 134 483 50 180 144 
Agosto .. 16.631 5 . 090 4. 861 93 2(16 11 17 L 128 225 ól 147 168 
Sepbre .. l . 350 6.179 4 .42R 43 1110 25 94 68 132 56 96 ( ... ) 
Octubre 3.130 5. 276 6. 252 49 125 9 61 67 170 51 88 82 
Novbre . 18.665 5. 781 9.107 43 186 19 71 85 101 64 128 ( ... ) 
Dicbre .. 2.103 6 . 535 13 . 016 216 170 16 172 238 398 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1972 Enero .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( . .. ) ( .. . ) 283 136 186 ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) 
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9 . 3. 1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Conclusión ) 
(Miles de pesos) 
Pereira Popayán Qulbd6 
Periodo 
Industria Valori- Industria Valori- Industria 
Predial Y co- zación Predial yco- zación PrediRI Y co-
mercio mercio mercio 
1967 ························ 8.213 2.994 2.786 6!r3 468 459 12 170 1968 ..... ................... 2.984 2.910 4.217 695 606 l. 774 16 185 
1969 ........................ 4.6&6 3.954 3.119 812 642 2.556 49 382 
1970 ........................ 4.940 a .980 2.925 912 710 2.500 32 333 
1971 ....................... .. 6.426 4. 590 6.428 910 74!) 3. 992 26 311 
1969 1 o tri m stre ..... 1.147 1.023 84(7 299 176 636 13 40 
211 trime tre ..... l. 743 1.020 705 138 132 514 13 127 
so tri m stre ..... 684 824 862 187 160 718 6 119 
40 trimestre ..... 1.011 1.087 722 188 176 687 17 96 
1970 1 o tri m stre ..... 1.376 1.264 808 322 174 784 7 89 
20 trim str ..... l. 783 849 763 141 140 642 18 68 
30 trime tre .... . 795 !J67 674 191 190 661 2 92 
40 trimestre ..... 986 850 680 261 206 463 6 84 
1970 Agosto ............. . 220 320 198 58 66 152 o 29 
Septiembre ...... 244 299 137 54 65 320 o 34 
Octubr ........... . 311 278 128 58 58 229 1 29 
Noviembre ....... 285 255 294 70 58 234 3 28 
Diciembre ........ 391 S 17 267 132 90 ( ... ) 8 27 
1971 Enero .............. 1.479 692 764 184 86 427 2 40 
febrero ............ 632 387 285 117 86 439 2 22 
Marzo ............ .. 893 26.1 816 6'8 63 300 3 22 
Ab1·il. .............. . 888 320 795 49 46 289 o 25 
Mayo .......... .... . 347 241 646 31 49 333 2 21 
Junio ............... 862 816 408 48 51 228 7 20 
Julio ................ 392 416 712 84 61 423 2 21 
Agosto .............. 195 396 568 75 G8 294 2 20 
SeptiemLI'e ....... 179 502 352 88 ¡¡ 349 o 25 
Octubre ............ 150 479 279 82 56 624 1 42 
Noviembre ........ 222 276 30 47 52 182 2 26 
Diciemhrt> ......... 712 301 516 87 o 204 3 27 
1972 Enero ............... ( ... ) ( ... ) 271 111 5:4 252 10 46 
1 
Santa Marta Sincelejo Tunja Villavlcl'ncio 
Periodo 
Industria Valori- Industria Industria Industria Valorl-
Predial y co- zación Predial y co- Predial y co- Prl'<li:tl y co- zación 
mercio mercio m rcio mC'rrio 
-
1967 ..................... 746 l. 649 109 806 486 l. 055 399 675 858 (-) 
1968 ........... ..... ... .. 986 1.662 30 779 670 1 .344 876 609 ll68 l. 278 
1969 ........... ..... ..... 875 l. 778 ( ... ) 1.018 677 l. 364 465 94 7 i66 (. .. ) 
1970 ... ................. 1.906 2.318 22 1.063 486 t. 719 483 91i0 964 8.069 
1971 ..................... . l. 51 2 . 799 42 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 1.161 1.125 3.683 
1969 ¡o trimestre .. 409 •n S 664 809 638 90 216 199 261 20 trimestre .. 186 427 278 190 139 221 84 189 1ól (. .. ) 
30 trimestre ... 160 462 ( ... ) 130 123 256 118 830 197 674 
40 trimestre .. 120 418 ( ... ) 144 106 849 173 212 218 842 
19i0 1 o trimE'Rtre .. 776 820 S 568 178 627 105 242 236 675 
20 trimPstt·e .. 410 553 7 217 93 572 94 193 103 744 
3-1 trim !ltre .. 480 667 6 141 101 341 165 344 234 897 
40 trimestre .. 240 488 7 136 119 289 129 181 236 852 
1970 Agoslo ......... .. 96 1U 1 63 35 64 76 68 74 163 
Septiembre ... 181 184 o 32 37 61 48 197 97 580 
Octubre ......... 92 169 8 32 37 86 44 46 74 183 
Noviembre ... 61 140 o 31 30 79 40 51 97 446 
Diciembre .... 87 180 4 72 52 75 45 83 164 273 
1971 Enero .. ... ...... 287 385 o 21 98 153 13 127 118 1.26 
Febrero ........ . 207 255 o 12 75 806 35 110 94 418 
Marz.o ........... 196 2~0 4 31 102 199 6 1F.2 11 262 
Abril.. .......... . 201 271 o 19 63 132 166 108 82 636 
Mayo ............ . 174 197 o 18 69 (•) 298 ll6 55 228 
Junio ............ 76 219 o 15 71 227 3ll5 68 78 178 
Julio .............. 51 167 o 9 71 113 190 108 110 219 
Agosto ......... .. 77 198 o 6 56 134 330 89 109 148 
Septiembre .... 29 208 9 34 6ii 86 223 88 145 301 
Octubre ......... 63 227 o 13 77 ( ... ) ( ... ) 62 80 674 
Noviembre .... 68 195 5 16 90 ( ... ) ( ... ) 68 62 64 
Diciembre ..... 169 197 23 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 75 89 42:0 
1972 Enero ............ ( ... ) ( ... ) 11 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 126 121 ( ... ) 
(•) El valor correspondiente a este periodo está involucrado en el s1gu1ente. 
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9. 3. 2 Ingresos ordinarios municipales 
(Miles de pesos) 
Barran- Bu ea~ Buena- Carta-
Perfodo Armt>nia Bogotá Cali Cúcuta Girardot Honda Jbagué Manlzalee Quilla manga ventura gen a 
------------------------------- --- ------
1967 ............. 7. 901 30.792 416 . 488 36.712 4 . 491 84.874 16.82!1 21.306 6.858 8.139 10 . 330 16.684 
1968 ............. 9 .968 30.060 471.730 46.052 6.122 49.211 20 .489 23.798 6. 768 2.760 12 .522 16 .709 
1969 ........... .. 10 .740 38.608 448 .718 44.776 6. 616 84 .~99 29.602 27.023 8.408 3.130 17 .016 20.189 
1970 ............. 12.998 63 . fil\7 616.738 50.811 1\.nR 101.114 18.209 26.811 9.726 S. 702 17.867 18.711 
1971 ............ . ( ... ) 62.876 ( ... ) 61.376 8.465 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 10.()66 4. 616r 18.316 ( ... ) 
1969 1 o tri m. l . 934 7 . 21i9 (•) 15.229 1.189 17.560 2.691 8.426 2. 859 851 6.887 6 .670 
20 trim. 2.833 7.970 248.901 7. 741 1 . 184 23.178 4 . 249 7.038 2.486 718 2 . 210 4.464 
so trlm. 2.664 9 . 916 108.141 13.370 1 . 230 21.800 10.302 5. 365 l . 788 867 6. 196 6. 291 
40 trim. 8. 319 13.353 91.676 8.436 2. 012 22.371 12 .260 6.206 l. 776 694 2.722 4 . 774 
1970 1 o tri m~ 2.596 11.166 182 . 367 16 .842 1 .646 so. 224 8 .666 7.439 3.016 l.S86 6.644 4 .887 
20 trim. 4.299 12 .81! 117 .901 10 .016 1.897 2 .928 4 .9 2 6.029 1.638 762 8.408 4 . 770 
so trlm. 2.328 14 .610 134 .112 13 . 168 1.926 22.9~2 S.339 6.077 2.178 947 4.590 4.810 40 trim. 3. 776 l li.603 182.368 10.790 l . 769 23.020 4.387 6.266 2.894 607 S. 216 S. 793 
1970 Agosto .. 56 S 3. 402 46.741 3.902 866 6.478 1.142 1.906 868 268 2.431 1.093 ~N>bre .. 708 4.810 39.033 3.692 647 12 .362 1.182 l. 660 490 882 666 l. 867 Octubrr 947 r.. 768 40.306 4.289 426 4.847 1.063 1. 916 976 162 816 l.O!i2 Novbre 1.101 3. 874 50. 21i1 2. 781 513 6.086 1.030 l. 748 708 208 779 994 Dicbre .. l. 728 4.871 91.791 3. 720 830 13.087 2.244 2.602 1.211 237 l. 621 2.198 
1971 En('ro ... 881 4 . 182 (•) 6.610 S04 6. 209 1.710 2.916 918 261 2 .561 1.821 
Febr ro 781 3.422 168 . 806 11.892 789 6. 769 1.018 2 . 246 1.833 186 8 . 434 1.642 
Marzo ... 1.012 5 .696 41.817 8.647 488 26.492 2.486 2. 756 476 706 2.609 4.165 
Abril.. .. 1. 283 6.038 44.193 2.608 670 6. 221 1.844 2. 861 617 362 776 1 .827 
Mayo ... 876 4.419 63.703 2.660 604 6 .932 2.020 1. 718 ~09 288 l. 021 1.070 Junio .... 1 .889 8.467 67.608 2.834 396 19 .513 6.119 1.771 920 194 960 2. 6i6 Julio ..... 1.490 S.462 85 439 6.897 777 4. 709 l. 734 l. 896 786 261 l. 763 1. 7t6 A¡roeto. 1.494 4.896 46 .232 3.226 832 8.660 1.127 3 .042 697 264 1.478 2 .118 Sepbre. 688 4. 036 69 . 332 3. 774 583 17 . 013 1.116 2.113 976 388 1 .681 2.088 
Octubre 1.172 4 . 713 47 . 436 2.672 764 7.122 1.672 1.810 878 396 796 l. SM Novbr . 911 4.819 48.626 Z.668 1 . 158 7.979 l. 269 2.266 366 7S3r 640 l . 77~ Dicbr(' .. ( ... ) 6.337 ( ... ) 6. 593 1.200 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 1 .202 608 817 ( ... ) 
1!172 En ro ... ( ... ) 6.003 ( ... ) ( .. . ) 197 ( ... ) ( ... ) 2.130 ( ... ) ( ... ) 2.666 ( ... ) 
Santa Villa-
Periodo Meclellfn Monterla Neivn Pneto P t>rei ra Popayán Quibdó Sincelejo Tunja 
Marta vicenrio 
----
1967 ..... .............. 128 . 026 6. 303 7 . li23 6 .931 27.089 9 .061 709 6.618 2.848 4.826 4 .949 
1968 ................... !líO . 77fi 6 913 8.208 7.878 31 . 4S4 !l. 704 842 8.406 8.645 4.686 6.774 
1969 ................... 186 . 610 6. 696 12 .1i72 8.470 36 . 360 12 . 496 1.662 9.564 3.484 4. 798 9 . 389 
1970 ................... 216 .894 9 . 1~3 JIL Oii8 1!.428 37 . 691í 2t. 14fi 1. 791 9.126 4.006 6. 407 9 . 429 
1971 .................. ( ... ) 9.606 16.136 ( ... ) 40.484 16 .2 9 2 .263 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 18 .1()4 
1969 1 o trlm ....... 41.81 o 1.613 3.067 1 .966 7.861 3.116 226 2 .689 1.260 986 1.698 
2~> trim ...... . 41 . 661 1 . 846 1.9!l0 1. 460 9 . 344 4 .097 8S7 2.640 684 1.412 2.280 
ao trlm ... .... 
-i!l . 21l1 1 .676 3.022 2.148 8. 676 2. 661 683 l. 976 860 978 2.408 
40 trlm ....... 54.864 1.662 4.603 2.896 10 . 470 2 .723 416 2.449 690 1.472 8.108 
1970 1 o trlm ....... 42 . S78 2.696 3. 867 2.062 10 . 141 4. 769 366 2. 619 1.291 l. 243 1.616 
20 trlm ....... 66.889 2.fi63 2.144 l . 666 9 . 7Sl 4 . 144 432 t .882 1.066 2.067 2.269 
so trlm ....... 6~. 394 2.038 4. 3:14 2.033 8.366 6.266 391 2.176 727 l . 327 2.9S7 
40 trim ....... 64.2:18 1.846 8 . 218 2.677 9.368 6.977 603 2 . 449 922 l. 780 2.717 
1970 AgO!Ito .... ... . 18 .947 949 1. 480 419 3.078 1.870 166 696 422 464 776 
~entiPmbre 16 . 109 6:!6 61í 6 848 2 . 612 1. 427 111 769 141 812 1 . 288 
Ortubrt> ...... 17 . 7R9 641 927 764 2 . 087 2.699 169 640 172 616 919 
Novlt>mhrP 18.783 2i7 6 . 621 361 2. 401 2.222 249 436 367 798 948 
Diciembre ... 17 .666 1 . 029 l. 765 l. 661 2 .870 2.166 196 l. 237 S93 866 860 
1971 Fnt>ro ........ 22 .273 611 1.196 360 4.637 l. 264 182 976 364 276 1.278 
Ft>brt>ro .... .. 11.141 576 1. 866 1.1 26 3. 987 1.067 275 l. 001 678 291 602 
Mano ..... .. .. t 1. :lfi3 821 t .336 811 2 . 691 818 129 1.086 38S 890 l. 278 
Abril ... ....... 1G . 9R4 l. 616 1. 207 637 2 . 616 867 186 973 221 367 l . 210 
Mayo ......... 24 .604 991 1.643 57:1 2.361 1.667 170 768 S94. 432 1 .466 
J unio ......... 12 .152 1 848 927 68 \ S .461 1. 801 186 1.162 813 564 831 
J ulio .......... 14.492 1.463 ] .107 636 2.988 1.309 106 649 236 804 732 
Ago~~to ....... 29.171 629 2. 226 806 2.886 1.649 260 888 ( ... ) 466 966 
~enbr ........ 15 .032 617 786 97r. 2 .674 1.282 108 682 416 ( ... ) 1.063 
Octubrt> ..... . 14 .1!72 460 67 1 673 2 . 819 1.269 211 824 soo ~· .. ) 1.438 
Novit>mbre. 35.272 438 l. 276 l . 812 2.299 1 .044 181 ~.117 207 ... ) 686 
Diciembre .. ( ... ) 742 1.998 ( ... ) 7. 281 l . 382 280 ... ) ( ... ) ( ... ) 1.&71 
1972 Enero ......... ( ... ) l . 796 1.413 ( ... ) 4.607 2.204 180 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 580 
• Valor consolidado en el periodo e~iente. 
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REGIONALES- FINANZAS 
9. 3. 3 Gastos ordinarios municipales 
(Miles de pesos ) 
narra n- Bucara- Buena- Carta-
Periodo Armenia Bogotá Cali Cúcutn Girardot Honda !bagué Manizale> 
Quilla manga ventura gen a 
1----- ---- ---- ------------ ---- ---------- ---------
1967 ........... .. 
1968 ........ .... . 
1969 .......... .. 
1970 .......... .. 
1971 ........ . .. . 

























1!)72 Enero ... 
8 . 939 
9 . 562 
10.606 
13 .461i 
( ... ) 
( • ) 
4 . 61 1 
2 . 709 
4 . 286 




















{ ... ) 
{ ... ) 
3!L4 63 
21). 467 
3~ . 6S6 
:.¡á,406 
·13 . 834 
6 . 746 
8 . 482 
9 . 427 
10 . 978 
8.8fi2 
1o . o:n 
8 . 90:~ 
7 . 613 
2 . 623 
3. 204 
1.105 
2 . 189 










5 . 299 
4 . 566 
8 :!IR 
l . 957 
r;r.¡¡ . 624 
1!10 277 
.1 :~6. ROS 
5 2. 29S 







!l7 . OR4 
2'~0 . 863 
11 . 361 








17 . 24 
88.932 





( ... ) 
( .. ) 
27. Oí 1 
43 . 61 . 
54.687 
li~ . 02!l 
68 . G::i1 
12 .744 
11.868 
13 .3 10 
16 . 766 
10 .2&4 
11.395 
12 . 736 
16 . 38 
5 . 307 
3 8!l3 
3.613 
4 . 791 
8.234 










G 4 IR 
19 . 52!) 
( ... ) 
4 .8~0 
ti . 71Jl'-
5 . 3 9 
li !IQ•! 
7. 468 
1 . 121 
l . 220 
1. 157 
1.891 
1 . 1!!3 
l . 294 




















8.5 . 298 
88 . 4ó!l 
112.80[, 
( . .. ) 





27 . 766 
26 . 863 
41.41 
7 . 712 














10 . 821 
( ... ) 




24.760 ( ... ) 
2 305 
3 . 309 
5. 731 
ll. 518 










l. 1 13 
1.344 
2 . 096 
1 ..163 





3 . 10 
( ... ) 
( ... ) 
19 . 62 
27 . 282 
23.!;61 
23 . 6[10 
( ... ) 
4 . 941 
7 R43 
(i . 432 
¡:¡ . 846 
3 . 2:!8 
fi \109 
7.36 
7 . 14 5 
1.82·1 
2. 948 






2 . 446 
2 11 13 
2 .lii'' 
1 . 970 




( ... ) 
( ... ) 
li !liS 






2. :!1 o 
2 . 947 
2.661 
2 . 970 


















1 . 400 




2. G4 1 
2 . H7 

























( ... ) 
8 . 807 
11.485 
12.706 
17 . 3!10 
18.701 
2 .686 
3 . 1\ll 
3.047 
3.779 
















l . 227 
1 . 371 
2.4 40 
1 . 016 
2. 7.J9 





( ... ) 
5. 964 
4 . 370 




















2 . 093 
l . 19 
( ... ) 
( ... ) 
Villa-
Periodo l\lc<i llln Montt>l'ln Neiva PasLo Pcreira Popayán Qqibd6 Sinct>lejo Tunja 
vicencio 
--- ----1----- ---- 11---- -----
1967 .................. . 
1968 ................. .. 
1969 ................. .. 
1970 .................. . 
1971 ................. . 
1969 JO trim ..... .. 
2o trim ...... . 
so trim ..... .. 
40 trim ..... .. 
1970 1 o trim ...... . 
20 trim ..... .. 
so trim ...... . 
40 trim ..... .. 





1971 Enero ....... .. 
Febrero .... .. 
Mnrzo ....... .. 
Abril... ..... .. 
Mavo ......... . 
Junio ......... . 
Julio ......... . 










( ... ) 
32 . 632 




48 . 880 
61. 9RR 
76 . 457 
23.774 
18 . 071 




13 . 620 
18. ~33 
16.766 





20 . 969 
24.474 
( ... ) 












2 . 102 






















1fi . 30fl 
19 . 327 






3 . !!97 



















• Valor consolidado en el periodo ahruiente. 
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7. 132 
7 . 37!l 
8 . R71 
8 . 409 
( ... ) 
I . R:l7 
1 . !il7 
2 :>04 





















( ... ) 






7 . 9ZO 










2 . 618 
4.661 
2.007 
3 . 027 
3.373 









3 . 102 









4 . 5:.6 
6 . 752 
4. 663 
7 . 146 
1.809 
l. 704 
2 . 387 
1 .985 
2. 774 
1 . 404 
l . 043 
l . 958 
1 .682 
790 
1 . 137 
1.937 







































6 . 876 
8. 093 
9 . 872 
10 . 850 
( ... ) 
2 . 329 






4 . 300 
543 




l . 444 
601 
1 . 667 
824 
163 






( ... ) 
( ... ) 
2. 76R 
3 . 274 
3.552 
4. 126 
( ... ) 
























( ... ) 
( ... ) 
4.467 
4 . 323 
4 . 64fi 
6. 163 






















( ... ) 
( ... ) 
( .. . ) 
( ... ) 





















1 . 040 
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9. 3. 4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales 
(Miles de pesos) 
Armenia BnrranQuilla Buenaventura Cali 
Periodo 
Rentas Ga~tos Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos 
1967 ......................... 14.581 11 .628 61.443 47 .684 2 .697 2. 589 205.61 G 161.502 
1968 ........ .......... ....... 16.861 1 i. 040 79.894 61.610 3. 244 8.279 497.769 450.734 
1!)69 ......................... 24.8 4 23.0 o 116.9 4 118.792 5. 821 5. 256 616.943 646. S82 
19i0 .... .................... 21i.859 2:..196 160.876 168.789 7.260 7.022 712.629 750.908 
1971 ......................... 33. 141 34. 108 200.G 1 207.623 8.017 7. 668 ( ... ) ( ... ) 
1969 1 o trimeRtre ...... 5.840 5 . 1 OG 33.446 24.817 917 784 161.047 166.636 
20 trim stre ..... 7. 426 li.lil9 26.401 24.873 1. 699 986 163.216 170.696 
30 t.rime::.tl' ... .. 5.4()8 4 .!103 26.51i6 29.660 1.662 l. 667 169.1SO 177.926 
40 trime lre ..... 6.160 í. ti62 30.583 39.442 1.643 1 . 919 13S. 550 141.125 
1 !)7 O 1 o trimestre ..... 6. 79 4. 926 44 . 60 39.967 l . 260 1.117 164.414 13S . 861 
20 trimestre ..... 7.133 7 . 714 29. í98 39.672 l . 990 2.024 129 . 412 168.307 
30 trim slre .... 6. 261 6.893 34 . 253 36.004 l. 6S4 1. 966 202.179 280.440 
40 trimestre ..... 7. 667 6.663 51.965 63.146 2 . 386 l. 916 216.524 218.310 
1970 Agosto ............. 2 . 216 1 . 767 9 . 443 1 l. 297 657 456 69.086 82.308 
S ptiemhre ...... 1. 954 1.894 1ll.Ofi1 11.863 652 690 69 .726 66.882 
Octubre ........... 2. 407 2.1 9 15.766 15.504 741 399 72.838 76.288 
Novlcmhl' ...... . 2. 607 1 . 872 11.8-16 11) . 785 832 610 74.043 76.360 
Diciembr·e ......... 2. 653 2.602 24.354 2C..857 81S 1 . 007 69.643 66.673 
1971 Enero ............... 2.073 l . 660 12.579 13.387 421 738 66.687 44.523 
F brero ............ 2 311 1. 831 11.016 11 81i6 728 676 46.008 68.427 
Marzo .............. 2 . 2:!6 2 2Rfi 26 . 204 16.648 767 1.306 47.049 62.204 
Abril ................ 2. 200 2 . 479 11.866 18.266 482 619 69.762 67.043 
Mayo ................ 2. 26 1 l . 930 1S .387 16.666 957 495 H . 279 62.179 
Junio ....... ...... .. 2 . 862 8.261 12 .641 lli. :!68 826 602 49.798 64 . 162 
Julio ................ 6. 608 S .238 13 .967 18.867 678 496 62.808 61.851 
Agosto ......... .. .. 2 . 979 4 . Rfi3 14 .4 11 19.926 613 609 46 . 964 61.973 
S ptlembre ...... . 2. 746 2. 714 18 .879 1!!. 107 686 697 60.840 63.673 
Octubre ............ 2 . 641 3 . 4:!6 16.409 19.933 469 436 ( ... ) ( ... ) 
Noviembre ....... 2. 869 2 fi71i lfi.R19 17.489 477 610 ( ... ) ( ... ) 
Diciembre ........ 3 . 116 l. 1 ií3 35 . 411 21. 3!!2 1.028 776 ( ... ) ( ... ) 
1972 Enero .............. . ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 6!13 639 ( ... ) ( ... ) 
Cartagena Cúcuta Girardot Honda 
P r!odo 
Rentas Gastos Rentns Gastos Rentaa Gil tos Rentas Gastos 
1967 ................. ........ 66.343 fi l . 666 24.966 27.404 6 . 204 6. 608 2 . 109 2.104 
1DG8 ..... ......... .......... 68.248 61.177 28.980 ~3. 473 6 . 148 6. 916 2.124 2.124 
1969 ..... ............ ....... . !12. 733 86.263 30.668 28.397 8 . 043 fi. 947 2.899 2. 782 
1970 ........................ 41.012 46.744 2Fí. 284 23 . 111 9.467 h. 207 4.060 3.868 
1971 ......................... 60.606 60.413 32.806 33.347 12.040 10 .272 4. 676r 4.669 
1969 1 o trimestre ..... . 23.306 24.802 11 .728 9 . 460 l . 728 l . 266 719 611 
20 trimestrt> ..... 22.5!18 24.790 6. 729 6 . 112 2 . 218 l . 386 630 7S1 
so trime!ll re ..... 26.332 26.662 6. 678 6 . 434 1 . 936 l . 272 743 726 
40 trimestl'e ..... 10 .608 9 .099 6.'133 6.391 2 . 161 2. 026 807 814 
1970 1 o trimestre ..... 10 .268 10 .2 13 8.349 8. 144 2 . 401 981 878 658 
20 trime::;t re ..... tl. 312 13 .238 5.063 4. 737 2 . 363 1 . :!70 l. 014 1.067 
so trimestre ..... 11.297 12 . 703 6.018 5.136 2 . 441 l. 616 996 l. 214 
40 trimesl re .... . 10 135 10 Fí90 6 .864 6.096 2. 262 l . 341 1.173 919 
1970 Agosto .............. 3 . 830 4 . 331 2.016 1.410 13 336 314 S67 
• eptiembre ...... 3.860 3.8 1 2.099 1 .681 810 661 371 363 
Octubre .......... . 3.449 ll 497 2.144 1.686 816 386 819 294 
Noviemhre ....... 3.090 3.481 l. 964 1 . 490 817 844 299 323 
Diciembr ......... 3.696 3 . 662 t. 766 1.920 630 612 666 302 
1!)71 Enero .......... .... 4 .063 4. 163 1 . 959 1.662 966 -- 66fir --
Febrero ...... ... . 4 líli2 3. 717 3 .071í 4 . 475 972 -- 844 433 
Marzo .............. 4 1)97 4 . 4!)9 1.961 1 . 60 l. 101 SR! 386 470 
Abril .............. .. 4 . 194 4 .4:!9 2 . 116 1 . 768 901 l. 049 358 447 
111'ayo .... ........... 4 .Ofd 6. 299 1. 992 2.639 966 760 S14 316 
Junio .............. . 4.007 Fi.04R 2.146 1 . 170 960 1.622 373 406 
Julio ....... .. ....... 5.447 fi.229 4.063 2.603 993 980 437 809 
Agosto ....... ....... 4 .11. 7 6 . !167 2.787 6. 786 1.138 1 . 104 328 410 
ptiembre ...... . 6 . 8fi7 4.987 2. 364 l. 916 1.066 966 869 S16 
Octubre ......... .. . 7.048 6. 391 4.489 4.311 996 1.026 330 316 
Noviembre ........ 6. 277 6.608 2.954 2.170 1.004 986 404 443 
Diciembre ......... 6. 905 6. 276 2. 909r 3.340 989 1.048 368 694 
1972 Enero ............... ( ... ) ( ... ) 3.444 1.694 1.124 1 . 065 359 109 
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9 . 3. 4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Ibngué Manizales Med llin .Monterla 
Periodo 
Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos 
l 9G7 ...... ........ ........... 4.6411 4. 8!17 26.664 30 . 380 290.608 208.472 4.636 4 . 809 
1968 ............ .... ....... . 6. 377 4. 728 :ll. 32!1 3l. 846 619 . 069 446 . 576 6.821 6.223 
1969 ....................... 6.167 6. J 46 31.744 29.496 732.904 708.727 6.193 6.606 
1970 ........................ R. 674 8.301 36.841 37.270 770.106 766.241 7.846 13.647 
1971 ......................... 10 .390 10 .119 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 7. 63 13.353 
1969 JO lrim '-'lre ..... l. 3<19 970 9 .653 7. 19 172.279 162 .020 1.6-18 l. 226 
20 trim st re ..... 1 .506 1 612 6. 640 6.676 161.7 G 176 .649 l.4(i 1 . 690 ao trimestre ..... 1.667 1.716 7 . 3ti 1 6.932 16 .209 179.618 1 .6. 9 1.888 
49 trime. ln.• ..... l. 746 1 .il-18 . o 7 8.069 230 . 631 191.640 1.688 1.803 
1970 1 o trime::.tre ..... J . 633 l. 338 9 997 7.677 189.326 167 .396 1 .862 2.441 
20 trimestre ..... 2. 362 2. 328 10.699 10.0 6 181 .373 199.131 2.160 3.604 
;lQ trime~tre ..... 1 . 897 1. 8-18 7. 996 9 . 670 188.157 193 . 019 l. 916 4. 366 
40 lrímel!tre ..... 2. 782 2. 787 8. 149 9. 937 21 1 . 3fi0 206.696 1.918 3. 346 
1\170 AgosLo .............. 817 767 2. 676 2 . 874 68 .796 67.386 621 1.368 
· pliemhre ...... 469 612 2 . 698 3. 442 60 .500 72.434 701 1.674 
Octubre ............ l . 030 686 791 3. 203 66.613 69.375 636 1.288 
Novi mbre ....... 723 738 2. 606 2.908 6fi.165 66.762 696 824 
Diciembr ......... l. 030 1. 363 4 . 749 3 .826 86.672 81.668 786 1.236 
197 1 Enero .............. 636 -- 2.669 2 . 765 66 . 991 34.849 661 818 
Febrero ......... .... 1.102 7 2. 716 2.510 54. 19 67.070 677 960 
11-far·zo .............. 615 772 4 .02 1 2. 709 61.11S 68.172 714 1.3S6 
Abril. ............. ... :¡g 895 S 024 3.457 76.668 66.754 866 916 
fnyo .... ............ 745 552 3 . 007 3.1 69. 134 56.263 6:!7 2.196 
Jun io .............. 797 l . 238 6. 656 3. 733 60. 101 62.721 790 1.662 
Julio ................. 9S4 761 3. 25 3.331 72.498 6Ci.J91 618 1.046 
Agosto .............. 1. 119 737 S .680 2. 768 59.057 68.090 5()8 8S6 
ptiembr·e ....... 781 937 3. 617 3 . 162 58.770 66.947 793 706 
Octubre ............ 1 . 026 ()44 3 928 3.0 1 92.800 86. S41 liGO 997 
Noviemhr<' ..... ... 805 l . 013 6. 227 3. 2 2 6 . 617 53.060 642 882 
Dici mbr ......... ()62 1 11 a ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 687 1 . 121 
l!li:.! F.rwro ............... Fi!í2 111 1 ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) G~i 605 
' ivn Pnsto Per irR Villavi<'encio 
Periodo 
Rentas Gastos Rentas Ga!>tos Rentas Gastos Rentas Gastos 
1967 ......................... 4. 810 ·1. 038 l. 977 1 . 518 24 .591 15.616 2. 818 2. 732 
l!lli8 ........................ G. 040 4 . 662 2.576 2. 066 32.325 24.291 2. 976 3.860 
1969 ........................ . 7. 339 7. 441 2.934 2. 784 41 . 497 38. 489 6. 506 4.486 
1970 ....................... .. 7. 700 7 . 140 6.943 5. 164 47.940 50.368 6.860 7. 797 
1971 ......................... 12 .633 JO. 265 ( ... ) ( ... ) 62.812 71.981 7.827 7.414 
1969 1 o trimestre ...... l. 796 1.326 767 729 9. 235 9 .694 l. 101 1.111 
20 trimestre ... .. l . 797 1.421 712 644 1 t. 361 9.062 1.80 960 
30 trimestr ..... 1.977 l . 652 696 646 10 . 669 9.384 1.461 1.060 
40 trimestr!' ...... l. 769 3.040 769 766 10 . 242 9. 449 l. 064 l. 364 
1970 JO trimestre ...... l. 03 l. 332 684 631 13 . 3S9 10.658 l. 359 790 
:¿o trimestr ...... l. 852 1. 433 38 731 11.693 10 .965 l. 986 l . 720 
30 trimestre ...... 2.163 1. 867 3. 729 l. 229 11 . 311 11.471 l. 934 2.027 
40 trimestre ..... . 1.882 2 . 518 693 2 . 372 11 . 697 17.264 1. 572 3.260 
1070 Agusto ............ . 773 704 32 1 529 3. 396 4. 714 441 495 
' ptiembre ...... . 633 636 202 342 3. 979 3 . 436 l. 079 998 
Octubre ............ 629 627 230 292 3. 793 3.802 348 998 
Noviembre ....... 622 750 230 l. 146 4 . 183 3.576 748 718 
Diciembre ......... 631 1. 140 233 935 3. 721 9.887 176 1.643 
1971 Enero ............... 599 414 222 137 3. 72 3.416 737 227 
Fe!Jrero ............. fi20 730 1 i2 497 3. 2·! ií.ó1:! :!72 2S9 
rttarzo ........ .. ..... 1 . 242 633 311 595 6.139 4 .666 403 612 
Abril ................ 2.787 887 286 lil6 3. 926 6.829 766 703 
Mayo ................ 846 842 292 427 14.134 13 . 6()6 l. o;:¡ 793 
Junio ............... . 786 1.311 274 605 4 .64() 6. 424 292 611 
J ulio ........ ........ 1.028 981 287 414 4.182 6.676 432 446 
Agosto ... ........... l. 041 844 278 336 6.393 6. 266 796 469 
Septiembre ... .. .. l. 010 1.071 291 291 4.129 6. 216 611 636 
Octubre .. .......... l. 031 780 318 826 4.286 6.079 839 l . OSI 
Nov iembre ........ 673 625 ( ... ) ( .. . ) 4. 191 6. 640 l. 066 885 
Diciemb re ...... .. . l. 078 l. 847 ( ... ) ( ... ) 4.187 4. 783 551 922 
1972 En ro ............... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 628 497 
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REGIONALES - PRODUCCION 
9 . 4 . 1 Edificaciones 
(Valores en miles de pesos) 
Annenia BaiTllnquilla Bogotá Buearamanga Buenaventura Call 
-
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
m~ presu- m2 presu- m2 presu- m' presu- m• presu- m' presu-
puestos puestos puestos puestos puestos puestos 
- ----- ------
--------- - -----------
1967 ... .... .. ... 36.990 17.380 liS. 766 67.163 1.594.384 758.904 110.852 42 :879 10.992 5.442 492.428 911.418 
1 !1• ;~ .... .. . . 52.342 28.866 21! !1 . 044 85.084 1.796. i87 1.079. 604 156.864 66.964 12.617 8.062 417 .982 91.118 
1969 ..... ....... 103.862 28.880 !t72. 074 91 . 298 1.9 i 2. 000 1.182.786 169.358 73.612 14.866 11.321 506.651 181.494 
1971) .. ...... .. 89 . 971 26.468 'l\12 .'1 :1l 114.649 2.320 . 622 1.442. 682 160.668 66.981 20.841 16.668 683.728 162.096 
1971 ......... .... 10;;.27i 'i5.6G9 437.806 276 .863 2.399.767 1.603.894 117 .:!19 71 . 442 9 . 823 6.881 367.889 147.995 
1969 ¡o trim. 76.810 11. 622 44.854 16.780 470.927 283.062 so .992 1 o. 626 S .242 2.446 86.487 21.661 
2 <~ t rim. 7.068 4.331 iO .150 21.107 69S .388 S61.845 41.162 18.480 6.S86 4.442 160. 848 76.037 
Sil trim 11.887 7 .Si9 72.662 26 .S18 499.926 298.297 44.532 16 . 934 8. 710 2.692 121.072 S6.361 
40 tr iru 8.097 6. 54h 4 . 9u8 2 . 098 173 . 462 96.116 62. 6617 27. 6í 2 2.úl9 l. 7-42 137.244 49.4-46 
19i0 JO trim 9 . 289 6. 73S 69.972 23.113 440.292 264.764 29.189 16.646 8.676 1.831 102.627 26. i93 
29 tr im. 9.229 6.068 96.688 81.666 423.644 243.996 28.240 12.666 12.668 10.769 207.731 67.847 
39 trim 13.269 7. 743 75.107 27 . 862 600.817 383.941 48.760 21.810 1.6-48 2.128 167.860 41.366 
40 trim . 8.194 6.934 60.766 31 . 919 856.869 649.982 44.469 16.969 2.95-4 1.960 116.620 26.090 
1970 Agosto .. 3 . 910 2.142 11 . 004 6 .115 182.482 127.667 9.S23 ".862 - - S4 .107 9.~16 pbrt:. 6.060 3. 299 30 . 149 14.082 207.669 128 . 041 16.686 7 .19~ 1.084 1.888 65.022 13.697 Octubre 2 . 081 l. 269 21 . 739 14.089 293.717 216 . 262 26.041 11.868 1.037 648 74.071 15.706 Novbre 4.686 4.812 18.6S4 12.046 211.444 163 . 194 10.877 1.-471 - - 23 .S87 6.710 Dicbre .. l. 678 863 10 .492 6 . 786 861.208 181.626 8.561 3.622 1.917 1.802 18.162 4.674 
1971 Enero .. 4. 670 2 .800 86 . 274 24.496 233.881 108.484 6.657 4.880 - - so. 868 6.216 
F brero 4.068 2 . 52 17 . 66i 12 . 630 246.042 198. 91 S .497 l. 660 878 295 86.147 7.108 
Marzo .. 4.926 2. 783 2 . 921 23.621 206.299 117 . 724 21.269 13.083 1. 264 622 19.979 5.312 
Abr il .. .. 14 .048 6 .896 25. 193 19 . 215 217 . 062 150.0S2 6. 7(6 S .165 2.941 2 . 618 S7. 612 28.822 
Mayo .. .. 6.288 4.093 45. 379 34 . 009 229 . 349 142.894 12.543 7. 710 - - 41.990 24.736 
J unio ... 6 . 866 S . 678 11 .758 6 . 756 148. 673 88 . 676 18.172 8.110 695 296 23.868 16.722 
Julio .... 16 . 398 17 . 362 87.927 56.592 254 . 912 152.69S J0 . 60G 4.856 - - 87.209 23.629 
Agosto. 12. 714 9 . 963 36. 666 11.836 216 .7911 153 . 336 6.666 6.456 848 720 17.847 4.5U 
g pbr .. 6 . 590 3 .488 13 3'i3 8. 692 201.618 144.996 7 . 400 3 . 506 1. 037 526 65 . 3110 11.791 
Octubre 20 . :!51 15.0R2 32. 606 10 . 228 161.294 94.086 14 . 457 8 . 401 1.1 81 998 21 . 907 .. . 766 
Novbre. 6. 976 4 .526 63.659 84.667 152.781 72.872 8. 766 5 .670 1 . 171 667 22.048 -4 . 996 
Dicbr .. 3. 39 1 2.156 19 11.1 36.629 132 . 62 1 77.369 7 151 3 . 919 313 26 1 24 .034 4 . 871 
1970 Enero ... 1. sor; 1 • lfi·1 fi -11 ! !l. 32 1 ( ... ) ( .. . ) 7 . 191 3 . 1>31 416 176 34 . 063 6 . 923 
Cartagena Cúcuta Girardot Honda lbagué Manlzalea 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
rn2 presu- n¡l presu- mt presu- mi presu- m• preau- m• J)M!BU· 
puestos puestos puestos puestos puestos puestos 
---------
------ - ----- --- - - -
------
1967 ....... .... .. 69.180 26.892 55. 446 18 . 410 24.077 24 .077 8 . 013 -469 64 .2<10 23.431 46.25-4 22.8" 
196 42 .S67 17.028 71.11 8 24 .605 9 . 366 4.291 4. 797 1.586 49 . 228 20.111 95.678 44.192 
1969 ..... ........ 69.498 40. 798 6 . 624 19 . 062 6.950 6.960 2.000 489 72.264 26 . 4 77 83.876 40.911 
1 !l70 ..... .. .. ... 96.675 87.319 4R.86S 21.48ú 22 . 227 10 . 080 2.611\ 580 4 7. 979 17.123 86. 22S 60.860 
1971 ........... .. 106 . 843 119 .688 62.346 49. 14 3 24 . 069 13 .644 474 65 87 .769 33 . 082 176.234 87.583 
1969 10 ti'Ím. 13 .896 7. 604 8.603 3.683 2.462 1.165 484 129 10.678 4 .-4&2 11.2S4 -4.891 
2o trim. 12 . 648 7.140 83.486 7.196 1.040 -418 929 208 16.249 6. 768 7.766 3.707 
30 trim. ¡ ¡ .477 13.526 7. 766 8 .9SO 388 183 446 72 27 .61>-4 7.807 86.926 17.619 
40 trim 16 .978 12.629 8. 729 -4.894 2.060 950 1-42 80 17.828 6.960 28.450 14.69-4 
1970 10 trim 14. 29i 11.432 12 . 249 6 .404 4.872 2.061 485 92 8.464 2.862 25.688 16.-496 
20 tr im. 16. 91 16.048 24 . j 18 3 .876 7. 984 a .416 576 118 12.140 4.568 14.994 7.691 
so trim. 4t.S86 38.469 1 .896 9 . 480 6. 678 2.666 795 266 17.014 6. 704 29.892 17.461 
40 trim. 24.102 22.370 9 . 42 1 4 . 726 3 . 698 1.949 660 120 10.861 8.989 14.699 8. 712 
1970 Agosto. 20.066 19.109 1.834 932 601 -406 276 80 2 . 239 78-4 10.740 6.893 
Senbre. 16.633 16.949 7. 666 8.S99 1 .365 607 620 226 2.180 910 8.808 6.584 
Octubre 10.647 9 . 263 3 . 2S2 1.616 1.361 678 -410 86 6.422 1.938 6.600 2.997 
No\' bre 2.042 1.635 8.121 1.692 l. 677 888 250 36 1.044 606 4.-495 8.9-41 
Dichre .. 11 .413 11 .4 72 3 .068 1.619 670 883 
--
- 8.89i 1.646 S. 70-4 1.774 
1971 Enero ... 2 . 919 1. 947 4.462 2.047 2 .917 l. 622 
-- -
6 .061 2.086 8.-45-4 1.688 
F('brero l. 666 1 . 14 0 3.265 1.049 2.4i2 1.432 100 18 6.466 2.087 1-4.793 7.646 
Marzo ... 6 . 200 ¡¡, 193 6.217 S. 640 2 .61S 1.610 -- - 7.918 1.141 10.106 9.692 
Abril .... 11.993 12.2 1;} 3. 12 2.667 2. 794 1.470 
--
- 8.488 1.248 9.904 ".-431 
Mayo ... 15.448 16. ;s 6.493 8.241 1.907 1.030 - - 7.019 8.827 9.093 4.380 Junio .... 11.031 12.663 12.432 16.161 1.432 784 94 17 6.886 2.201 8.764 -4.626 
Julio .. .. . 8 . 407 8 . 2ii l 7 . 631 4 . 600 912 657 - - 12 .789 4. 713 10.829 -4.970 
Agosto .. 3.784 2.321 S .651 2. 782 14 546 -- - 11.828 -4.-478 16.498 7.488 
Sepbre .. 8 . 309 10 . 89fi 4 . 442 3.028 2. 981 l. 728 60 20 3 . 206 1.896 82.805 12.816 
Octubre 9 . 169 8.577 6 . 220 4 . 9~2 3 . 470 1.581 -- - 7 .792 2. 887 19 . 224 14.116 
Novbre. 27.169 33.407 4.917 3.826 344 206 - - 13.-45-4 5.168 6.108 2.887 
Dicbre .. 1 . 4fil! 91 6 813 65 1 1 .287 878 -- - 3 .867 l. 814 31.163 12.993 
1970 Enero ... 1.416 l . 065 4. 148 3 . 063 1.498 964 464 106 17 .876 6. 386 6 . 932 3 . 009 
364 Febrero 1972 
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REGIONALES- PRODUCCION 
9 . 4 .1 Edificaciones (Con el usión) 
(Valores en miles de pesos) 
Medellín Monteria Neiva Paato Pereíra Popayán 
Período Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
m2 presu- m2 presu- m2 presu- m2 presu- n¡2 Pl'CSU• m2 presu-
puestos puestos puestos puestos puestos puestos 
---------
--- --- --- ------ --- --- ---
1967 ........... .. 387.048 134 . 531 27.905 11.613 26.980 7.145 66.129 1 o. 657 64 .163 29.3: 9 16.4 5 6.169 
1968 .... ....... . 629.193 263.261 21.291 9. 700 16 .484 4 . 005 152.950 9 . 2i3 :o .365 46. 6i9 14. ~.)0 5.178 
1969 ............ . 486.840 194.424 26.721 11.833 47.977 10.627 49.914 45 .638 72.217 13. 633 26. Si8 11.604 
1970 ............ 666.931 263.272 21.191 9.411 68.716 20.668 48.408 13.7 16 94.699 67. 926 32.419 16.278 
1971 ......... ... 696.44 7 280.573 36 .865 19.857 28.549 26.439 68.636 48.957 72.135 68.575 33 . 4~ ~1.620 
1969 1 o tri m. 69 . 338 26 . 298 6.640 2.220 2.488 518 13.853 2.820 1 o. 743 1 o. 633 7 .111 2 . 797 
20 trim . 131.229 49.796 9 . 174 4. 680 6.460 l. 3S3 18 .190 28.033 18.866 20.132 8.498 l. 624 
so trim 124.162 62.644 2.101 859 12.324 8. 264 8 .006 2 . 039 32.258 7.329 9 .646 4.422 
40 trim 161.111 66. 786 8.806 4. 124 2í. 705 6.463 9 . 865 12. i46 10 . 350 67.935 6. 728 2 . 661 
1970 JO t rim. 91 . 752 32.707 6.266 2. 271 1 .Oi9 291 9. 097 2. 061! 18.421 13.943 14 . ií62 9 .oa6 
20 trim. 188.815 73.750 5.396 2 .668 40.067 7. 368 8.893 2.228 17.891 12.229 4. 9i9 1 . 925 
so trim. 227.761 91 . 528 6. 783 2 .880 18 . 142 11 .764 17.949 3.449 23 .069 14 .242 5 . 7. 9 2.314 
40 trim. 157 . 602 66 . 292 3.747 1.69 '7 4 .428 l. 14 5 12 . 469 6. 911 35.312 27 .52 1 ~. 099 2.998 
1970 Agosto .. 73.887 29.155 1 .893 806 4 . 468 7. 267 9 . 254 1 .231 12.412 6. 2i3 :84 265 
Scpbre. 91.820 37.840 2.173 920 769 190 4 . 715 1.0:6 4. 219 3.120 3. 662 1 .523 
OctubrE 88.916 19.459 963 892 626 166 2 .260 5fi8 4. 494 4. 07 1 2. 949 1.426 
Novbre. 70.739 28.337 l. 780 858 3. 723 969 4 .864 ~. 895 23.668 18.41 9 1. 231 463 
Dicb re ... 47.948 17.496 1.014 447 80 20 5 . 345 2.44 7.160 5. 00 1 2.91 9 1.109 
1971 Enero .. . 13 . 690 4. 944 - - 966 248 4. 274 2.611 2.260 2.1:8 406 112 l:t,ebrero 26.944 11.046 6 . 7&7 2.911 ífi7 289 6.919 2. 947 4. 685 4 .087 G. 744 6 .589 
Marzo ... 41.041 18.979 9.832 5. 649 507 170 7 . 484 4. 812 3. 745 3.:96 2. 276 1.012 
Abril .... 76.600 29.468 1 . 572 856 l. 769 438 5. 446 3. 271 4. 38 3. ~53 1 .817 873 
Mayo .... 55.119 24.646 8.165 l. 947 166 187 7. 945 6.139 6.012 1. 71\2 1.9 17 1. 016 
J unio .... 75.335 31.889 2.002 l. 013 2. 867 709 5. 948 2 . 'll7 j. í63 6. 821 4 .487 2. 253 
Julio ..... 51.644 19 .86 3 4 . 118 2.1t'9 1 . 997 cr.8 7 .1)::~ 4 . 304 ó. 225 4 . í 15 1. 382 7!!9 
Agosto. 32.206 12.670 2.602 1.823 1. 251 352 8 . 971 3. 775 10 . 632 9.413 2.88 1 1. 722 
Sepbre .. Fi6. 630 24. 184 3. 282 1.484 4fi!i 290 6. 313 2. 6~R ;; . 713 ¡:¡ 819 732 a¡r, 
Octubre 52.624 26.924 2. 287 l . 363 754 4!i7 :1 1 ~ .1 2 111 4 . 338 4 71H~ r.r. .s 49!; 
Novbre. 80.834 49.821 1.476 974 1.867 l. 213 3. 681 2. 185 13.699 14.582 7 .076 5.184 
Dicbre .. 33.807 27.304 272 177 ][j .195 21.428 8. 513 1 tl. 846 4. 326 3 .9:1H 3. 227 1.19 1 
1970 Enero ... 32 . 862 16 .92ó 2 . 710 1 . 472 -- -- a. o~ 1 1. 260 1 ~ . 9::i8 11 . [)97 893 Ell 
QuJbdó Santa Marta Sincelejo Tunja Villavicencio 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor 
mll presu- m2 presu- m2 presu- m2 presu- m? presu-
puestos puestos puestos puestos puestos 
1967 ......... ....... ..... 5.007 1 . 677 32.001 11.489 21.028 8.928 28.782 20.669 24.665 7.984 
1968 .... ....... .......... . 6 . 416 7.539 41.374 16 .280 18.849 6 . 951 14.786 9. 400 37.072 12.938 
1969 ...................... 4.788 2.147 33 .800 27.448 24.180 lO .823 25.224 10.899 21.647 15 . 9i7 
1970 ...................... 2 . 084 522 66.990 46.009 19.464 7 . 639 1 g .34 1 11.577 27.092 18.746 
1971 ...................... 2.638 1. 244 56.988 43 .701 18 .87 0 9 . 706 24. 3:!2 17. 172 3fí.590 
24 .9 8 
1969 1 o trimestre ... 1.164 688 6.960 4.030 4.268 2.013 3. 706 1. 945 6 .45ó 4. 702 
20 trimestre ... l. 788 780 7.366 4.406 4 .01 2 l. 947 10.176 2.539 2 . 894 l. 701 
30 trimestre .. . 1 . 208 437 6.564 11.692 11.299 6.074 6.422 3.442 10.579 8.128 
40 trimestre ... 643 242 12.480 7.320 4.611 1.789 6. 922 2. 973 1. 619 1.446 
1970 1 o trimestre ... 466 2a 34 . 277 27.065 4 .4 68 l. 993 1.982 839 4 .398 3.084 
20 trimestre ... 622 228 7. 616 3.270 6.796 1.937 6.802 3.609 S . 659 2.841 
ao trimestre ... 820 28 16 . 364 10 . 724 4.922 l. 775 6.216 3.217 7.480 6 . 147 
40 trim&stre ... 776 52 8.733 4.950 3.268 1.834 5. 342 3. 91 2 l1. 565 8.178 
1970 Agosto ........... 
-- --
11.636 8 . 251 l. 723 697 1. 927 1. 228 6. 705 4.641 
Septiembre .... 320 23 8.003 2.106 1.893 680 l . 630 930 468 235 
Octubre ......... 615 109 8. 721, l. 790 1.862 829 2.520 2 . 623 636 480 
Novlt:mbre ..... 105 36 4.626 2.935 354 189 2.602 1.129 8.677 2.641 
Diciembre ...... 166 16 886 225 1.61i2 816 320 160 7. 242 6.052 
1971 Enero ............ 
- --
18.062 20.937 666 356 488 244 8.152 6. 8i 0 
Febrero .......... 665 289 1.140 567 2.372 2.105 S. 700 4.848 2.698 l. 640 
Marzo ............ 120 110 2.716 1.583 1.566 770 25 427 3.624 2.046 
Abril .............. 
-- --
10.095 5 .892 l. 719 983 1 .196 622 4. 768 1.40'7 
Mayo ............. 197 119 1.889 1.Q68 2.606 1.221 2.367 l. 221 9 .039 6.434 
Junio ............. 
-- --
4.408 1.683 1.196 674 •1.306 2. 690 1.129 811 
Julio ............. . -- -- 9.138 6.926 3 .028 l. 418 2 . ó9ó l . 621\ 643 296 
Agosto ........... 192 127 8.897 2.290 2.666 1.031 3.044 1.491 1. 620 1.043 
Septiembre ... . 473 191 3 . 065 l. 678 1.698 54.0 1 .327 726 4. 203 3.616 
Octubre ......... 87 66 908 52R 712 211: 233 1 ?-1 l. 013 695 
Noviembre ..... 416 147 1.008 385 502 200 3.617 2. 761 1 .284 816 
Diciembre ...... 588 246 666 280 460 192 734 399 616 308 
1970 Enero ............ 217 78 554 240 1 .590 598 588 474 2.10·1 l. 396 
Febrero 1972 365 
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REGIONALES- PRODUCCION 
9 . 4 . 2 Sacrificio de ganado 
(Número de cabezas) 
Armenia Barranqullla Bogotá Bucarnrnanga Buenaventura Cnll 
Periodo Otros Otros Otros Otros Otroa Otros 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno (1) (1) (1) ()) (2) (2) 
---------------------
1967 ··········· 18.816 11.646 76.769 22.619 180. 8SS 84.886 41.860 18.096 7.660 3.316 86.706 61.872 1968 ..... ...... 19.706 11.841 76.477 24.192 196.176 90.281 43.811 20.690 7.338 2.796 89.977 68.276 1969 ............ 20.882 10.984 79.136 26.694 248. &48 126.46S 46.814 19.666 8.405 3.499 100.843 60.686 1970 ............ 2S. 777 12.094 85.722 29.969 26S. 707 ( ... ) 64.376 20.872 9.307 4. 684. 97.166 61.707 1971 ........... 26.488 1 J. S04 87.809 29. 7S8 ( ... ) ( ... ) 6<1.572 20.126 9.921 4 .870 98.856 57.766 
1909 10 trlm 4.863 2 .0'47 18.994 6.712 68.002 41. S64 10.747 4.722 l. 976 658 22.581 18.216 20 trim 5 .20'4 2.976 18.692 6.387 6l.S67 31.943 11.161 4. 762 2.000 871 24.682 12.271 
so trim 6.369 2.685 20.414 6.221 61.006 24.435 12.008 4. 764 2.269 976 26.647 11.908 40 trim 6.456 2.916 21.136 7.874 68.28S 28.761 12.903 5.407 2 .1&1 995 26.988 18.246 
1970 JO trim 5.290 2. 771 19.607 7.658 60.656 ( ... ) 11.832 4. 621 2.208 916 24.752 11.467 20 trim 6.120 8.081 22.051 6.966 66.186 ( ... ) 13.605 6.179 2.181 1.198 26.664 12 . 273 
so trim 6. 962 3.019 22.846 7. 704 6S .466 { ... ) 14.636 6.338 2.484 1.146 24.136 12.824 40 trim 6.006 3.223 21.218 7. 746 64.400 (. .. ) 14 .4(14 6. 734 2.434 1.276 22.624. 16.143 
1970 Agost.o. 1.964 922 7 .48S 2.444 17.872 (. .. ) 4.874 1.927 833 847 8.476 4.188 Sepbre 1.990 1.021 6.997 2.813 21.497 ( ... ) 4. 773 1.608 8~ 382 6.998 4.410 Octbre. 2.10'8 1.087 7.216 2.672 16.671 ( ... ) 4. 941 l. 767 837 393 7 .6S8 4.892 Novbre 1.978 1.006 6. 76S 2.498 23.478 ( ... ) 4. 773 1. 786 777 419 'F.084 4.708 Dicbre. l. 919 1.130 7.249 2.676 24.861 ( ... ) 4.690 2.182 820 4&3 7. 90'7 6.648 
1971 Enero .. 2 .lOO 896 6. 766 2.461 22.466 { ... ) 4. 776 1.668 781 841 8.280 4.439 Febro ... l. 706 866 6.96 2.468 19.327 ( ... ) 4. 127 1.418 684 277 6.808 4.087 Marzo .. 1.987 982 7.636 2.646 20.249 ( ... ) 4.467 l. 701 764 306 9.882 4.910 Abril... 2.006 987 6.069 2.622 20.476 ( ... ) 4.169 1.771 730 874 8.613 4 .924 Mayo .. . 2.042 994 7.683 2.489 19.631 (. .. ) 4.499 1.664 846 402 9 .096 4.874 Junio ... 1. 931 970 7 .372 2 . 109 20.641 (. .. ) 4.67 l . 722 866 881 8.676 6.089 Julio .... 2. 081 994 8.049 2.646 18.938 { ... ) 4.811 l. 677 926 861 9.080 6.649 Agosto 1 .987 942 8. 207 3. 063 20.217 ( ... ) 4.84G l . 680 817 369 8.003 4 . 726 
~ pbre. 1.927 902 7. 347 2.693 21.066 c ... > 4.448 l. 637 874 891 8.806 4 . 632 
Ocbre .. 2.078 961 7.944 2.199 20.794 ( ... ) 4.862 1. 703 886 401 8.099 4 . 606 
Novbre l . 980 863 7.643 2.030 19.846 ~ ... ) 4 . 670 l . 669 890 899 7.84 4.670 Dicbre. l. 739 969 7. 367 2. 789 ( ... ) ... ) 4.330 2.036 869 878 7. 887 6. 410 
1972 Enero .. 1.892 863 6.874 2. G74 ( ... ) ( ... ) 4.699 1 .608 791 343 7. 319 4. 603 
Cartagena Cúcuta Girardot Honda !bagué Manlzales 
Periodo Otros Otros Otros Otros Otros Otros 
Vacuno Vacuno Va.cuno Va.cuno Vacuno Vacuno 
(1) (1) (1) (2) (1) (2) 
------
--------- ------
1967 ............ 14.884 9.399 27.827 10.011 11.767 6.062 4.336 2.635 20.6&0 9.673 26.004 10.676 
1968 ............ 17.182 9.927 28.980 11.139 13.031 7.124 4.668 2.446 21.161 10.239 26.896 11.626 19G9 ............ 21.639 10.986 80.611 10.406 13.762 6.&36 4. 795 2.477 28.867 9.722 28.199 10.682 1970 ............ 28.884 10.927 84.880 9. 710 16.671 6. 746 6.286 2.193 27.323 9.278 29.969 11.862 1971 ........... 27.317 10.306 84.482 8.980 18.019 7. 607 6.837 2.118 27.766 10.716 ( ... ) ( ... ) 
1969 JO trim 4.886 2.608 6.828 2.444 3.048 1.448 1.018 564 6.173 2.204 6 .584 2.526 
20 trlm 4.999 2.810 7.568 2.608 3.424 1.771 1. 199 666 6.806 2.479 6.826 2.644 so trim 5. 798 2.696 7.838 2. 50'1 3 .690' 1.485 l. 272 606 6.214 2.849 7.360 2 .699 
40 trim 6.867 8.077 8.282 2.868 3. 706 1.982 1.306 &41 6.674 2.690 7.489 2.864 
1970 to trim 5.410 2.696 7.212 2.416 3.869 1.849 1.193 483 6.486 1.926 7.179 2.&86 
20 trim 6.684 2.861 8.924 2.871 3.760 1. 660 1.819 498 6.623 2.247 7.407 2.714 
so trim 6.688 2.486 9.484 2.183 4.098 1.741 1.866 698 6.968 2.341 7.606 2.716 
40 trim 6.207 2.948 9.260 2. 740 4.364 1.996 1.868 674 7.2{)7 2.769 7.878 8.287 
1970 Agosto. 2.137 768 2.897 714 1.878 696 467 200 2.416 781 2.882 886 Sepbre. 2.213 781 !.006 726 1.360 661 .84 187 2.319 786 2.428 821 
Octbre. 2.119 929 8.147 886 1.469 644 470 227 2.466 868 2.799 1.044 
Novbre 1.804 1.048 2.880 824 1.688 669 431 180 2.480 824 2.482 951 
Dicbre. 2.284 e14 8.288 1.081 1.307 792 467 267 2.312 1.072 2.697 1.292 
1971 Enero .. 2.320 668 2.827 606 1.418 667 426 176 2.412 721 2.606 1.087 
Febro ... 2.168 701 2.988 606 1.200 682 402 168 2.071 658 2.268 861 
Marzo .. 2.462 966 8.111 690 1.337 612 427 162 1.941 607 2.888 981 
Abril... 1.866 901 2.811 805 1.423 667 461 1'78 2.162 868 2.706 1.140 
Mayo ... 2.472 1.011 8.061 647 1.493 690 404 176 2.286 852 2.644 966 
Junio ... 2.874 887 2.790 '747 1.558 708 441 202 2.271 1.091 2.461 947 
Julio .... 2.477 792 2.770 962 1.729 678 600 182 2.712 969 2.667 1.106 Agosto. 2.874 688 2.826 806 l. 613 691 462 167 2.886 910 2.436 968 
Sepbre. 2.880 844 2. 661 900 1.480 676 446 168 2.266 946 2.473 1.126 
Ocbre .. 2.292 1.011 2.914 716 1.697 698 492 172 2 .446 961 2.666 1.001 
Novbre 2.091 1.011 2.866 684 1.375 466 432 173 2.307 918 2. 617 1.031 
Dicbre. 2 .061 869 2. 913 828 l. 796 723 466 211 2. 618 l. 324 ( ... ) ( ... ) 
1972 Enero .. ( ... ) ( ... ) 2. 746 610 2.186 660 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
366 Febrero 1972 
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9. 4. 2 Sacrificio de ganado (Conclusión) 
(Número de cabezas) 
Medellin Montería Neiva Pasto Pereira Popayán 
Periodo Otros Otros Otros Otros Otros Otros 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
(1) (1) (1) (1) (1) (2) 
------------
---------------------
1967 .•....... .. . 108.883 76.126 9.864 8.363 14 .333 6 .483 8.340 !1.056 25.628 20 . 088 9.447 2.912 
1968 ..•.•....••. 122.610 95.222 9 . 937 9.076 16.869 7.220 8.664 10.072 27.763 22.566 11 .01 9 3.420 
1969 ............ 124.833 96.689 10.845 6.067 16.473 6. 768 8. 236 8.957 29.666 22.136 9. 616 S. 798 
1970 ............ 139.381 100.660 11 .882 6.088 18.831 7.326 7.684 10.82 1 30.679 20 .1!08 JO .ñ93 4.011 
1971 ........... 160.419 104.165 12 .369 7.103 19 . 027 7. 214 ( ... ) ( ... ) 37.347 22.o:n !l. 9 3 4. 205 
1969 19 trim 28.876 22.701 2.330 l. 240 3. 720 l. 646 2.068 1.994 6.819 4 . 992 2.877 956 
29 trim 80.462 23.167 2 . 722 1.290 3 . 976 1.466 1.849 2.190 7.346 6.208 2.601 912 
39 trim 82.620 24.4119 2.947 1 .261 4.857 l. 723 l. 929 2. 297 7.808 6.488 2.460 9Z6 
40 trim 32.976 26.242 2.846 1.2 6 4.421 l. 943 2.290 2. 4i6 7. &83 6.497 2.278 999 
1970 19 trim 82.047 22.092 2.426 1.193 4.464 l. 799 2.013 2.338 7.177 S .956 2.0S7 796 
29 trim S6. 264 26.14 7 3.039 1.182 4.62 1.899 1 .823 2.668 7. i46 6 .1S8 2.6 S 9S6 
so trim 86.12S 26.076 3 . 331 1. 340 6.106 1.688 1. 794 2 .1!27 6 . 971 6.472 2. 773 991 
49 trlm 86.947 27.426 8.087 1.373 4.644 1.939 1 . 964 8.098 8.686 6. 237 3. 200 1.290 
1970 Agosto 11.863 8.027 l. 098 480 l. 746 650 658 867 2.239 1.838 8 6 320 Sepbre. 11.672 8.S76 1 .0&8 490 l. 700 622 633 722 2.258 l. 922 923 861 Octubro 12.504 9.178 1 .095 499 l. 718 664 629 882 2.981 2. 853 1.025 412 
Novbre 11.702 8.S26 1.007 466 1.290 633 7i8 981 2. 769 1.868 l. 002 391 
Dicbre. 12.467 9 . 622 985 418 1.688 652 653 l. 236 2.936 2.016 1.173 487 
1971 Enero .. 12.872 7. 946 941 340 1 .463 609 683 752 2.604 1.174 1.029 879 
Febro ... 11 . 616 7. 771 781 272 1.406 681 663 704 2 .866 l. 266 1.008 876 
Mano .. 12.681 8.696 960 425 1. í39 71 o 976 1.316 2. 780 1.196 1.019 868 
Abril... 12.984 8. 798 926 622 1.619 603 872 1.187 2.81 6 856 1.010 418 
Mayo ... 13 .896 8 . 606 1. 014 704 1. 790 666 999 933 2.702 867 1.010 389 
Junio ... 12 .876 8 . 179 1 . 096 670 l. 280 642 1 140 l. 286 2. 749 1 .044 1.068 875 
Julio .... 14.286 8.909 1 . 186 692 1 . 770 498 979 918 2. 947 1 . 768 l. 144 869 
Agosto. 13 .869 7 . 970 l. 231 696 l. 42 ii30 1 .09fi R94 2. 11 l . 766 1. 144 369 
Sepbre. 14.073 8.840 1.094 826 t. 600 678 1 . 018 83 2.820 1 . 784 1.007 366 
Ocbre .. 14.043 9 .686 1.138 900 1 .387 701 1 . 11 G l. 020 3.035 2.162 946 370 
Novbre 13 .76 1 9 .039 1.139 706 l. 747 666 ( ... ) ( ... ) 2.815 5. 7 7 801 234 
Dicbre. 14 023 9.826 905 651 1.585 691 ( .. ) ( ... ) 2. 912 2. 39 918 271 
1972 Enero .. 13.19¡¡ 7. 59 ( ... ) ( ... ) l. 664 6·1 ( ... ) ( .. ) 2. 630 l. 6 1 31 
1 
194 
Quibd6 Santa Marta Sincelejo Tunja ViUavicencio 
Perfodo Otros Otroe Otros Otros Otros 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
(2) (1) (2) (1) (1) 
1967 ...................... 1.660 1.339 12.108 4. 921 7.890 6. 713 6.060 9.612 26.288 4.815 
1968 ...................... 1.626 1.192 16.060 3. 819 8.479 9.894 6.06Q 7.341 22.880 6.394 
1969 ...................... 1.940 1.427 18.161 8.986 9.684 12.092 6.036 7.121 19.296 6.866 
1970 ...................... 1.988 1.386 14 . 398 6.891 10.962 7.622 6.878 7. 696 20.608 (. .. ) 
1971 ...................... 2.010 1 . 381 15.471 4.035 11.316 2. 926 5. 9i 7. 272 20.877 6 . 636 
1969 19 trlm .......... 4()1 337 3.990 770 2.268 3.316 l. 776 l . 784 8.931 1.602 
29 trim .......... 601 832 8.997 970 2.309 3.068 l. 724 1 .996 4.761 888 
89 trim ......... . 496 362 4.147 1.044 2.690 2.669 1.126 1.876 6.248 1.676 
49 trim .......... 642 406 6.017 1.162 2.627 8.160 1.411 1.467 6.365 1.801 
1970 19 trim .......... 436 811 S .941 1.276 2.403 2.810 1.663 1.861 4.616 1.681 
29 trlm .......... 482 877 3.642 1.628 2.618 2.680 1.601 1.830 6.649 ( ... ) 
89 trim .......... 497 862 3.694 1.424 2. 991 1.489 1.601 l. 966 6.229 1.480 
49 trim .......... 578 888 3. 221 1.434 2.945 643 1.323 1.960 6.414 1.802 
1970 Agosto ........... 166 109 1.186 484 1.031 390 474 666 1.783 618 
Septiembre .... 170 118 1.116 474 998 249 4176 680 l. 781 449 
Octubre. ........ 212 163 1.196 487 986 268 661 660 1.801 667 
Noviembre .... 164 163 940 389 967 240 362 616 1. 794 669 
Diciembre. ..... 197 86 1.086 668 1.002 1S6 420 686 1.819 ~~~ 
1971 Enero ............ 184 106 907 866 1.099 212 699 1106 1.629 684 
T'ebrero ......... 163 76 698 262 817 226 612 667 1.425 616 
Marzo ............ 180 79 896 390 938 802 447 666 1.665 679 
Abril. ............ 117 118 687 246 880 276 609 816 1.610 679 
Mayo ............. 166 119 1.089 810 1.017 207 544 665 1.478 464. 
Junio ............. 179 111 1.677 260 964 134 609 670 1.778 292 
Julio .............. 178 96 l. 826 364 l. 016 125 616 676 1.826 227 
Agosto ........... 187 48 1.623 291 960 126 366 336 1.892 214 
Septiembre .... 188 137 1.667 874 929 105 480 644 l. 723 386 
Octubre ......... 144 168 l. 634 366 928 126 389 710 2.456 678 
Noviembre ..... 169 118 1.642 410 866 116 472 li30 1.694 661 
Diciembre ...... 161 206 1.828 397 903 98 336 600 1.914 667 
1972 Enero ............ 19•l 130 1.696 260 ( ... ) ( .. . ) 493 495 l. 646 420 
(1) Porcino. (2) Porcino y eaprmo. 
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9 . 4. 3 Consumo de energía eléctrica 
(M iles de kwh) 
Armenia BarranQuilla Bogotá Bucaramanga 
Periodo Usos co- Usos co- Usos co- Usos co-
Usos in- merciales Usos in- merciales Usos in- merciales Usos in- merciales 
y domé~ Total y domé~ Total y domés- Total y domé~ Total 
dustriales ti coa dustriales ticos dustriales ti coa dustrialee ticos 
--- ------------------
J 967 ............. 10.212 23.635 33.845 137.554 20'4.611 400.290 392.060 623.032 1.246 . 384 23.928 46.574 77.536 
1968 ............. 7.174 30.887 38.827 155.264 221.700 440.552 448.948 693.958 1.452. 033 27.033 51.20'4 86.363 
1969 ............. 2.815 39.339 38.426 170.978 244.630 482.248 493.393 761.775 1.639. 819 30.462 64.766 93.690 
1970 ............ 2.384 26.646 87.777 173.470 268.081 486.197 669.452 861. 939 2.032. 736 26.970 66.176 92.684 
1971 ............ 2. 755 29.910 38.178 185.344 270 . 301 610.864 620.017 966.301 2.193.494 30.323 65. 157 105.062 
J 969 1 o tri m. 606 5.436 7.616 38.533 66.204 110.639 122.661 174.654 897.473 8.980 13.264 21.786 
::o trim. 786 8.170 10.662 43.249 61.284 120.897 107.242 187.894 393.619 7.408 18.988 24.166 
ao trim. 804 8.879 11.081 44.931 63.224 126.352 164.088 190.861 428.723 6.698 12.382 20.613 
40 trim. 671 6.866 9.177 44.266 63.818 126.360 119.402 208.466 470.004 9.481 16.181 27.137 
1970 ¡o trim. 664 6. 138 7. 70i 43.848 61.170 119.891 141.926 203 .696 614.260 6.344 16.022 22 .&76 
20 trim. 656 6.636 10.680 41.011 63.342 117.464 119.648 216.118 467.215 6.698 12.706 22.486 
30 trim. 671 6.867 9.660 44.893 66.363 124.672 181.881 21 l. 774 533 .617 6. 768 16.808 28.886 
49 trim. 694 6.916 9.740 48.718 67.216 124.280 146.098 280' .851 617.644 7.166 12.641 23 . t88 
1970 Agoslo .. 179 2.144 2. 646 13.970 21.790 40.439 31 .897 75.746 163.760 2.383 2.862 6.646 
Sepbre .. 200 2.478 3.031 16.438 22.049 41.742 67.923 69.464 189.744 2.286 6.439 8.674 
Oct.ubr1 173 2.442 3.000 14.618 22.584 41 .614 31 .432 76.120 149.987 2.303 3.061 6 .922 
Novbre. 226 2.200 2.737 14.833 21.700 40.939 lO. 420 ~.817 186.360 2.632 6.478 9.342 
Dichre .. 196 2.2i4 2.820 14.367 22.932 41.827 44.246 86.414 181.307 2.330 3.112 6.924 
1971 Enero ... 216 2.646 3.266 12.726 21.986 39.221 57. 916 67.404 1&6.661 2.237 6.466 8. 721 
Febrero 178 2.1 09 2.640 15.897 19.106 39.077 36.878 80.108 162.803 2. 700 3.433 7. 6i2 
Marzo ... 241 2.432 3.005 13.337 20.440 37.796 64.671 66.668 174.068 2.384 7.008 9.392 
Abril.. .. 160 2.316 2. 798 16.678 21.359 41.387 84.779 93.426 167.879 1.933 3.074 6 .666 
Mayo .... 271 2.685 3.204 16.906 28.733 44.306 70.181 73.266 196.064 S .028 7.911 10.939 
Junio ... 200 2.472 2.976 16.066 21.866 42.632 31.644 76.680 164.214 2.332 8.463 7.218 
Julio ..... 187 2. 484 2.970 16.213 23.313 48.196 69.681 73.686 198.909 2.0.99 6. 741 8.840 
Agosto .. 312 3. 286 4. 409 17.462 24.133 46.381 34. S21i 84.270 181.286 l. 689 8.367 6.617 
Setlbre .. 249 2.682 S .249 16 .911 23.160 44.988 74.066 75.400 198.628 S .476 7.066 10.632 
OctubrE> 190 2. 706 S. 324 16 .997 a3.777 44 .631 34.629 94.378 186.770 2.843 6. 368 10.002 
No·1 bre. 200 2.677 a. 216 13 .879 24.703 43.069 76.572 80.007 220.383 3. 666 7.460 11.116 
Dicbre .. 362 2. 417 3 . 132 16 .369 22.747 44.191 36.868 93.161 186.964 l. 946 3. 821 7.467 
1972 Enero ... 330 2. 702 3.364 16 .057 23. !)58 44.903 64 . 686 72.016 201 . 887 2.420 7.471 9. 892 
Buenaventura Cali Cartagena Cúcuta 
Periodo Usos co- Usos co- Usos co- Usos co-
Usos in- merciales Usos in- merciales Usos in- merciales Usos in- merciales 
y domé~ Total y domé~ Total y domé~ Total y domé~ Total 
dustriales ticos dustrialee ticos dustriales ticos dustriales ticos 
--- --- --------- ---
--- ---
1967 ............. (-) (- ) 27.766 260.708 331.929 682.637 66.&88 1>5. 661 128.730 18.028 49.620 76.869 
1968 ............. (-) 8.077 27.296 272.378 341.643 680.723 65.864 69.141 132.198 18.037 63.973 81.478 
1969 ............. 7.976 16.864 29.368 309.165 303.874 661.099 63.340 71.894 141.268 18.040 61.089 88.628 
1970 ............. 9.006 17 .969 32.968 847.071 884.660 731.106 63.066 79.724 166.659 19.940 68.127 98.204 
1!)71 ............ 8.736 21.260 36.921 381 . 683 368 . 807 810.604 84.478 76.601 208.036 18.726 74.852 106.887 
1969 1 o tri m. 1.813 4.620 7.744 70.696 78.688 161.829 16.969 16.770 34.889 4.643 14.991 21.789 
20 trim. 1.968 4 .0'36 7.180 77.743 77.097 167.821 13.667 17.741 82.416 4.663 14.938 21.882 
30 trim. 2.081 3. 764 7.046 77.611 69.436 169.477 16.632 18.187 36.422 4.&68 16.782 22.598 
40 trim. 2.113 3.966 7.899 83.806 78 .753 ~ 17.272 19.196 88.032 4.376 15.428 22.409 
1970 1 o lrim. 2.169 4.137 7.812 79.921 81.366 173.132 16.226 17.169 84.831 4. 760 16.376 23.623 
29 trim. 2.821 4 .40'6 8.147 86.906 82.861 181.914 13.297 22.488 37.678 4.996 17.281 24.918 
39 trim. 2.293 4.641 8.436 96.080 81.554 188.736 14.498 20.212 40.066 6. 769 17.241 26.641 
411 trim. 2.233 4.786 8.627 86.164 88.779 188.324 19.044 19.866 53.084 4.426 17.280 24.027 
1970 Agosto .. 831 1.669 2.906 30.694 27.819 68.918 6. 261 6.783 16.686 1.789 6.899 8.020 
Sepbre .. 741 1.662 2. 78'1 31.918 26.993 72 . 927 4.107 6.643 11.972 l. 787 6.274 9.029 
Octbre .. 741 l. 6,62 2.840 28.607 29.221 61.900 6.198 7.304 18.0'34 1.442 6.67.6 7.882 
Novbre. 770 1.647 2.969 28.819 29.712 62.298 6.6&9 6.860 16.882 1.482 6.666 7. 775 
Diebre •• 722 1.677 2.828 29.438 29.846 64.131 6.277 6.711 18.218 1.602 6.988 8. 870 
1971 Enero ... 664 1.826 3.138 26.226 32.076 62.339 6.967 6. 706 16 .377 1.506 6.771 8.167 
Febrero 730 l. 766 8.180 32.682 28.313 66.138 7.066 6 .1589 15.791 1.687 6.863 9.266 
Marzo ... 711 1.741 3.078 28.999 31.088 64.817 6.776 6.650 16.634 1.486 6.247 7.649 
Abril .... 812 l. 613 2.981 33.614 28.904 67.216 7.380 6. 757 17 .682 1.689 6. 792 8.367 
Mayo .... 766 1.830 3.136 81.883 so. 669 67.576 6.800 6.986 16.898 1.360 6.128 8.498 
Junio .... 727 1.693 2.846 34.017 30.141 69.097 6. 623 6.224 16.890 1.129 6.101 8.210 
Julio .... 783 1.863 8.113 31.060 29.069 66.207 7.373 7.626 18.326 1.573 6. 769 8.386 
Agost.o .. 712 1.6ó9 3. 006 31.727 30.450 67.687 6 .946 6.187 17.107 1.838 6.293 9.148 
Sepbre .. 722 1.921 3 . 202 36.611 29.290 70.308 7 .866 6.072 20.323 l . 790 6.406 9.249 
Octubre 680 1.713 2.929 33.967 32.803 '11'2.627 8.024 6.921 19.882 1.644 6. 424 9.027 
Novbre. 760 1 .986 3.292 32.170 33.716 71.483 6.636 7.017 17.277 1.674 7.246 9.946 
Dicbre .. 718 l. 769 3.021 29.964 32.804 67.809 7.133 6 .069 16 .360 l. 661 6.822 9.647 
1972 Enero ... 654 2.164 3.391 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 1.496 6.803 9.386 
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9 . 4 . 3 Consumo de energía eléctrica (Continuación) 
(M iles de kwh) 
Girardot Honda Ibagué Manizales 
Periodo Usos co- Usos co- Usos co- Usos co-
Usos in- me relaJes Usos in- merciales Usos in- merciales Usos in- merciales 
y domés- Total y domés- Total y domé&- Total y domé&- Total 
dustriales ticos dustriales ticos dustriales ticos dustriales ticos 
----
1967 ............ 6 .868 17.716 23.611 l. 61 0 6.274 6.964 6.644 26.266 38.900 18.669 (-) 81. 217 
1968 ............. 8 .935 18.226 27.771 1.660 4.676 7.297 10.636 26.178 40.212 21.439 66.366 88.088 
1969 ............ . 8.408 20.367 28.766 2 .1,66 6.188 8.165 10.497 29.168 46.891 31.383 66.047 107.769 
19111 ............ 9.808 22.116 36.638 2. 861 6.623 8. 608 16.020 36 . 118 67.266 49.761 83 .94li 146.860 
1971 ... ........ . 10 .064 26.045 44.762 3.270 6.771 9. 966 22.306 40 . 239 68 . 276 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1969 ¡o tl'im. l. 977 4.840 6.817 704 l. 789 2.682 l. 981 5.916 9.232 7.691 16.517 26.768 
20 lrim. l. 904 4.816 6. 720 300 946 1.441 2.606 7.254 11.060 6.173 14.029 26.788 
3" trim. 2. 293 6.201 6.493 600 1.113 1.924 3.070 7.601 12.906 8.670 17.019 28.663 
40 lrim. 2.234 6. 601 7.786 660 1.340 2.118 2.940 8.467 12.693 8.949 17.482 29.660 
1970 10 lrim. 2.174 6.499 7.636 668 1.363 2.136 8.666 8. 728 14.227 10.789 19.723 33.868 
2o lrim 2.390 6. 626 8.667 S62 l.S74 1.965 3.789 8.867 13.734 13.093 22.468 S9.084 
so trim. 2.684 6.669 10.606 614 1.462 2.815 4.277 !) .074 14.418 14.796 22.339 40.581 
40 trlm . 2.110 6.633 9.830 610 l. 344 2.192 4.29 9.449 14.887 11.083 19.416 33.387 
i 970 Agosto .. 1.101 1.834 S. 766 169 434 874 1.682 2.917 4. 951 6.063 7. 617 13.724 
Sepbr .. 741 1.894 8.480 242 616 842 1.309 3. 055 4. 714 6.093 7.6 9 1S.819 
Octubn• 837 l. 796 3.883 2114 432 721 1.424 3.211 5.000 2. 767 6.049 9.689 
Novhre. 686 1.991 3.294 263 432 770 1.408 3.621 6 . ~ 9 2 .818 6.806 9.486 
Dicbr .. 687 l. 747 3 .15S 14S 480 701 1 .466 2. 717 4.598 li . 608 7 . 661 14.262 
1971 Ener11 ... 663 2.120 S .680 128 420 626 1.606 3. 061 5 . 004 2 .36S 6.160 9.046 
Febrero 726 l. 35 S .320 136 489 703 l. 761 2.946 6.104 5.SIS 8 . 268 ]4.S88 
Marzo .. . 
-186 l. 732 S .086 142 459 690 1. 764 3. 24G 5.490 6 .446 8.5S7 14.916 
Abr ...... 733 l. 783 3. 269 145 481 701 l. 641 3 . 369 5.389 6.420 8.365 14.707 
Mnyo .... 732 2.073 3.696 186 436 696 1.625 3. 210 6.204 5.806 9.414 16.697 
Junio .... 932 l. 781 3.479 256 499 8Sl 1.756 3. 729 6.021 4.674 8.060 13.688 
Julio .... 866 1.960' 3.606 208 499 783 1.601 3. 888 6 .996 3.672 6.662 10.778 
Agosto. 934 1. 836 3. 660 264 516 57 1.6:1 3 4 . 004 6 . 080 6. 768 8 . 642 16.334 
Sepbre. 784 2.076 3.628 460 46'2 978 1.656 3.853 5.844 6. 281 9 . 203 16 . S87 
Octub r<> 1. 007 1. 936 3. 801 427 476 979 1.945 3 . 2fill ¡¡ 710 :1 . 321 6.682 10 . 606 
Nov hr . 78R 2 . 157 3 . 770 436 506 1 020 2 . 947 2 .924 6 . 316 3.340 6 . 986 9 . 860 
ni r hre .. l . 104 3. 768 5.!180 49<1 610 1 . 108 2 . 89!1 2 . 743 6 .077 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
19i2 E Mro ... 664 60 l .li66 443 449 971 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 
Medcllin Monterla Neivn Pasto 
Periodo Usos co- Usos co- U ~;os co- Usos co-
Usos in- merciales Usos in- me relaJes Usos In- merciales Usos in- mert· inlea 
y domés- Total y domé&- Total y domt!t>- Total y doméa- Total 
dustriales ti coa dustriales ticos dus trlales ticos dustrinles ti coa 
--- ---
- ------ - -- ---
1967 ..... ........ 340.326 í!l9 . 469 1.182 . 778 2.302 9. 777 14.690 2 . 246 14.600 18.0'32 (- ) (- ) (- ) 
19fi!! .... ...... 357.668 1 j. 265 1.219.121 l. 662 11.462 16.176 3.693 16.407 23.34 i 3. 247 ( - ) 18.994 
19GH ... .. . ...... 414.248 876.942 !.SS l. 34 6 1.507 18.S37 19.471 4.273 19.269 27.995 7.834 32.S96 42.862 
l!l70 .... . .. ... 447.635 1.013.458 1.496. 926 1.93!1 15.209 22.574 4.280 19.592 31.937 8. 720 41.889 (. .. ) 
1971 .. .......... :120.589 1.130.732 1.6 5 . 333 1 .998 16.468 24.280 6 .29 28. (1 6 42 6R8 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
196!1 1•· " ' 1> 90 .153 210.693 312 . S47 323 3.144 4.612 689 4.203 5. 989 l. 404 6.418 7.285 
2<> t r irn 99 .906 21S.305 S24 .825 429 3.611 6.113 911 6.000 6. 6 ~ 4 1.669 7.127 9.363 
30 trirn . 106.919 223.616 388.6&0 396 3.285 4.890 1.46S 5. 034 7.887 2.180 8.921 11.860 
4v t ritu 11 i .210 ~ 29.429 366.614 369 3.397 4.956 l .320 6.032 7.436 2.681 10.930 14.344 
l!l oO ] <' IJ'I I'rl 102. iOO 239.333 350.326 609 s. 710 6.666 774 4. 908 6. 638 2.128 9.870 12.828 
2? tr irn 109.422 249.246 367.001 698 3.838 5. 787 1.191 4.899 .968 2.047 10.476 13.466 
;¡o tr im 119. 6G8 260. 14 389. OiO 449 3.821 5.696 99l 4 .895 8.068 2.426 9 .999 13.46S 
4 • tr im 115 .!S4fi 264.000 389.530 383 3.840 6 . 626 1 .321 4.890 8. 213 2.120 1 t. 495 ( ... ) 
1 !l70 Agos to .. 38.685 87.276 128. 8S9 112 l. 229 1.772 392 l. 734 2. 606 940 3.423 4. 782 
Sephf .. 39. 2b5 8.801 180.874 131 1.316 1.902 303 1.4 6i 2.434 756 S. 114 4.162 
Octl.lll't· 38.536 87.358 128.786 104 1.320 1.892 483 1.671 2.196 855 3.699 4.856 
Novhre. Sí .339 88.474 128.R19 123 1.260 1.856 3(16 1.516 2.334 811 4.003 5.176 
Dichrc .. 39.971 88.168 132.126 166 1.260 1.878 S48 l. 70S 3 . 143 464 8. 793 ( ... ) 
1971 Ent·ro .. . 30.597 6.295 120.019 166 1.341 2.009 843 t. 758 3.143 ;¡¡¡ 3.902 4.877 
Fehrern 40.706 89.676 133.047 212 1.333 2 .041 547 2. 647 3. 760 .>42 3. ~ 79 4 .729 
Marzo ... 37. i93 91.966 182.726 167 1.161 l. 760 460 2.526 3. 646 669 3.948 4.956 
Ahril. ... 41 .662 8.237 132.783 163 1.108 1.697 419 1 .915 2. i64 586 3.672 4.582 
Mnyo .... 45 . 972 93.411 142.377 189 l. 212 2.026 659 2. R49 4.077 637 4.333 6.356 
Jt1111 0 .. .. 41.3 1 93.816 138 112 146 1.227 2.062 471 2.103 3.333 646 4 . OG-1 6.127 
Ju • . ., ... 44 . 659 94 . 043 141.760 172 l. 372 2.124 551 2.221 3.639 573 3.933 4.953 
Agosto. 43.969 94.937 142 .OOó 1311 1.222 1.9 7 620 2 . 19:1 :J . Il6~ 59i> 3 . 7R 1 4.826 
!-'I.'PIII' .. 4;i.909 99.035 147 . 976 153 1.422 2.197 635 2.268 3.671 68R 3. 861 4.996 
o~tu b r< 46.462 97 .621 147.133 138 l. 294 2.000 697 2. 350 3.597 676 S. 766 4 . 792 
No\ bre 48 .168 99 . 154 150 . 395 170 l. 377 2.159 622 2.330 3.437 60 ..! 4 .o •. a 6. 097 
Dichre .. 60 . 309 102.632 157.011 187 l. 399 2. 218 684 2 . 926 4.169 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
197 ::! Enero ... ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (, .. ) 465 2. 31 1 1 3.1 ¡.:¡ ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) 
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9. 4. 3 Consumo de energía eléctrica (Conclusión) 
(M iles de kwh) 
Pereira Popayán Quibd6 Santa Marta 
Periodo Usos co- Usos co- Usos co- Usos co-
Usos in- mercinles Usos in- merciales Usos In- merciales Usos in- merciales 
y domés- Total y domés- Total y domés- Total y domés- Total 
dustriales ticos dustriales ticos dustriales tic os dustriales ticos 
- -- ------- ---- - -------
--- - ----- - - - ------
1967 ............ . 16.904 49. 766 66 671 1.037 25.304 26.340 l. 660 ( - ) (- ) S. 017 31.232 42.201 
1968 .. .. ........ . 20.487 50 . 622 79 . 010 l . 672 23.705 26.661 l. 525 ( - ) (- ) 4. 540 32. 722 46.380 
196 23 . 816 50.198 88.031 l. 768 23 . 084 27 . 930 1.94 0 (-) (- ) 6.993 30 . 088 44.868 
1970 ........... .. 24.121 55 .211 92 .068 2.008 26.113 32 . ~77 1 .988 ( - ) ( - ) 6.188 ( ... ) 44 .267 
1971 .. .. ........ 2•1. 348 70 .623 108.806 2 . 052 29 .2 10 36 .608 ( ... ) (- ) (- ) 7. 35 33.251 49.740 
1969 1 Q tr i m. 4 . 662 13.948 22 . 219 619 5 . 660 6 . 949 41)1 (- ) ( - ) 1.347 6.916 10.749 
:!O tt·irn. 6.626 12.740 22 . 698 416 :¡ 193 6.386 601 ( - ) ( - ) l. 563 7 . 631 11 . 410 
30 tr im . 6 .667 12 , ] 00 22 .199 420 6 . 783 6. 887 196 ( - ) ( - ) 1 . 604 8 .271 11. 817 
40 tr im 6. 072 11 . 410 20 .91 6 413 6.44 7 . 709 642 ( - ) ( -) 1.479 7. 370 10 .892 
1970 1 o tr im. 6. 434 13 .893 22.76 1 463 6.240 7.614 430 (-) (-) 1. 604 7. 89 11.069 
2v tri m. 5 . 96 13.289 22.620 646 6. 687 8.096 482 ( - ) ( - ) 1 . 312 7.664 10 .469 
ao tr im . 7 .058 14.437 24 .928 674 6 .530 . 146 197 ( - ) (-) 1. 718 (. .. ) 11.706 
40 trim 5 . 733 13 .592 22.759 425 6 . 656 8.322 673 (- ) (-) 1. 504 7 . 676 11.023 
1970 Agot~ lo .. 2 . 41 ·1 4 . 778 8. 336 146 2 . 038 2. 678 165 ( - ) ( - ) 660 ( ... ) 3. 888 
Sepbre .. 2. 613 4. 746 8.502 186 2.307 2 887 170 ( - ) (-) 569 2 .935 ·1. 082 
Octubn 2. 018 4 . 1 GO 7. 322 81 2. 230 2. 729 212 ( - ) ( - ) 358 2 .874 3 .876 
Novbre. 1.818 4 . 6H 7. 602 184 2. 133 2. 722 164 ( - ) (-) 542 2 . 757 3 .870 
Dicbre. l. 902 1.7 7 835 160 2. 293 2 . 871 197 (- ) (- ) 604 2.04 5 3. 277 
1971 E nero ... 1.869 5. 706 8. 71 101 2. 2 2 2. 794 1 4 (- l ( - ) 838 2.847 4 . 161 
F br r< 1. 976 .j .909 8 . 028 204 2. 321 2 .929 163 ( - ) ( - ) 632 2. 406 3.4 68 
Marzo ... 2 . 163 5. 4 3 !!. 79 1 145 2.278 2. 60 1 o (--) ( - ) 690 3.079 4 . 248 
Abril ... 1 .839 6. 911 9 . 9l5 209 2 .694 3 .257 11 7 ( - ) (-) 840 3. 397 4. 887 
Mayo .. .. 2 279 6. 196 9 . 620 185 2 394 3.034 166 ( - ) - ) 640 2 .696 3. 791 
J u nio .... 1. 967 6.314 8. 426 234 2. 752 3.460 ( ... ) (- ) (-) 623 2. 539 3 . 790 
J u lio ... .. !! . 153 5. 91 9 9 . 217 162 2.376 2.990 ( ... ) (- ) (- ) 657 3. 611 6 . 36 
Agosto. 2.01i4 6 . 06 1 9 . 250 148 2. 283 2. 69 ( ... ) ( - ) ( - ) 780 3 .309 4 . 738 
pbre. 2 . 363 l.í.897 9 . 396 189 2. 669 3 .302 ( .. . ) ( - ) (-) 632 2 . 646 3 . 790 
! OctuhJ<· 2 . 116 6 . 263 9 . 624 166 2. 41 0 !l. 047 ( .. . ) ( - ) ( - ) 658 2.6 13 3. 737 Nov hrc 1. 908 6 .368 8.399 14 7 2 . 340 2 832 r ( .. . ) (- ) (-) 622 2. 664 3 .849 
Dicbr .. 1. 777 6 .592 9.6 13 172 2. 52 1 3 . H1 ( ... ) (- ) ( - ) 628 2 . 617 3.913 
1972 E n ro .. . t . 903 4. 902 "j 949 ( . .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( - ) ( - ) ( . .. ) ( ... ) ( ... ) 
Sincelejo Tun jn Villav icencio (1) 
Peri odo Usos co- Usos co- Usos co-
Usos in- mercia les Usos in- mercinles Usos ln- merclales 
y domés- Total y domés- Total y domés- Total 
dustrin les ticos dustrinles tic os dustriales ti coa 
- - -
1967 .... .. ............... .. 1.0'31 8.334 10. 21 1 .776 7 .856 9.628 170 2. 677 2.863 
196 ............... ...... .. 1.1 67 10 .026 12 .037 l. 709 9 . 357 12.601 181 2 .716 3.096 
1969 ................ .. ..... 1.668 12.484 16 . 651 2.280 ( .. . ) 16.747 158 2.870 3.801 
1970 .... .. .. .............. 1.361 11.906 14 .484 2 . 714 10.647 16 .329 106 2.801 8. 252 
197 1 ................... .. .. l. 21 10 . 27 13. 943 2.í9i 11. 40 1 16 .77 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1969 Jo trirn(''llrt .. 414 2. 856 3 .501 654 2 . 635 4.041 44 699 810 
:!O trim l!lrt .. 439 3. 185 3. 87 1 615 4.004 4.934 47 691 807 
;¡o trim str • .... 4 9 3.102 4 .071 449 2. 200 3.141 43 706 819 
40 trirnestr .... 326 3.341 4 . 108 612 ( ... ) 4.631 2i 774 866 
1970 1 o tr imestr .... 401 8 . 245 3.994 623 2.437 3.630 23 704 810 
20 Lr un sll .. .. 300 3 . 251 3 .927 886 2. 796 4.094 27 684 770 
311 tl'im~str .. . 297 3.030 3.674 498 2 .640 3 . 651 29 734 867 
4 <~ tr im strr ... 396 2 .380 3. 089 70'8 2.875 4 . 164 28 6i 9 806 
1970 AJ,t'O to ....... .... . 48 1.076 1.266 148 827 1.13S 12 214 328 
Septi mbre ..... 112 1.003 l. 243 157 825 1.152 10 317 264 
Octubr ...... .... 128 732 963 244 945 1 .388 12 208 286 
Noviembre .... 137 833 1.092 215 874 1. 267 8 278 262 
Diciembre .. ..... 130 !!15 1 . 044 249 1.066 1. 499 8 198 256 
1971 Enero ........ . .... 149 869 1 . 103 197 874 1.230 82 875 l . 025 
F brero .. .. ... .. 171 1194 1. 197 261 957 1.403 83 790 940 
Mar1.o .. .. .. .. ..... 122 740 966 236 923 1.850 74 998 1.178 
Abril ...... .... ..... 102 736 929 183 974 1. 878 68 948 1.1 22 
Mayo ........... .. .. 133 794 1.027 227 961 l . 398 63 91 8 1. 111 
J unio ... .. ..... .. .. 169 767 1.026 395 900 1.510 63 839 l. 032 
J ulio ................ 133 821 l . 047 233 937 l . 363 59 945 1.142 
Agosto ....... ..... 848 913 1.348 296 923 1.448 65 871 l. 066 
Septiembre ..... 147 932 1.860 189 973 1. 890 88 974 1. 192 
ctubrc .... .. .. .. . 83 807 983 120 986 1 .832 86 907 1.1 23 
Noviembre ...... 165 1 .007 l . 265 231 1.046 1. 648 ~ ... ) ( ... ) ( . .. ) J)i ciembre .. ..... 103 1. 00!! l . 202 230 962 l. 436 . .. ) ( .. . ) ( ... ) 
1972 Enero ..... ......... ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 396 1.066 l. 733 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
(1) El ctriflcadora de Cund inama rca + Empresa Eléct r ica de Villavicencio 
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9 . 4. 4 In dice del valor de las ventas de los principales almacenes en el país ( 1) 
(1952 - 100) 
Barran- Bucara- Cart&-
Periodo Bogotá Armenia Cali Cúcuta Girardot Honda Iba ~rUé Quilla manga gen a 
1966 Promedio ...... 791.6 462.4 1.048.6 668.8 846.8 781.1 726.2 612.8 641.9 487.9 
1967 Promedio ...... 887.1 479.a 1.082.8 662.7 681.7 746.8 716.9 176.8 760.6 477.2 
1968 Promedio ...... 1.082.9 657.7 1.264.0 727.2 888.0 l. 062.8 967.2 918.9 892.6 629.1 
1969 Promedio ...... 1.199. 9 808.7 1.427.1 848.7 881.6 l. 328.2 1.188.6 880.4 788.6 610.1 
1970 Promedio ...... l. 606 .4 996.8 1.662.S 1.030.1 l. 041.6 2.246.8 1.431 .9 1.206.4 964.9 9S6. 8 
1968 Marzo ........... 986.9 680.6 1.226.1 612.2 687.1 1.000.6 922.2 788.9 1.069.9 626.0 
Junio ............ 1.067 . o 666.1 1.240.0 692.7 674.6 1.749.2 960.7 878.4 626.6 606.0 
Septiembre ... 960.8 688.0 1.277 .S 666.6 &84.1 826.2 1.081.8 900.9 796.2 660.6 
Diciembre ..... 1.676.0 948.4 1.616.6 1.186.1 968.6 1.219.8 1.276.9 1.681.8 998.6 1.088.0 
1969 Marzo ........... 992.0 728.7 1.608.2 221.7 726.4 1.295 .o 1.144.9 889.7 696.2 640.0 
Junio ... ....... .. 1.170.9 771.9 1.622.2 747.1 8al.O 1.536.4 1.486.9 919.4 788.0 698.0 
eptiembre ... 1.148.6 812.7 1.826.9 810.0 920 .0 892.6 1.210.7 789.2 806.9 647.8 
Diciembre ..... 2.220.7 1.1S3. 8 1.690.9 1.876.8 1.272.4 l. 794.9 1.677 .o 1.821.9 726.1 1.011.8 
1970 Abril. ............ 1.332.6 922.0 l. 298.8 766.6 896.9 2.187 . 9 1.161.1 974.1 86S.O 674.0 
Mllyo ............. 1.466.1 1.046.9 1.679.0 1.106.8 1.062.8 2.048.8 l. 468.8 1.101!.9 1.076.6 818 .0 
Junio ...... .. .... 1.678.1 921.1 t. 683.7 1.016 .1 976.8 2 . 608 . 9 1 .488. S 1.213.2 l. 073.3 867 .o 
Julio .. ... ...... .. . l. 380 . 7 970.6 l. 540. 9 896 .o l. 009.5 3.021.6 1.616.9 1.219.0 1.024.8 1.023.2 
Agosto .......... 1.640.0 1.013.7 1.472.S 993.8 1.046.7 2.118.2 1.41 6.7 l. 822.8 l. 071.8 1. 076. 9 
Septiembre .... 1.616.2 1.064.2 1.480.1 1.001.6 1.069.3 2. 497.7 1.370.6 1.323.0 981. S 914.5 
Octubre ......... 1.476.3 866.9 1.423.9 946.6 1.067. 7 2. 520 . 1 1.403 . 6 1.166 . 8 876. 1 9G5. 2 
Noviembre ..... 1.748 .7 990 .6 1.618.1 1.133.2 1.234.2 2.828.3 1.768.8 1.344.1 1.038.1 1. 179. 2 
Diciembre ..... . 2.762.7 1.496.2 1.876.6 1.618.2 1.669.0 2.661.7 1.979.8 2.01í8.2 1.023.3 1.732.7 
1971 Enero .......... .. 2.264.8 1.181.4 1.719.8 1.072.4 l. 260.4 2.376.8 1.608.6 1.686.9 846.8 1.010.6 
Febrero ......... 2. 394.3 l. 188 .1 1.804.2 1.168.3 1.070.4 1.773.4 l. 661.8 l. 830. 1 8S6. 6 1. 216.8 
M~trzo ............ 2 . 728.8 l. 882.9 2.070.3 1.240.1 1. 343. a 8.096.1 l.lí98 . 6 1.696 .0 842.2 1.030.4 
Abril. ............ 3. 216.9 1.440.9 1.913 . 2 1.488.6 1.206.6 2. 211. o l. 694. o 1.676.2 966.6 1.048.5 
Mayo .......... ... 2. 967.6 1.640.8 2.062.6 1.186.1 1.269.1 2. 096.3 1.976.9 l. 604. o 1.047.6 1.062.1 
Junio ............. 3.448.4 1.474.8 1.866.4 1.144.4 l.S26.4 2.181.0 l. 923.2 l. 784.7 1.189.9 1.178.4 
Julio ............ . 2.766 .1 1.846 .8 1.783.9 l. 247.1 1.410.2 2.107.6 l. 963.1 1.616.2 1.169.6 ). 096.2 
Agosto ........... 2 .827 . 2 l. 389. o 1.618.8 1.174 . 5 1.262.1 2.402.6 l. 820. o l. 486. S l. 061. S 1.006 .6 
S ptiembre ... 2 . 493 . 8 l. 398 .7 l. 671.7 1.176 .9 1.461.2 2 . 170.9 l. 801 .9 l. 643 . 6 l. 056.8 1.143.7 
Octubre ......... 2.473 . 6 l. 441.6 l. 232.2 1.148.6 l. 311.2 1.713 . 6 1.623 . 6 1.510.2 l. 083.3 1.116.4 
1 ndice nacional 
Santa 




1966 Promedio ...... '49 . 6 692.8 769.6 1100.6 998.8 686.~ 920.11 297. o 727.6 172. S 
1967 Promedio ...... 6711.2 786.8 914.9 662.8 1.181.8 644.6 1.322.8 270.8 801.1 lH.O 
1968 Promedio ...... ~80.1 818.0 8 .078.2 668.0 l. 228.6 761.0 l. 810 . 1 2!;3 . 6 966 .6 196.8 
1 969 Promedio ...... 6M .7 970.7 1.9!18.4 661.1 l. 248.0 607 . 6 3. 039.4 229.6 1. 0911.7 208.1 
19i0 Promedio ...... 723.3 1.119 .0 3. 796.6 711.6 l. 378.4 l. 040.9 2.463.6 309.2 1 .893.4 241.8 
1968 Marzo ........... 618.2 803.6 2.482.0 868.7 l. 060.6 447.7 1.702.8 268.7 889.6 186.7 
Junio ........... . 668.6 748.8 3.977.2 6&4.0 1.188.8 767.7 l. 6Sl. 6 262.7 963.9 199.2 
Septiembre ... 674.6 748.8 8.872.6 669.9 1.019.2 1.004.4 l. 974.7 210.3 906.4 186.0 
Diciembre ..... 569.1 1.227.1 6.693.6 688.6 1.466.6 1.160. 9 2.986.8 279.1 1.434.8 289.7 
1969 Mar1.o ........... 446.9 872.1 1.076.1 694.8 988.8 479.9 2.908.8 105 .S 968.6 186.6 
Junio ............ 646.8 870.6 1.844.2 677 . 2 1.408.2 496 .S 2.417.6 148.4 1.078.6 204 .o 
eptiemb re ... 560.2 970.6 1.816.0 676.0 1.110.8 670.8 3.066.7 292.9 1.066.3 196.7 
Dir.iemhre ..... 862.8 1.(67 .1 4.804.4. 627.8 l. 988.1 892.3 3.997.9 480.4 1.786.4 824.1 
19i0 Abril. ............ 686.3 971.2 4.029.2 702.4 1.199.8 868.0 2.466.7 226 .7 1.184 . S 208.1 
llfayo ............. 909.7 1.088.4 a. 70l.t 1.266.8 1.417.8 l. 092.6 2.198.8 269.8 1.840. 7 284.6 
Jo¡ u in ............ 695.0 1.076.6 3.190.1 681.6 1.476 .4 1.046.2 1 .939 . 6 363 4 l. 373 .2 238.2 
Julio .............. 752.0 l. 082. o 3.610.1 636.0 1.133 .7 l. 074.2 1.992.3 317 .O l. 297. 1 229.9 
Agosto .......... 770.9 1.021.4 3.707.6 637.1 1.216.9 l. 091. o l. 749.0 277.3 1.336.3 229.2 
Septiembre .... 621 .1 1.049 . 6 3.769.3 690.3 l. 217 .o l. 298.6 1.868.4 286.6 l. 333 .7 227.7 
Octubre ......... 661.6 l. 090.7 3.976.9 630.8 1.181. 4 1.077 . 9 1.817 .6 306.6 1.313 .9 223.6 
Noviembre .... 820 . 1 1.246.4 S. 702.4 700.1 1.417.8 1.192.9 2.196 . 8 29S.2 1.631.3 269.6 
Dlciembre ...... 900.!) 1.620.4 6.681.5 787.1 2 .045. 7 l. 354 6 2 .!l48 o 446.0 2.146.7 361.7 
1971 Enero ............ 718.4 1.612.0 3.976.7 684.9 1.260.7 1.164.9 2.&49.9 838.6 l. 778.6 296.0 
Febrero ......... 826.6 l. 687 .o 4.961.0 1.213.2 1.614 . 6 1.192.4 2.621.0 427.6 l. 866.9 S07 .6 
Marzo ........... 749.8 1.387 .o 6.749.2 1.121.7 1.413.6 1.362.6 2 . 876.6 461. S 2.046 .8 S35.7 
Abril ............. 866 .8 1.414.4 3.454.0 1.036.2 l. 467 .6 1.184.3 2.726 .0 603.4 2.191.9 366.4 
Mayo ............. 944 .o 1.650.9 4 .712.7 1.364.0 2. 624.1 987 . 6 2. 111! . 2 411.1 2.177.8 362.2 
Junio ............. 773.9 l. 600.8 4.673 .2 1.443.2 2.979.9 916.9 2.862.2 408 .7 2. 878.4 381.8 
Julio .............. 806.5 1.528.2 4.768.S 1.134.2 3.061.3 967.6 2 . 620 . 6 396.2 2.094.9 881.7 
Agosto ........... 828.8 1.663.6 4.211.2 l. 288.6 8.6Sl.6 929 . 8 2.664.0 887 .o 2.10S . O 831.3 
Septiembre ... 787.8 1.666. o 4.169.3 1.821.7 2.871.8 1.446 .7 2. 668. o 390.2 l. 991. o 312.6 
Octubre ......... 830.8 1.668.6 6.213.1 l. 226.7 2.830.5 1.262.6 2.726 .8 S30.0 1.948.4 302.7 
1 
(1) Para conocer el detalle por ¡rrupoe de aetivldad, véase el cuadro 7. 6. l. 
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Clase de ganado 
Va<"uno de selección (cruzado) (1): 
Ternero• (6 a 12 meses) ..............••• . 
T 1 tet. ¡1ua reproducci ón ( 12 a 24 meses) .. 
foro:~ re11 rodurtores (2 a 6 años) ...... . .... . 
roroa reroroductores (li años en adelante) .. . 
"111 ch<>s de levante ( 8 a 12 meses) . ........ . 
~1 nr.hvs de lev:1 nte (12 a 1 11 meses l ••••.•. •. 
Machos de levante (18 a 24 meses) ......... . 
Novillos para ceba (2 11 ;i años\ . ........... . 
Nndllos para ceha (3 a 4 años) . . . ........ . 
Novillos rebarlos (3 a 4 años) .... ......... . 
N1willos cebados ( 4 a r; años) . ... .. ...... . 
-r;or• s para sacrifi.ci.o . . . . . . . . . ... ....... . 
llf')'t'S pl\rA '":tcrtfiCIO ................ ... . 
R •:pvf!l' para t1·ahajo ................. . .... . 
TernerRs í!l a 12 m('!;elll ..... .. . ......... .. 
Tem ras ( 12 11 18 m ses) . .......... ...... . 
Novillas (18 a 24 meses) ................. .. 
Novillas (24 a 30 meses) .... .............. . 
Vacaa con crfa (3 a 6 años) . .... . .. ....... . 
Vacas ron crin (li a 8 años) .. . ..... . ..... . . 
Vacas con crla (11 años en adelante) ....... . 
VacaR horras para crla (3 a fí años) ...... . 
Vacas horras DarR crla (5 a 8 años) . ... .. . 
Vacas horrAs par11 crla (8 años en Rdelnntf' 
Vacas horras para Ct.'bn ... ............ ... . 
Vacns horras pera sacrificio ...... .. . . ... . 
Subtotal. ......................... . 
Vacuno criollo (2): 
Terneros (hasta 12 meses) ... .. .. ..... ... . . 
Ma,.hoa de IPvante (12 a 24 meses) ....... . . 
Tol'etf'R y toroR para reproducción ... ..... . 
Nnvillos y toros fl&ra cehn ... .... . ..... .. .. . 
ToroR v bueyes para sacrificio .. .. ... ...... . 
Novlll oR cebados .. ....... .. ............ . .. . 
Terneras y novillas de levante .. .... . .. ... . 
Vacna con rrfp .....•• •.•• . ••. .. • .....••.. 
VAcas horma para crla ..................... . 
Vacas horras para sacrificio . .... ...... .. ... . 
Subtotal ........................... . 
Caballar: 
C:aballos reprodu torea de selección ........ . 
Caballos de silla -tipo selección- ........ . 
ahallos comune~ de silln ............. . ..... . 
Cahallos comunes para \'nquerla ... ..... .... . 
Ctlhnllos de carga ..... . .................... . 
Potros comunes . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Yeguns de silla -tipo selección-.......... . 
Yegu1u1 comunes de silla ..... . ..... .... ... .. . 
Yesruas comunes para vaquerla . ....... ..... . 
Yeguas comunes para crfa ......•... .. . .... . 
~~fr~~B~: ::!~~~ . : : : : :: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : 
Subtotal ............•.............. . 
Molar: 
Mulas de silla - tipo selección-.......... . 
Mulas comunes de silla ................... . 
Mulas de carga - primera clase-.. . . .. .... . . 
Mulas de carga -segunda clase-... . .... .. . 
Mn Jetos de selección .............. , ......... . 
Muletos comunes .......................... . 
Subtotal .....•...................... 
Ama!: 
Garañonet~ ....... . .. .... ....... .. ... . .... .. . 
Asnos comunes .. .... ..... ..... . .... . ... . .. . 
Subtotal ........................... . 
Porcino: 
8:~~: fl~:~ . : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~rdos de levante .. ............. . ....... ... . 
embras adnltaa para crta ................. . 
Subtotal ........ . .................. . 
Ovino: 
Corderos y ovejaa criollos ..... ... . ......... . 
Otras especies de ganado ................. . 
9. 4. 5 Resumen del movimiento de las 
Febrero 
Animales vendidos Valor (miles de pesoKI 
= Cartago Medellin Neiva Puerto Salgar 
!Korán) 
Zipa-
quirá Bucara- CartaJro M<!dellln manga 
13 
234 36 28 
Si> 274 825 
131 177 1.259 237 
158 112 3. 757 871 
54 423 
113 28 5. !l!lll 64 


















200. i 33.3 
11(}.1 332 .o 
199.8 271.0 2. 677.8 
26&.3 261.0 8.953.4 
111.6 
291.8 71.9 18.1 0.2 
8.593. 'f 33 .168.8 
33.2 25 .o 
17 33 20 170 12.; . 2í . í 
10 29 193 391 172 11.4 29.2 ..... 
17 61 374 75 63 147 22.2 94.5 4~2.ll , 
89 18 64 94 141.0 40.6 
47 óO 202 121.1 155.6 
29i 
1
:: ... ~~ 1 ;~ 6~t! 2:;:: ... .. 
1 . .. .. 117 .. . .. .. .. . . .. .. 1.3 .. .. . 172.2 
. . . . . . . . . . . . . . . 68 .... ·¡ 5() .. • .. .. • .. . ... . 
~___2!_ s ;¡; ~_!_~ 1.8i;:¡ í1U " ;s¡; j 






8.6 188 .8 
113.6 
1.067 2.712.2 
126 10.0 76.6 
286 60.3 881.7 
192 195 . 8 
4'74 762.1 
------4-4 UlO -.-.. -. -. -.-.. -.. - --.-.. -.-. ,--.. -. -.. ~ "4.9i9.8 
19 
9 










16 '39 83 
1.783 60 11.122 
67 
M 




































43.8 13.4(}8. 0 
26.7 
12.2 
81 . 7 13. 4 1>8. o 
Total.············ ... .. .............. ----s.792
1
--u68 40.289 ~ 2.217 1 5.696 16.373.21 2.740.9 96.0.29.7 
O l Razaa: cebú, holatein, normanda, red-1>011. eharolaise, pard~suizo, aynhire. guernaey y otru. (2) Razas: costeño, blanco 
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principales ferias de ganado en el país 
de 1972 
Valor (miles de pesosJ Precio medio por cabeza (pesos) 
Nel.a Salgar P1!!; ucara- Cartago Medellln Neiva Salgar IP&-(Korán) Qll no manga (Korán) Quirá 
REGIONALE -COMERCIO 




l. 076. o 1.188.4 
8&0 . 9 634.8 
1.618.6 1.444.6 
1.016.0 











370.7 37 . 8 
----
- ---















264.9 1 .806 





10'7 . o 
1.300 















































































































1.45'8 l. 3 
1.911 2.605 
3.608 
















Vacuno de aelec:tiún (c:nuado) (1): 
Terneros 16 a 12 meses), 
Toretes para reproducción (12 a 24 meset!l. 
Toros reproductores (2 a 5 añoa). 
Toros reproductores (5 años en adelante). 
Machos de levante (8 a 12 meses). 
Machos de levante (12 a 18 meses). 
Machos de 1 vnn te ( 18 a 24 meses). 
Novillos para ceba (2 a 3 años). 
Novillos para ceba (3 n 4 años). 
Novillos cebados (3 a 4 años). 
Novillos e hados ( 4 a 5 años). 
Toros para sacri fi cio. 
Bueyes paro sacrificio. 
Bueyes para trabajo. 
Terneras ( 8 a 12 mese~). 
Terneraa (1 2 a 18 m ~ J, 
Novlllaa (18 a 24 11.(::.<- 1, 
Novillas (24 a 80 me~>t<S. 
Vacas con crla (3 a años). 
Vacas con cría (6 a B años). 
Vacas con cr!a (8 años en adelante). 
Vacas horrns para crin (3 a 6 año:~). 
Vacas horras para crln (6 a aiíos ). 
Vacas horras pnrn cría (~ año3 '" ~tdelante). 
Vacns horras para cchn. 
Vncns horras para sucrifkio. 
, uLtolal. 
Vacuno criollo (:.!): 
Terneros (hasta 12 meses) . 
Machos de levante (12 a 2·1 meses). 
foretes y toros para reproducción. 
Novillos y toros ~,Jara ceba. 
Toros y bu yes parn aacrificio. 
Novillos cebados. 
Terneras y novillus d!' levante. 
Vaca~ con crla. 
Vacas horras para crla 
Vacas horras para sacrificio. 
Suhlotal. 
Caballar: 
Caballos reprodurtnr •a de selecci··•n. 
Caballos u illa -tivo sel cción 
Caballos comunr·s <ie eil!il. 
Caballos comunes para va~ueria. 
Cal.lnllos de en r¡;a. 
Potros comun s. 
Y l{ttns dP illn -tipo M:lccclón-
y guas romun s de silln. 
Yeguas comun s pnrR vaQueria. 
Yel{uas comunc;.¡ pora cría. 
YPI(IIn . ele cargn. 
Potra nc:\8 comunes. 
Subto al. 
~fular: 
Mulas de silla -liJ)o tPI cción-
Mulas comunes de 11illa. 
Mulas de carga -primera clas 
Mulas de carga -~<er.-unda cla,;~.• 










Cerdos el lf'vante. 
Hembrn:~ nclultns pn ra cría . 
Suhtotal. 
Y in o: 
Corderos y oveja11 crlolloe. 
49.8 'i8 .4 Otrns especie~> de ganado. 
5.753.7 3.902.9 8.802.7 Total. 
orejlnegro, eaueano, chino - enntande:-eano, llanero y otl'll.ll. 
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REGIONALES- PRECIOS 
9 . 5 . 1 In dice de precios al consumidor ( 1) 
(Julio 1954 a Junio 1955 = 100) 
Bogotá 
Periodo Empleados 1 Ob~ros 
I-A-1-im_e_n_to_a__,-V-Iv-le_n_d_a-,.--V-ea-tua_r_lo-.,.-MJ-ace-l-án_eo__,--T-o_ta_l_l Alimentos Vivienda V estuario Misceláneo 
1967 Promedio ..... . 
1968 Promedio ..... . 
1969 Promedio ..... . 
1970 Promedio .... .. 
1971 Promedio ..... . 
1968 Mnrzo ......... .. 
Junio ......... .. 
Septiembre .. . 
Diciembre .... . 
1969 Marzo .......... . 
Junio .......... .. 
Septiembre .. . 
Diclem bre .... . 
1970 S ptiembre .. . 
Octubre ...... .. 
Noviembre .. .. 
Diciembre .... . 
1971 Enet-o ......... .. 
Febrero ...... .. 
M11r~o .......... . 
Abril... ........ . 
Mayo ....... ... .. 
Jun io .......... .. 
Jul ic ............. . 
Agosto ........ .. 
• ptif'mbre .. . 
Octubre ........ . 
Noviembre ... . 
DiciPmbre .. .. 
1912 Enero ........... . 
1-'!'hrero ...... . .. 
P rlodo 1 
---
1 
1967 Promedio ..... ¡ 
19Gb Prumeclio .... . 
1969 Promedio .... .. 
1970 Promedio .... . 
1971 Promedio ..... . 
1968 Mane · .......... . 
Jun1u .......... . 
eptiemhr" .. . 
Diciembrt: ... . 
1969 Marzo .......... . 
Junio ........... . 
Septiembrf: .. . 
Oici~mbre .... . 
1970 Septiembre .. . 
OcLUhre ...... .. 
Nov iembre .. .. 
Diciembre .... . 
1971 Enero ......... .. 
Febrero .... . .. . 
Marzo .......... . 
Abril. .... .... . . 
Mayo ........... . 
J unio ........... . 
Julio ............ . 
Agosto ......... . 
::iepuembre .. . 
Ü<"tuhre ...... . . 
Nm iembre .. . 
Diciembre .... . 
1 972 Ene•·o .......... . 












































862 o 7 
886.9 




894 o o 
400.3 






416 o ~ 
ol1fi !i 
418 . 1 1 























473 . o 
476 . 2 
4í7 o 2 
481.6 
4 1 6 
489 o 6 
49~ o 7 
4U8. 6 



























53:! . 9 
546 o 3 
549 . 4 
551.2 
654 ¡¡ 
563 o 2 













436 o 2 
1 
486.4 1 489 . 6 
448.5 
460.4 
~57 o 9 
468.4 
467 o 4 
468 . 4 
4i3 o 



















464 o 6 















618 . 0 
523 1 
5:17 . 3 
Bnrranquilln 

























49[, . 9 
498.2 








511 . 1 




















520 o 7 
527 o 5 
fi31. 7 















466 o 6 
486'.4 
487 o 6 
488.0 
494.0 




579 . 2 
616 o o 
61G . 4 
617.8 
fl:!\1 . \1 
630 o 7 
c..: l. 4 
633.8 
li:l4 . (j 
61í . G 
-------------- ·------------------- ----------------------------------------
1 1 
406.7 217 . 1 
489 . 2 293.7 
454 . 0 818.2 
479 .1 886.0 
633.6 370.:1 
426 o 7 
448 o 7 
448 o 9 
440 o 7 




488 . n 
4 7 . j 
492 o 1 
50~ o j 
609.4 
612 .6 
609 . 3 
609 o 7 
ó11i j 
623 o 1 
628.9 
648.2 
662 o 5 
664 o 7 
665 o 6 
662.4 
fili9. 1 
57 1 .5 
286.4 
296 . 6 
298.8 





841 o 6 
842.0 
842.0 
844 o 4 
366 o 6 
866 o 6 
369 .o 
860 . 4 
362 . 1 
362 o 6 
370 o 9 
371.9 
3!10 . 2 
381 o 9 
391. ;¡ 
392.2 
111 . 1 





472 o 9 
8H.8 
861 .6 
866 o 1 
870.0 
876.6 













476 o 6 
474 o 6 
4Ti.1 
481.9 
487 o 9 
495. 1 
496 o 2 
li07 o 2 
888 .1 
406 . 8 







488 . 8 
489.8 




482 o 4 
484.1 











637 o 2 
642.1 
660 .o 
S6ó . 1 
S90 .5 
418 o 1 
440 .8 
4 7 .o 
881.8 
398 o 6 















480 o 1 
484 . 9 
494.8 
499.9 
607 o 7 
511.6 
611.3 




467 o 7 
483 . 4 
M0.3 
425 o 6 
447 . S 
466 .:! 
447 o 4 
444 .o 
464 o 4 
468. a 






































356 o 6 
868 .5 
863 . 6 
364 .O 
368 . 2 
368.9 
374.4 








416 o 2 
452 o;¿ 







401 . 1 
422.1 













466 o 6 
473 . 4 
474.4 


















4 6 o 6 
196.7 








632 o 2 
634.1 
63fí o 1 




























504 . 9 
514 .8 
r,¡ 9. 4 
621.3 






















468 . 2 
lió o 3 
4i8 . 0 







61 i o ó 
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REGIONALES- PRECIOS 
9. 5.1 Indice de precios al consumidor. (Continuación) 
(Julio 1954 a Junto 1955 = 1 00) 
Bucaramanga 
P ·riodo Empleados Obreros 
Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1967 Prome<lio ...... 367 .o 448.5 326.8 410.9 403.0 389 .9 463.6 883.8 349.5 401.8 
l!l6 Promedio ...... 894.2 488.9 362.6 483.8 430.9 422.2 623.6 861.7 862.3 488.6 
1969 Prom dio ...... 426.2 612.3 879.7 461.2 467.8 466.6 669.7 383.1 376.7 471.9 
1970 Prom ·dio ...... 446.4 682.2 422.0 610. o 486.3 474.9 601.6 417.3 418.2 498.4 
1971 Promedio ...... 491.0 678.3 4!1-t .O 578.2 639.1 622.4 654.3 485. S 474.4 649.9 
1968 Marzo ..... ..... . 879.1 47(.4 884.9 485 .1 420.7 404.9 605.4 841.2 864.2 424.8 
Jun io ............ 896.0 477.4 856.9 484.8 432.3 425 .S 509.8 36Ui 362.2 437.8 
Septi mbre ... 899.1 504.8 867.9 482.6 487.6 424.0 665.7 870.4 869.7 448.1 
Diciembre ..... 408.8 504.6 869.4 486.6 441.6 431.8 669.8 378.5 862.0 464.2 
196!1 Marzo ........... 419.7 510 .a 874.8 446 .1 463.1 460.1 668.9 380.4 371.6 468.0 
Junio ............ 422.0 613.8 876.6 446.0 466.6 461.3 670.6 381.7 872.8 489.4 
eptiembre ... 429.7 613.8 882.7 467.6 461.7 44'1 .6 672.1 888.7 882.4 476.6 
Diciembre ..... 436.7 613.8 898.4 46'2 .1 468.8 467.1 680".0 894.8 884.6 482.9 
1970. c11li mbre ... 489.6 636.4 429.6 618.9 486.6 467.2 610.8 429.0 426.0 498.4 
clubre ........ 487.1 687.6 437.2 620.0 486.6 460.0 618.2 484.4 426.8 496.7 
Noviembre .... 444.2 688.8 447.6 621.4 491.8 471.8 618.1 440.0 427.6 602.4 
Diciembre ..... 446 .8 640.7 466.7 624.2 494.1 472.6 614.6 461.0 429.8 604.4 
1971 Enero ........... 468.1 660.0 467.4 680.6 6~.2 488.6 624.3 464.1 441.6 617.4 
Febrero ........ 468.4 660.6 467.8 549.9 606.9 481.4 626.7 462.8 449.2 516.7 
Marzo ......... .. 466.1 661.9 471.7 569.8 618.2 496.6 631.9 463.2 466.7 626.8 
Abril ............ 479.7 662.7 484.7 671.7 527.3 511.6 682.6 478.6 469.8 586.7 
Mayo ............. 4RO . 3 664. o 490 .0 li73 . G 628.8 510.9 641.4 478.1 471.9 639.4 
Junio ............. 479 .9 569.4 499 . 1 lí74 . 1 631.0 610.0 646.6 487.4 472.2 640.7 
Julio ............. 490 . 3 /il3. ~ 496.6 689 . 2 lí39. 3 621.7 661.8 489.0 481.6 649.8 
Agosto .......... 494.9 676.6 604.2 692.1 643.8 626.1 666.9 497.8 488.6 664.8 
Septiembre ... lí07 . 4 liOI . 3 605 . 4 696 .4 557 . 2 li37 .9 676.7 497 . 2 487.9 666.9 
Octubre ......... 513. 9 603 .o 610 .8 696.7 661.6 546 .S 678.7 601.1 488.8 671.7 
Noviembre .... 536.2 609.6 615 9 696 .9 674 .7 670.6 688.8 506 . 4 4 9.6 688.4 
Diciembre ..... 688.6 617.9 524.7 698 .9 577.3 668 .7 697.4 613.8 492 .8 690.7 
1972 Enero ............ 64 5. fi 6:10 .5 626 . 'j 602. 1 6117 . 3 5 !l. R 699 . o 617 . 3 496 .2 li99 . 9 
Febr ro ......... 646.6 631.1 63 . 6 630.9 lí93.5 582.5 699 . i 529 . 6 512.8 602.4 
Periodo Cnli 
1967 Promedio ...... 890.1 280.6 320.1 367 . 1 344.1 
,, 
410 . 7 279 . 8 325.3 383 . 1 362.3 
1968 Promedio ...... 414.4 800.6 348.2 407.6 371.3 
1 
481.2 300 . 3 349. o 422.6 386.7 
1969 Promedio ...... 488.8 319.8 363 . 2 447.2 396.6 440.9 828 4 !!71 . 6 463.8 406.6 
1970 Promedio ...... 468.3 357.4 399.8 488 .7 432.7 471.2 362.1 409. o 487 .6 438.9 
1971 Promedio ...... 646.1 404 . 6 437.7 652.0 494.6 668.4 431.4 461.6 661.8 610 . 3 
1968 Marzo ........... 404.9 295.6 336.4 400 .4 363.4 426.4 291.3 339.7 419. o 379.8 
Junio ........... 414.4 298.4 843.6 402.0 369.0 442. 9 294.4 347.6 420.3 389.7 
4!ptlemhre .. . 4115.4 806.7 346.8 417.4 876.9 421 .8 310 . 1 366.3 428 . 1 386.9 
Diciembre .... . 421.7 306 . 8 3ñ3.9 421 . 2 881 . S 426.4 815 .8 360.4 430 .4 391.4 
1969 Marzo ........... 418.4 312.1 366 .9 436.7 385.6 424.2 319 . 8 364.5 449 . 2 3!16 . 0 
Junio ............ 486.0 816.9 369.9 444.6 395 .1 444 .o 324.0 369 . 1 462.6 406.4 
Seot.iembre ... 442.5 324.6 366.9 460.1 402.0 461.1 383.0 374.6 464.6 412.9 
Diciembre ..... 468.1 382.5 881.8 468.2 416 .0 463 .7 343.3 SilO. 5 472.0 426.1 
1970 Septiembre ... 479.9 365.0 406.1 479.4 488 .6 4 4 . 6 372.6 414 .9 486.6 448.1 
Octubre ........ 478.8 367.7 408.6 503.6 446.1 481.4 373 . 7 418.9 606.7 460.9 
Noviembre .. .. 486.2 371.3 41 2 .2 507 .9 449 . 9 487 .8 381.7 422.6 507 . 2 466.4 
Diciembre .... . 486.4 373 5 416 .7 617.4 468.9 486.4 383.3 427 . 3 614 . 2 467.9 
1971 Enero ........... 496.2 878 .3 4 t7 . 8 626.6 460.2 496.8 392.2 428.3 528 . 1 467. o 
Febrero ........ 600.1 379.3 424.6 532 . 3 464.8 499.4 393 . 8 435 . 1 635.1 471. o 
MRrzo ........... 614.1 886.8 426 . 3 581.7 471.8 613.6 397.9 437 636 479 . 0 
Abril ........... 638.8 3 9 . 2 431 .O 537 .o 483.1 616.0 399.8 443 . 3 640 . 4 496 . 0 
Mllyo ......... . :¡4¡¡ 2 397 . l 43fi. 3 641.6 490.3 657.6 412 . 1í 447 .9 541 . 2 606.3 
Junio ............ fi48. 7 398.1 437.8 642.6 491.4 668.0 413 . 9 450.6 643.2 606.5 
Ju lio ............. 660.4 414 . 4 438 . fi 654.3 603.0 667.9 449.4 461.8 654.0 622.1 
Agosto .......... 666.2 416.6 440.6 657.6 506.2 671.8 461.0 464 .• 655.1 624.7 
, e1)tiembre ... 566 .o 418 . 2 442 1 66 . 7 607 . 1 674.7 466 . 6 466.9 567.9 628.1 
Octubre ......... 666.4 421.4 447.6 677.2 613.6 677.9 462.2 465. 9 676.0 585.2 
Noviembre .... 671.6 428.0 466.5 680.7 619.1 686 .o 472 . a 478.2 676.1 641.9 
Diciembre ..... 577.9 429.4 457 . 1 684.5 622.8 592.7 475 .6 474.7 578.8 647 .o 
1972 Enero .... ........ 693.0 410.2 457.8 585. o 631.4 
1 
606.7 484. R 477 .li 5i9.Cí 656.3 
Febr ro ......... 697.7 440.5 461.2 597.3 686.5 606.3 485.4 480.7 690.3 668.4 
11 
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9 . 5.1 lndice de precios al consumidor (Continuación) 
(Julio 1954 a Junto 1955 = 100) 
: Manizalea 
: Periodo Em pleados 11 Obreros 
1 
AJimentoa Vivienda Veatuario Misceláneo Total 
11 AUm•n~ Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1967 Promc.lio .. •..• 336.8 372 .3 364.7 366.7 336.3 320.3 877.4 366 . 8 368 . 6 362.0 
1968 Promedio ...... 403 .8 364.6 346.4 411 . 0 388.8 404.7 892.8 360 . 6 403 . 8 3!)6.1 
1969 Promedio .. .... 426.9 384.6 368.6 442.3 4.11.8 430.8 4.2R . 4 379 .6 430 . 1 419 .9 
1970 P romt:d lo ...... 463.6 n1.s 396.1 481.1 444 .2 464.4 46 -~ 401.1 467 . 466.3 
1971 Promedio ..••.. 626 . 2 477.4 433 . 1 646.4 606.4 528 . 6 641.1 440.4 530 . 4 617.8 
1 
1968 Mal"t.O .....•.•.. . 894.2 360.0 335.3 407.-; 3 2. 7 391.4 3 :L 1 360.1 lOO . 6 388.0 
Jun io ...... ...... 408.1 864 .9 347.7 409.7 391.6 409.6 3 9.8 360 .8 402. o 399 . 
eptlembre ... 401.4 369 .6 31i3. 2 419.6 391. 1 408.7 100.0 368.3 41 1 . 1 399.4 
Diciembre ..... 406.2 372.4 366.9 419 .6 394.3 406 . 3 406 .9 371.3 41 1.7 400 . 2 
1969 Marzo ........... 403.6 378.9 369.9 436.3 398.6 402 .0 413 . 8 372 .9 423 . 3 401.9 
Jun io ............ 423 . 3 382.3 368 . 1 437 . 4 409 . 1 423 . 2 421 .o 380.3 426 .6 114.9 
Septiembre. •. 4.27 .o 390.6 371.0 449.6 415 . 6 4:34 . 1 431.6 382 .2 438.1 426.0 
Diciembre .... . 449 . 4 399 .o 383 . 1 467.2 428 . 8 464 .9 442 . 1 388 .7 440 .3 443.3 
1970 Septiembre .. 455.6 428.0 399 . 6 487 . 8 448.6 
lj 
466 .1 479.4 406 . 3 473 .9 460. o 
Octubre ........ 462.1 428.4 400.0 488 .2 461 . li 466.9 ·179.7 406.0 474 . 1 460.6 
Novi mur ... 467.3 436 . 0 403 .6 4 . 9 466 . 2 4 3. 1 484.9 411.8 474 .8 465.6 
Diciembre .... . 464 9 440 . 6 407.6 492 .7 467 .7 46 •. 7 4!)1. i -116 .6 4!il. o 466. 1i 
1971 Ent!ro .......... . 472 . 2 448 . 6 408 . 0 500.1 464. 4 4i9 . 7 60íl.5 417.7 496. o 478.0 
Febrero ....... . 477.3 449. o 413.9 li05. 1 468.4 479.5 50i. o 421 .8 &01. 2 479. b 
Marzo .......... . 489 . 0 467 .6 ·116 . 0 li48 . 9 48~ . 8 4 9 . 6 ¡; 14 . 1 422 . 2 62!1. 7 490 . 
Abril ............ 513 .o 462.8 424. 1 649 . 6 497 . J 520.6 51 !l. 7 -133.4 630.7 !i08 . 3 
?liayo ........... . 608.2 466.3 430.2 li60 . (j 407.1 513 .7 f.31 6 439.0 fi32 6 509.6 
Junio ............ 627.6 466.9 486.7 652 . 0 606 2 630.7 li34 .1 443.7 634.3 618 . 4 
Julio ............. 639 .5 479.8 437.7 663 7 614 . 640 . 6 544 o 444.4 lill~. 6 625.7 
Agosto .......... 540.8 4 8.6 440.7 666.3 518.7 642.1 668.0 447 .o 687.1 630.1 
Sepli mhr ... 541\ . 4 491 .1i 442 .9 567.5 621.8 643.4 li63.6 447.2 639 . 3 li3l!. 3 
Octubr ........ 668.6 498.8 447.2 567.9 628.8 666.0 666.0 452.3 689.1 643 .9 
Noviembre .... 666.8 610.2 460.6 668.3 636.6 f\70.8 669.9 458 1 639 . 4 648.3 
Diciembre ..... 564.2 616.7 460 .7 667.1 638 .7 
1 
666.2 lí77 . 3 458 .2 546 .7 549.0 
1972 Enero ............ 677.4 622 4/iO . 7 667. () li4G.1 586.6 li 1H.3 468 .3 647. fiGO.O 
Febr ro ......... 676.1 622.7 477 .6 676.1 660.4 589.2 6 1.1 469.6 562.2 66.C. 9 
Periodo Ml'<lellln 
1967 Promedio ...... 3ti5.8 312. 334.9 398.2 369 . 8 368.8 367.1 386 . 1 372 .9 864.2 
1968 Prom •dio ..... . 393.9 331 .5 365 . 8 433 . 0 391 . 1 401.3 3 6.4 353.9 414 . 3 396.3 
1969 Prom dio ...... 424 . 2 31i7 . 6 382.8 472.9 422 .7 425. 4 416.2 379.1r 463.6 423.7 
1970 Promroio ...... 449 . (\ 381 .1 424 . 2 li 1l! .6 455 . !1 4-t .o 442.7 421 .3 488 .1 451.6 
1971 Promedio ...... 513.3 408 . 1 463 . 6 656 . 3 601.1 620.2 494 . 6 461 .:1 634. :¡ 610 . 3 
1968 Marzo ........... 381.1 326.2 346 .7 480 .1 878. 9 38<1 . 7 373 . G 347 . 1 415. (1 384.4 
Jun io ............ 389.1 327.4 357.1 434.7 390.8 403 .2 378 . 0 364.6 416.9 396.1 
Septiembre ... 399.5 387.7 859 .9 HO . l 398.8 407.3 396 .7 368 .0 421.6 401.9 
Dici mbrt> ... .. 407 .7 343 . 2 868.6 141.9 402 .7 411.1 405 . G 362.6 423 . o 406 .7 
1969 Mano ........... 405 .8 363 .7 371.3 462 . 8 410.9 409 .0 410 . 1 367.4 4<17 . 2 412 .3 
J unio ............ 423 .2 367 . 6 382.6 476 .9 423.4 424.3 414.8 379 .9 454.9 423.3 
Septiembre ... 4.29 . 6 360 . 0 387.1 478.6 427.4 424. 2 421.3 384.1 45 .o 42& . 7 
Uiciernbre ... 488 . 6 366 . 2 399.2 4 0.0 433.9 439 . 1 424.4 396 .0 450 .0 484.6 
1970 Septiembre ... 448 . 4 3117 . l 482.1 525.8 460.0 448 . 6 447.3 428.6 496 . 2 466.2 
Octubre ........ 460.8 387.2 434.7 526.2 461.3 41\0 . 0 449. o 4.38 .8 496.6 456.8 
Noviembre .... 466.7 389.5 488.6 627.1 468.3 466.8 468.2 4si . a 496.6 467 . 1 
Diciembre ... .. 4i4 . 2 392 . 3 443 . 1 532 . 5 473 . 8 470 .9 464.4 444.2 502. 1 472.2 
1971 Enero ......... .. 489 . 8 3!)¡j. 3 443.5 526.6 478 . 3 489 . 2 47:! .2 441.4 602.9 482.6 
Febr ro ........ 483 . 4 39 .8 419 .6 639.5 481.6 471! . 6 180 . 6 4ñ0.4 626.4 484.8 
Marzo ......... . 481i .3 400.6 450 . 6 642 .4 483.7 480 .2 482.1 450 .9 628 .8 486.7 
Abril. .... ... ... 602 . 0 401 . 1 463 . 1 642.8 490.2 502 . 1 4R4. 2 452 .6 529.3 497.6 
Mayo .......... .. 505.6 403 . 469.9 5!l6. 6 496.7 513 . !l 487.6 468.9 529 . 504 . 6 
Jun io ............ 510 .9 405.6 461.8 559.9 600.4 620.9 490.9 469.7 633.9 609. 6 
Jul io ...... ....... 622 . 1 408.6 461.7 562.9 1\0r.. 1 630.2 494.8 459 .9 536 . 2 615. 2 
Agosto .......... 628.4 408.6 466.6 666.2 607.6 633 .1 496.6 460.6 689.9 617.6 ~pti mitre ... li21.6 41 5.2 468 . 6 668.0 609 . 8 633 j 1\06 .7 461.4 543.6 621 .3 
Octubr ........ 631. 2 416 .3 474.1 669 .S 614.5 544.8 508.8 471.1 lí46 .1 627.2 
Noviembre .... 541 .9 418.6 484.8 670 . 1 520 .5 566. 1 610 .2 480.7 546.7 586.0 
Diciembre ..... 643.2 426. 4 490 .2 672.2 624.2 lí59 .8 li26. 6 484 . 6 549 .3 541.2 
1972 Enero ............ 562 . 4 432 . a 490 . 4 678.7 530.8 566 . 1 li34. 2 484 .9 650 . 1 546.3 
Febrero ......... 551.8 436.4 600. 6 694 . 3 687.1 564.8 639.9 6()l,zy 661.7 652.2 
1 
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9 . 5.1 Indice de precios al consumidor (Conclusión) 





Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1 
Alimento~ Vivienda Vestuario MiscelÁneo Total 
o 
1967 PromeJio ...... 368.4 'l69. 3 349.2 377.9 364.8 363.9 376.5 361.6 419.7 374.9 1968 Promedio .... .. 382.6 416.7 375 .9 398.8 392.8 368.8 414.9 379.6 435.3 390.9 1969 Promedio ..... . 425.9 438 .7 398.2 431.8 428.4 416.9 441.2 399.3 453.9 426.6 1970 Promedio ..... . 444.6 477. S 428.3 459.5 454. 6 432.2 489 . 4 430.9 468.6 451.7 1971 Promedio ...... 471.9 508.4 473.2 493.4 486.1 448.4 543.2 474.4 493 .6 481.1 
1968 Marzo ........... 379.7 407. o 367.1 396.7 386 .5 367.4 404.4 371.8 436.1 387.8 Junio ..... ....... 384.2 419.3 377.8 397.7 393.1 372.4 413.1 380.7 432.6 393.1 Septiembre ... 387 . 5 423.9 379.8 399.2 398.7 372 . 2 425 . 4 382.5 435 .7 393.5 Diciembre ... .. 389 . 4 427.4 386.5 407.7 402.6 372.7 422.2 388.7 440 .4 396.2 
19ü!l Mnrzo ..... .... . 398 . 2 428.5 386.3 428.4 410 . 4 383.8 433 . 1 388.3 450.2 406.9 Junio ........ ... . 435.5 435.4 398.4 428.4 431.9 430 .5 438 .9 398.1 448 .8 432.2 Septiembre ... 465 . 4 446.3 405 . 6 432.6 446.8 452 .6 444 . 8 405.6 -167 . 1 447 .o Diciembre ... . 442.6 452.3 413.1 444.7 443.6 432 .4 467.4 414.7 463.0 441.4 
1970 Septiembre ... 452.9 484.7 429 .3 4Fi 1. 4 460.9 413.3 496.0 433 . 6 461!. 7 459 . 4 Octubr'} ........ 4:i8 . 3 486 .6 440.9 463.4 4G5 . 8 419 .5 498.1 444.5 472 .2 449.2 Noviembre ... 433 . 1 487.8 44\Lfi 46S. 5 454.6 409 .9 504.4 449 .8 472 . 2 446.3 Diciembre .... 429 .2 493.4 4ó2. 7 4ü4 . o 451 . ¡¡ 409.8 506.5 454.7 472.0 447 . 2 
1 !17 1 I::nero .... ... ... 43:3. 1 498.9 454 . 4 4 2. o 460.7 409.4 516 . 5 456 .2 484 . 3 451 .4 Fehrero ...... .. 4:33 . 4 497 .8 459 .5 487.8 462.1 409.6 615.2 459 . t 487 . 2 451 .9 Marzo ......... .. 445 . 2 49'i . 8 461 . 1 488. o 461l. 2 4f'l. o 518 . o 4&9.4 48'/ " 4ú8. 5 Abril. .. . ....... . 466 . 9 499 .ú 4C3. 9 488.4 479.7 44 7. 4 520.0 463. o 488.0 473 . o Moyo .......... .. 462.6 499 . o 466.6 490.2 478. o 48 l. 7 522.4 467.9 490 . 2 469.9 Junio .. .......... 462.8 499 . 4 474.2 491.4 479.3 431 .2 523 . 1 476. o 490 . 9 470 .7 Julio ............ . 48S. 8 501.7 475.4 492.1 490.5 46~. 6 536.4 476.6 491.4 487.3 Agosto ........ .. 484.1 603.0 477.6 492 ·" 491.2 468.9 545.-i 479.1 491.-i 489.7 St>ptiembre ... 484.7 615.8 478.9 494.5 494.9 462.9 567.6 481.2 492.3 495.1 Octubre ....... . 498.8 517.1 484.6 504 . 6 502.0 469.0 566.8 487 .o 506.4 600.3 Noviembre .. .. 602.0 6S2.3 489.6 504.4 510.1 476.7 589.8 491.7 606. J 610.6 
Diciembre ..... 510.7 688.3 492.3 504.9 616 . 2 480.6 597 . 9 496 . 0 606. S 515.1 
1972 Enero .......... .. 516 . 9 544.5 1\93.3 510.7 521.8 
1 
486.3 609 .2 -196 .1 608.3 521.2 Febrero ......... 618.4 548.4 606.6 519.4 628.9 47'8.5 613.9 &06.1 517.7 520.5 
Periodo Indice nacional 
1967 P romedio ...... 
11 
382.5 305.8 331.6 388 .6 359.6 
1 
388 . 1 327 . 3 3S8 . 8 377. o 367.3 1968 Promedio ...... 409.6 327.9 353.7 418.6 386.8 416 .1 353.2 361. o 407. o 394.5 1969 Promedio ...... 433.6 352.4 382.2 452.8 414 . o 440.3 S83.1 S88.2 442. 1 421.9 1 !1 70 Promedio ..... . 469 . 3 379.9 419.5 489.9 444 . 4 466. o 413 .6 424.5 473.5 450.2 1971 Promedio ...... 517.1 415 . 0 465 .a 539 .4 492 . 8 
1 
523.7 462 . 5 468.6 523.6 503.4 
1968 Marzo ........ ... 399 .o 321 .7 342.6 416 .4 378 . 2 405 . 1 342 . 8 349.5 406 .2 385.6 Junio ... ........ . 11 u .1! 825.8 355.6 418 . 6 387.6 421.6 348.4 362 .8 407 . 1 396.5 SPpt le m bre .. . 412.9 3S5 . o S58. 6 422.2 391.6 417 .o 364 . 6 866.8 410 .5 398 . 6 
Diciembre ... .. .¡ 17 . 1 337 .7 365.5 425.1 396.2 420 . G 369 . 3 S71.1 413 . 0 402.2 
1969 Marzo ... ....... 417.6 346. o 369. 1 446 . o 402.9 
1 
420 . 6 376 . 4 376.1 437.6 408.7 Junio .......... . 433.6 351.3 381.8 451.2 413 . 3 442 . 8 381 . 6 387.8 440.7 422.5 Se~•tiem bre .. . H0.4 357 . o 390 . 2 457 . 3 420.0 447 . 3 388.5 395.6 446.1 .t28 . 1 
Diciembre .. ... 452.3 363 .9 399.3 4C3. i. 428.9 459 .8 394 .o 104 . 9 460 . 2 487 . 1 
1970 Septiembre ... 463.1 ~86. 2 426 .6 494.7 449 . 3 
1 
468. o 421.9 430.2 478.4 465 . 0 
Octubre ....... . 462. o 387 .O 429 .6 499. 1 450 . 4 464.8 423 .5 434 .8 482.4 454.9 
Noviembre .. . 469 . 4 388.8 437.4 500.6 466.2 471.9 427.8 440.6 482 .8 460.1 
Diciembre ... . 475. 1 391.2 442 . 3 605 . 5 459.9 476 . 6 430.7 446 . G 487 . 4 464. ii 
1971 Enero .. . ........ 482 . 8 397 . 4 443 . 6 512.4 466.0 484.8 439.1 447 .7 498.5 472.~ 
Febrero .. .... .. 485 . 9 398 . 8 449 .3 520.2 470.1 486 . 4 441.6 463.8 509.1 476 .8 
Marzo ........ .. 491 . 9 403 .8 461.1 528.1 475.4 491.3 444 . 7 464.8 516. S 480.7 
Abrí! ............ 604.3 405 . 2 456 .3 1)30. 2 481.6 509.8 446.7 459.4 618.1 490.7 
Mayo .. ........ ... 509.6 407 .9 462.2 535.1 486.3 518.4 452.6 464.5 519.0 497.1 
Junio ............. 513.8 409 .4 465.6 636 . 5 489 . 2 521.9 464.6 468.1 620.4 499.8 
Julio ............ . 522 . 4 417. o 466.6 541.3 495.8 528.9 465.9 469.5 523.9 50íl. 7 
Agosto .......... . 531 .1 418.3 469.1 544.1 500 . 7 537 . 1 46.8 . 5 472.0 526.3 612 . 8 Septiembre .. . 531.5 426 . 6 470 .9 548.4 504.2 539 . S 477.9 473.1 532.7 516.8 
Octubre ....... . 539.7 427.3 476.7 fí56. 2 510.4 550.9 479.1 479.9 538.3 524.6 
Noviembre .. .. 545. í 432.7 483 . 6 558 . 6 515 .6 657.4 486.9 487.0 539.2 530.3 
Diciembre .... . 546.6 436 .5 488 .7 561.1 617.9 658 . 0 492.9 493.1 641.7 532 .9 
1972 Enero ........... . 555 . 4 447 .o 489.4 665.1 525. o 
1 
564 . 6 499.9 494.4 542 .7 538. t 
Febrero ...... ... 569.6 448 . 0 498.6 5'79.8 531 . 2 668.6 502.0 504.3 568.4 544.2 
( 1 l l<'uente: Departamento Administrativo N acional de Estadistica. 
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9 . 5 . 2 In dice de precios al por menor y al por mayor de productos alimenticios 
(1969 = 100) 
Armenia Barranquilla Bogotá Ducaramanga Buenaventura Cali 
Período 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Ma yor Men or Mayo r 
- -- - - - - - -- - ------ - -- - - - --- - -- - - - ---
1966 Prom ... . 86 88 90 88 83 84 85 85 85 86 80 88 1967 Prom .... 89 90 95 92 85 86 89 88 88 91 84 92 1968 Prom ... . 91 92 99 97 91 91 96 95 96 99 91 98 1969 Prom .... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1970 Prom .... 107 111 108 108 106 106 106 106 108 106 107 107 
1969 Marzo .. 96 94 100 98 93 93 94 95 97 96 98 94 Junio ... . 101 100 99 99 100 100 101 103 100 101 100 101 Sepbre .. 102 100 99 10'1 102 101 101 97 99 100 103 1 os Dicbre .. 101 106 102 102 106 106 104 105 JOS 102 103 l!Y4 
1970 Marzo .. . 109 115 107 106 105 103 106 105 104 104 104 104 Junio .... 106 108 10'6 108 104 110 108 109 lOS 106 108 107 Sepbre .. 106 110 107 105 108 108 106 105 111 108 107 109 Dicb re .. 115 116 116 115 109 110 110 109 116 110 113 116 
1970 Julio ..... 103 10 7 106 106 106 107 106 106 107 106 109 108 Agosto .. 104 106 107 104 106 105 105 104 109 106 107 108 Sepbre .. 106 110 107 106 108 108 106 105 111 108 107 10'9 Octubre 109 111 110 103 109 108 105 103 113 108 108 110 Novbre. 111 112 112 106 108 109 107 106 111 108 109 109 Dicbre .. 11 5 116 116 11 6 110 109 110 109 116 110 113 116 
1971 Enero ... 115 116 116 11 7 110 110 110 109 112 11 5 113 116 Febrero 116 116 118 11 7 108 118 111 109 11 0 117 11 5 113 Marzo ... 120 119 116 117 113 118 114 113 112 11 7 116 118 Abril. .... 124 121 118 121 113 120 115 116 112 117 121 123 Mayo .•.. 126 124 120 122 114 120 118 116 113 121 121 128 Junio ..•. 127 127 120 122 l.l 7 122 11 8 11 7 114 122 122 1 :!3 Julio ....• 127 127 121 121 118 1 ~ 1 121 117 l1 6 123 121\ 1 2fi 
Agosto .. 125 127 126 124 119 123 119 11 6 123 123 122 121\ 
Sepbre .. 124 126 127 126 119 126 123 120 120 122 122 124 
Octubre 123 126 123 122 121 126 122 119 124 122 124 127 
Cartagena Cúcuta Girardot Honda lbagué Manizales 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Meno r Ma yor Menor Mayo r 
------ - --- - ------ - --------- - ------ - - -
1966 Prom .... 83 78 87 87 84 87 86 84 SS 84 84 85 1967 Prom .... 88 87 98 90 86 90 86 88 88 88 88 87 1968 Prom ..•. 96 95 96 94 91 92 98 93 94 92 92 92 1969 Prom .... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 lOO 100 100 1970 Prom .... 107 106 108 109 107 1~9 107 108 108 107 107 107 
1969 .Marzo ... 86 97 94. 96 90 89 96 96 96 94 95 95 Junio •... ~9 100 100 102 101 102 99 100 1()3 103 102 102 Scpbre .. 102 102 100 98 103 102 101 102 101 100 99 98 Dicbre .. 104 103 106 104 106 107 104 104 106 103 104 106 
1970 Marzo ... 106 106 108 109 106 107 105 106 105 106 106 104 Junio .... 106 106 109 112 108 110 10'8 108 10'9 109 106 108 
epbre .. 110 111 109 106 109 110 106 107 107 106 107 107 Dicbre •. 112 112 114 116 112 114 111 110 111 1()7 113 112 
1970 Julio ..... 107 108 108 109 106 109 107 108 110 108 107 UY6 Agosto .. 108 110 108 108 106 108 106 106 108 107 107 108 Sepbre .. 110 111 109 106 109 110 106 107 107 106 107 107 Octubre 107 109 107 10'1 110 111 1(}8 108 109 108 108 109 Novbre. 110 110 110 110 110 110 107 109 11 0 106 110 109 Dicbre .. 112 112 114 116 112 114. 111 110 111 107 118 112 
1971 Enero ... 110 114 116 113 113 118 109 111 110 107 113 111 Febrero 110 115 114 116 118 118 111 10'8 111 107 114 114 Marzo ... 113 117 118 117 116 116 113 114 114 111 118 116 Abril. ... 116 119 119 120 116 119 116 119 119 116 123 123 Mayo .... 122 119 122 124 116 119 116 118 120 116 128 122 Junio .... 122 120 120 119 119 119 117 117 120 117 123 126 Julio ..... 118 121 120 119 122 122 116 118 122 11 8 122 122 Agosto .. 123 122 120 119 124 124 116 118 122 117 123 122 Sepbre •. 118 124 124 124 125 126 118 119 123 119 124 122 Octubre 122 127 182 126 126 126 120 121 126 122 126 127 
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(1969 = 100) 
9 . 5 . 2 Indice de precios al por menor y al por mayor 
de productos alimenticios (Conclusión) 
Medell!n Monteria Neiva Pasto Pereira 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor M~nor Mayor 
--- --- ----- --
------------ --- ---
1966 Prom .... 81 80 ( - ) (-) 83 2 87 83 81 81 
1967 Prom ... . 85 84 (-) ( - ) 88 86 88 86 86 86 
1968 Prom .... 91 92 ( - ) (-) 93 92 91 88 91 92 
1969 Prom .... 100 100 lOO 100 100 lOO 100 100 lOO 100 
19í0 Prom .... 107 106 106 104 106 107 1()9 111 109 106 
19G9 Mnrzo .. 94 94 (-) ( - ) 94 94 91 91 !)5 u 
Junio ... . 100 99 (- ) (-) 101 102 99 99 lOO 101 
S obre. 102 102 (-) (- ) 101 101 101 103 101 101 
Dicbre .. 104 106 (- ) ( - ) 104 103 109 107 104 104 
1970 Marzo .. 107 105 106 106 1 0;) 104 106 106 108 104 
Junio ... 106 104 105 106 107 110 112 114 109 108 
S ¡lbrl'. 108 016 106 103 107 108 109 111 109 108 
Dicbre .. lli 116 111 110 109 111 111 114 112 109 
1070 Julio ..... 106 116 105 103 106 109 112 113 108 106 
A~ros o. 104 103 107 104 105 106 110 110 10 106 
."epLrc. 108 tOS 106 103 1 Oi 108 109 111 109 108 
Octubre 108 106 106 103 108 108 110 116 111 105 
Novbre. 112 106 10i 105 108 108 109 110 111 107 
Dicbr .. 117 110 111 110 109 111 111 114 112 109 
19i 1 Cnero .. . 117 116 112 111 109 lll 111 109 114 112 
F br ro 118 116 liS 112 111 112 111 111 118 liS 
Marzo .. 120 117 114 liS 112 112 114 115 122 119 
Ahril.. .. 122 119 112 112 11 118 122 122 121í 121 
Mayo ... . 121 122 116 11Ci 115 ll6 123 124 122 121 
Junio .... 124 120 116 116 116 116 122 123 1 :l6 123 
Julio ..... 124 119 119 11 ll 6 117 124 125 124 121 
Agosto. 124 121 122 119 120 120 126 125 124 123 
Sepbre .. 125 120 123 121 121 124 126 128 120 119 
Octubre 128 124 126 124 12S 124 127 130 124 J ~2 
Qulbd6 anta MartA Sine lcjo Tunja 
--
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Mt>nor Mnyor 
196G Promedio ...... . 88 88 87 83 80 78 9 85 
1967 Promedio ....... 92 91 89 84 84 1 90 90 
1968 Promedio ...... . 98 97 96 92 94 95 96 96 
1969 Promedio ....... lOO 100 100 lOO 100 100 100 1(){) 
1970 Promedio .. ..... 106 106 109 110 109 1()'7 108 112 
1969 Marzo ........... . 96 97 100 96 98 98 94 94 
Junio ......... .... lOO 102 101 99 99 99 102 99 
Septiembr .... 100 10'1 96 101 101 99 102 102 
Diciembre ... .. 104 lOO 103 103 103 104 10'3 105 
1970 Marzo ....... .... 106 101 106 107 110 110 108 100 
Junio ......... ... . 104 106 108 109 109 104 108 114 
Septiembre. .. . 106 107 108 111 112 107 107 111 
Diciembre .. ... 112 114 116 116 118 109 107 118 
1970 Julio .............. 105 11>7 107 106 111 108 lOS 110 
Agosto .....•..... 108 105 103 106 112 106 107 106 
eptiembrc .. .. 1H 107 108 111 112 10'7 107 111 
Octubre ..... .... 107 108 111 114 111 107 108 113 
Noviembre ..... 11>8 110 116 1U 109 106 108 113 
Diciembre . ..... 112 114 116 116 liS 109 107 113 
1971 Enero ......•.... 112 114 121 119 116 112 108 111 
Fehrero ......... 111 112 120 118 118 116 108 112 
Marzo .... ....... . 116 116 126 120 117 116 118 119 
Abril. ............ 120 121 123 125 115 112 115 122 
1-layo ............. 117 119 118 119 116 112 115 122 
Junio ............. 118 120 118 117 119 116 118 IU 
Julio ............. . 118 119 120 120 122 118 1 19 124 
Agosto ........... 117 119 120 !18 124 121 122 125 
Septiembrf' .. .. 125 128 126 120 122 118 119 126 





































(-) ( ) 
(-) (-) 
(-) (- ) 
100 100 
liS 118 
(-) (- ) 
(-) (-) 
(-) (-) 
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9 . 6 . 1 Abonados al acueducto 
{Número) 
Barran- Bu cara- Buena- Carta-
Fin de: Armenia Q11illa Bogotá manga ventura Cali gen a Cúcuta Girardot Honda lbngué Mnnizales 
--- - ----------- ------- --
-
--- ---
1967 ...••...••••. 13.966 G0. 467 182. 4;)6 29 . 442 6 . :!39 84.642 16.616 20 . 575 7.945 3.682 14.193 16 . 863 
1968 ............. 14.443 52.968 193.531 30.772 fi.512 87.771 16.981 21.630 7. 790 3.600 14.913 17.639 
1969 ............. 14.766 67.864 208.822 32.091 fi . 07 92.690 17.776 22.183 7.796 3.995 16.209 18.616 
1970 ............. 16.063 GO. 730 223.968 :i3 . 462 fi. 2 ti 92.917 18.806 23.792 R. 339 4. 096 17.445 19 .312 
1971 ............ 1 !'i. 603 G3 . 120 237.594 34.220 6.662 ( ... ) 20.574 25.708 8.461 4.168 18.726 ( ... ) 
19611 Marzo ... 11.526 63.626 197 .642 31 . 082 5 . GIO 89. Oi1 17.064 21 . 722 7 .916 8. 600 16.179 17.696 
J unio .... 14.690 6·1. 414 200.226 31.326 6 . otifi 90.713 17.139 21.917 7 . 9JO 3. 650 11í.407 17.996 
Sepbre .. 11 689 66 .778 204.132 31.692 fi . 745 92.130 17.400 :2 . 076 í . 967 3.650 16. 9.S2 18.320 
Dicbre .. 11.766 57.854 208 . 822 32 091 !; , 07 92.690 17. íi6 22.183 7.976 3 . 995 16.209 18. G16 
1970 Mano ... 14 . 848 68 .27 212 . 062 32 . ;J!JO 1í . 866 93.616 18.120 22. 3~· 0 8 . 086 4 . 000 16 . liS 18 . 818 
Junio .... 14 .908 6!1 . 30 214.822 32.691 6 164 91.162 18.::,;7 22.!118 8 .128 4.000 16.824 18.891 
Sephre .. 14 .966 69.916 219 . 328 32 .910 6 . 209 94 . 639 18. i90 23.290 8 . 235 4.058 17 .160 19.078 
Dicbre .. 16.063 60.7$0 223 .958 33 . ·162 G. 211 92.917 18.806 23.792 8 . 3J9 4 .0!>6 17.446 19.312 
1970 Agosto .. 14.951 59 . 808 217. 2GO 32 . i9 -1 6 96 94 . 406 18 . 648 23.224 8 . 204 4.060 17.076 19.000 
S pbre .. 14.966 fo9 . 915 219.328 32. Gl O r. . ~O!J !11. 639 18 . 790 23 . 290 !1.235 4 .061! 17.160 19.078 
OclubrP 14.966 r.o . 316 220 .867 33.1 R G 22r> !l ·l.llfifi 18 . 729 23.503 IU67 4 . 060 17.230 19.166 
Novbre. 14 . 966 60.324 222. -141 3~ . 391) 'i . 241 92. 24 18.539 23 . 6fi9 8 . 3:J!l 4 . 076 17.300 19.231 
Dicb1e .. 16.053 co . i30 223.968 33 . 41i:l 6 . 241 92.917 18.806 23 . í9~ 8 . 339 . 096 17.445 19.312 
1971 Enero ... 16.089 60 . 75!1 225 . 622 33 . 274 6 . 26rí 9'Ul62 18.(19:! 23 . 826 8 . 416 4 . 098 17 .16" 19.817 
Febrero 15 . 120 61.707 22-;' . 073 33 . 331 r, ao~ !14 .197 19.087 23. fi66 8.<116 4 .107 17. 72G 19.398 
Marzo ... 16 . 1fi9 lil. j 13 ~28.381 33 347 G. 327 9•1. 181 19.165 23 . 666 8 . 3!i9 <1 . 11<1 17.811 19.437 
bril. ... 15 . 209 61.761 229.397 3!L621 ti. 316 94.298 19.187 23. GS7 .369 4.119 17.897 19.476 
layo .... 15.229 61.799 229 . 4:>8 33 . i16 ti . :!7 3 94.274 19.214 24 . 020 ( .. . ) 4 . 121 18 .0H 19.6 1 
Junio .... 16 . 268 61 . 900 231.020 33 90'> (j ~97 102.608 19.487 24 . 40fl ( ... ) 4 . 128 18.081 19 . 631 
Julio .. ... 16 . 372 62.768 231.762 33.937 G .401\ 1112.833 19.758 24.562 8.414 4.186 18.281 19.728 
Agosto. 16 . !!56 62.908 233.832 :l3.!l52 b. 168 ( .. . ) 19 .911 21. í91 8 . 414 4.142 1 . 3 6 19.818 
Scpbre .. 16.421 62.976 235.243 113.988 G. 612 (. .. ) 19.920 25.154 8.851 4.146 18.fi09 19.884 
OcLuhre 1;) .461 63.000 236 . 941 34.000 6 . 672 ( ... ) 20.149 26.295 8.861 4. 21l6 18 . 643 19 .916 
Novbre. 15.538 63.102 236. •192 34 . 02fl 6 . 629 ( .. . ) 20.265 26 . 432 8.461 4.260 18 . 690 20 . 003 
Dlcbr .. 15. 603 ll3. 120 237.694 34 .2~0 6. 662 (. .. ) 20.674 25.708 8.461 4.168 18 .726 ( ... ) 
1972 Enero ... ( ... ) ( ... ) (. .. ) 31 . 28 '! 6 . 703 ( ... ) ( . .. ) ( . . . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
• nnt Villa-
Fin de: Medellín Mon erin N ivn Pasto Pl!reira Popa y :in Quibdó Mnrtn incelejo Tunja vicencio 
- - -- --- - -
1967 ................... 96.461 6.896 10.613 to.sgt 21.382 9. 383 999 10.646 3.181! 6.304 (. .. ) 
1968 ................... 101.450 8.660 11.277 10 . 780 22.2 o 9.980 960 11.230 3.318 fi . 618 ( ... ) 
1969 ................... 109.885 8. 922 11.893 1 l. 212 23 . 009 10.676 999 11.1! 4 3 681 6.608 (. .. ) 
1970 ... ................ 119.3 o 8. 696 12.600 11.826 23.710 11.014 960 12.366 3 . 814 6 . 066 (. .. ) 
1971 .................. 126.600 8.190 13.336 12 . 209 24.331 11 . 319 970 12.812 4.119 6 611 ( ... ) 
1969 Marzo ..•...... 102.747 8. 1!46 11.414 11.004 22.413 10.127 42 11.330 3. 880 6.676 (. .. ) 
Junio .......... 104.229 8.9.S7 11 578 ll. 068 22.5 3 10.180 842 11.435 3.489 5. 628 ( ... ) 
Septiembre. 107.317 8 .958 11.776 11.166 22.780 10.484 842 11.610 3.520 6. 728 (. .. ) 
Diciembre ... 109.886 8. 922 11. 893 11.212 23.009 10 .676 999 11.884 3.681 6.808 (. .. ) 
1970 Marzo ......... 112.396 9.002 11. 96 11.361 23.101 10.641 1.070 11.986 3 . 601 6.810 6. 292 
Junio ......... . 116.878 9.005 12.167 11.613 28.313 10.730 l. 040 12.202 3 . 667 6.822 6.380 
Septiembre. 117 . 53 8.830 12.362 11.704 23. 6!10 10.861 l. 300 12.286 3.760 6.926 (. .. ) 
Diciembre .. 119 . 3 o 8.696 12.600 11 . 826 23.710 10 .014 950 12 .366 3 .814 6.066 (. .. ) 
1970 Agosto ... ..... 116 . 656 8 . 75 12.293 11 . 6<18 23.431 10.791 1.400 12.265 3. 728 6.913 (. .. ) 
Septiembre. 117.63 8.830 12.362 11.704 23.690 10.861 1.300 12 . 285 3. 750 6.926 ( ... ) 
Octubre ...... 118.301 8. 795 12.881 11.754 23.634 10.901 1.121 12.823 3. 7"9 6.957 (. .. ) 
Noviembre. 118.870 8.716 12.412 11.826 23.667 10.931 1.230 12.341 3. 796 6.020 (. .. ) 
Diciembre ... 119.3 o 8.696 12.600 11.826 23.710 11.014 960 12.366 3.814 6.056 (. .. ) 
1971 Enero ........ 119.748 8.480 12.692 \1.863 23.787 11.046 966 12.412 3.838 6.083 (. .. ) 
Febrero .. .. .. 119.969 8.430 12.662 11.881 23.796 11.070 986 12.412 3.871 6.092 (. .. ) 
Marzo .... ..... 120 .603 8.370 12.723 11.916 23.946 11.105 989 12.440 3.916 6 .119 (. .. ) 
Abril.. ........ 121.281 8.325 12.749 11.948 24.008 ll. 106 739 12 . 455 3 . 9-18 6.140 ( ... ) 
Mayo .......... 121.639 8.298 12.799 11.981 24.047 11 .125 737 12 . 469 3.958 G.S98 (. .. ) 
Junio .... ...... 122.339 8. 278 12.824 12. o 16 24.069 11.176 736 12.507 S .988 6.398 ( ... ) 
Julio ......... .. 122.982 8.228 12 .892 12.057 24.109 11.201 746 12.626 4.006 6.400 (. .. ) 
Agosto .....•.. 123.964 8. 168 12.997 12.088 24.166 11.226 765 12.652 4.()26 6 . 416 ( ... ) 
Sepbre ........ 124.681 8.113 13.073 12.125 24.188 11.239 960 12.741 4.063 6.477 ( ... ) 
Octubre ...... 125.394 8.143 13.147 12.149 24.248 u. 266 963 12 .769 4.CY78 6.632 ( ... ) 
Novbre ....... 125 . 987 8.166 18.221 12.192 24.272 11.281 970 12.796 4.101 6.621 ( ... ) 
Diciembre ... 126.500 8.190 13.836 12 . 209 21.331 11.319 970 12.!H2 ~.119 6. 644 ( ... ) 
1972 Enero ......... 127.079 ( ... ) 13.414 ( ... ) ( ... ) 11.332 980 12.840 ( ... ) 6.644 ( ... ) 
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9. 6 . 2 Suscriptores a la empresa de teléfonos 
(Número) 
Barran- Bu cara- Buena- Carta-
Fin de: Armenia Bogotá Cnli Cúcuta Girardot Honda !bagué Mnni7.ales 
•Juilla manga venturl\ gen a 
--- ---------------------- --- - -- - --- --
1967 ............ 6 . 000 28.724 163.228 14.423 1.300 43.030 6.011 6.800 3 . COC 700 6.000 11.008 
1968 ············· 6.000 30.469 161L:\64 16 .866 l . 300 46.944 8.402 5.800 3 . 600 700 6 . 00(1 12 . 137 
11iti9 · ·· ······ ··· 6.600 31.397 172.280 1 .862 1. 300 60 . 600 8.689 6.800 6.000 700 6.000 13.294 
1970 ············· 8.400 34.662 187.292 19.692 1. aoo 63.824 9.0 7 6 . 800 6.000 700 6 . 000 IL019 
1971 ········ ·· ·· 8.40<1 37.279 20l. 316 19.982 1.694 (.o o) 9 . 812 6.800 6.000 700 6.000 (.o o) 
19&9 Marzo ... 6 . 000 30 o 342 lf;O . 718 17 .916 1. 300 47 o 622 8 . 461 6 . 800 3.600 700 6 . 000 12.490 
.Junio .... 6.000 30 o 444 165 .322 1 o 276 1. 1100 48.396 8.625 6 . 800 3.600 700 6.000 ( ... ) 
~evbre .. 6 . 600 30 o 906 1 iO . 196 18.621! 1. 300 49.446 8.563 6 .800 5.000 700 6.000 13.136 
Dicbre .. 6 . 600 a 1. 397 1 i2. 2~0 18 .862 l . 300 50 . 600 8 . lí89 6 . 800 6.000 700 6.000 18. 29~ 
1970 Mnno ... 8 . 400 31. 82 174 .660 19 . 139 1 . 300 &l. 617 8. 616 6.800 5.000 700 6. 000 18.631 
Junio .... 8.400 32 . 618 179.072 19.468 1 . 300 62.366 8 . !\69 5. 00 5 .000 700 5.000 18.800 
;-;(·J•h r . . 400 33. 870 183. 2G 1 19.676 1. 300 51.652 8. 992 !i . 800 6.000 700 6.000 13. 97 
Dicbre .• 8 . 400 84.662 187.292 19.692 1. 300 63 . &24 9 . 0 7 6.800 5 . 000 700 6.000 14 . 019 
1 9'"i 0 Agosto .. 8 . 400 33 . 212 181 . GG2 19 .601 l . 300 51.424 8 . 93 6 .800 6 . 000 700 6.000 18.906 
· •pb1c. 8. 400 33 . 870 1P:i . 261 19. 67(i l. 300 51.652 8. 992 5 . 800 5.000 700 6.000 18 . 897 Ü<"tubre 8.400 34 . 169 184 . 668 19.661 l . 300 63.221 9.020 6 . 800 5.000 700 6.000 13.96 
No, bre. 8 . 400 34 . 429 186.616 19.666 1. 300 53 . 6G7 9 . 056 5.800 6 . 000 700 6.000 14 . 026 
Dicbre .. . ~00 34.662 1 7 . 292 19.692 1 . 300 53.824 9 . 087 li.800 6 . 000 700 6 . 000 14.019 
1971 Enero ... 8 . 400 34 . 967 188 . 206 19.766 l . 320 54.083 9.132 5 . 800 5 . 000 700 5.000 14 . 086 
F brcra 8.400 36.259 188.766 19.798 1.400 64. soo 9 .14G 5 . 800 5.000 700 5.000 14.129 
Mnrzo .. . 8 . 400 36 . 417 189.974 19 . 82 l. 465 64.462 9.175 5 . 800 5.000 700 6.000 14 . 187 
Abril .... 8 . 400 36.590 191.012 19 . 844 l. 429 54.641 9 . 19G G. 800 6 . 000 700 6 . 000 ]4 . 199 
Mayo .. .. R. 400 35 . 63!1 192.455 19 . 861 1. 429 64.778 9.227 6 . 800 6.000 700 5.000 14.266 
Junio .... 8 . 400 :J5. 711 198 . 91 7 19 . R77 1. 467 66.129 9. 329 6.800 fi .000 700 5.000 14 . 330 
J11lio ..... 8.400 85.870 196 . 34 19.893 1.479 66 . 617 9. 3 7 6.800 6.000 700 6.000 14 . 397 
Agosto. 8 . 400 36 . 048 196 .651 19 .913 1.479 ( ... ) 9 . 422 6 . 800 !) . 000 700 5 . 000 14.476 
. ephr . 8.400 36.809 197. 7 ~ 6 19.910 1 .491 ( ... ) 9.486 5. 800 .~ .000 700 6. 000 14 .4fi1 
Oct uhrt.' 8 . 400 36 .669 198 .89!1 19.926 1 . 630 ( ... ) 9.617 5.800 5.000 700 6.000 14.437 
NO\·bre. 8.400 37.195 199 . 690 19 . 9:13 1.670 ( ... ) 9.672 5 . 800 !) . 000 700 5.000 14.436 
DiC'l>r .. 8.401Y 87.279 201.316 19.932 1 . 694 ( ... ) 9. 812 5.800 6.000 700 6.000 ( ... ) 
1972 Enero . . . 400 ( ... ) ( ... ) I!J ()~R l . 61 7 ( .. . ) ( ... ) lí.SOO 5.000 700 6 .000 ( ... ) 
Santa VIIIR-
Fin de: Medellln Montería Neiva Puto Perelra Popayán Quibd6 Slncelejo Tunja 
Marta vfcenclo 
1967 ................. 87 . 483 9 6 3.996 2.186 8.360 2. 770 (-) 8.017 400 2.000 1.460 
1968 .................. 94 o 901 986 3 .995 2.800 9.184 2. 770 (-) 8.125 400 2.000 1.509 
1969 ................... 103 . 78ll 984 6.360 2.800 9.449 2. 770 (-) 3.122 400 2.200 1.500 
1970 .................. 117 . 998 984 5 . 464 2 . 800 10.241 3 . 700 241 3.203 400 2.200 e ... , 
1971 ................. 127.129 984 6.470 2.800 10 . 840 8.800 318 3.213 400 2.200 2.046 
1969 Marzo ........ ()7. 516 986 3 .996 2.800 9.261 2. 770 (-) 3. 251 400 2.000 1.600 
Junio ......... 99 . 681 984 4 .800 2.800 9.809 2.770 (-) 8.173 400 2.200 1.600 
Sepliembr<' 102.198 984 5.286 2.800 9.846 2.770 (-) 8.222 400 2.200 1.600 
Diciembre .. 10'3. 783 984 5.360 2.800 9.449 2.770 (-) 3.122 400 2.200 1.500 
1970 Marzo ........ 106 o 973 984 6.367 2.800 9.613 2. 7i0 168 8.122 400 2.200 1.900 
Junio ........ 110.490 984 6.400 2.800 9.808 2.770 191 3.262 400 2.200 l. 720 
eptiembr<' 114.169 984 6.464 2.800 9.966 2.710 227 3.162 400 2.200 f" .) Diciembre. 117 . 998 984 6.464 2.800 10.241 S. 700 241 3.203 400 2.200 ... ) 
1970 Agosto ....... 112.618 984 5.460 2.800 9.929 2.770 225 3.159 400 2.200 { ... ) Sepliembl'f- 114.169 984 G.4G4 2.800 9.966 2. 770 227 3.162 400 2.200 ... ) 
Octubre ..... 116.412 984 6.464 2.800 9.972 2.770 235 3.174 400 2.200 ... ) 
Noviembr 116.519 984 5.464 2.800 10.168 3.700 237 3.180 400 2.200 f ... ) Diciembre .. 117.998 984 5.464 2.800 10.241 3. 700 241 3. 203 400 2.200 ... ) 
1971 Enl!ro ..... .. 119 . 402 984 5.462 2 .800 10 . 304 S. 700 254 S 220 400 2.200 ( .. ) 
Febrero. .... 120 . 242 984 6.462 2.800 10.331 3. 700 268 3.248 400 2.200 ~ .. o) Marzo ......... 120 .897 984 6.462 2.800 10.342 3.800 272 3.212 400 2.200 ... ) 
Abril ......... . 122 . 168 984 5. 4G2 2.800 10.856 3.800 276 3.222 400 2.200 ( ... ) 
Mayo ......... . 122.938 984 6.462 2.800 10.367 3.800 295 8.236 400 2.200 ~ ... ~ Junio ......... 123.206 984 5.470 2.800 10.371 3.800 298 8.286 400 2.200 
Julio ......... . 123.369 984 6.470 2.800 10.884 8.800 812 8.164 400 2.200 (..o\ Agosto ...... 124 . 219 984 6.470 2. 800 10.392 3.800 317 3.164 400 2.200 ( ... 
Sepbre ...... 124.813 984 6.470 2.800 10.442 3.800 328 3 .189 400 2.200 ( ... ) 
Octubre .... . 126.676 98<1 5.470 2.800 10.617 3.800 336 3.153 400 2.200 2.037 
Noviemb r 126.069 984 6.470 2.800 10.773 3.800 318 3.176 40'0 2.200 2.043 
Diciembre ... 127.129 984 6.4711 2.800 10.840 s.soo 818 3.213 40'0 2.200 2.046 
1972 Enero ......... 127 . li63 984 6.470 2.800 ( ... ) 3.800 316 3.233 400 2.200 ( ... ) 
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9. 6. 3 Principales aspectos geográficos del país. 1971 ( 1) 
Número de Superfi cie Població n 
Secciones del país 
Departamentos: 
Antioquia ....... . .... . 
Atlántico . .... . ... . . . . . 
Bolívar ...... . . .. .. .. . . 
Boyacá . ... . . . . . . ... . . . 
Caldas ..... .... .. . . ... . 
Cauca . ........ . . . . . . . . 
CesRr .......... . . . .. . . 
órdoba ... .. . .... ... . 
Cu ndinamarca ........ . 
Chocó . . .... . ..... . ... . 
Guajira .... . ... ..... .. . 
Huila ... .. . . . . . ...... . 
fagdalena ...... .. .... . 
M ta .... . ....... . .... . 
Nariño ............... . 
No rte de Santander ... . 
Quindio .. ....... . ... . 
Risaralda ............. . 
Snntander ............ . 
Sucre ................ . 
TolimR ............... . 
Valle tlf'l Cnucn. .. . .... . 
ubtotal . . . ....... . 
lntendencia1: 
Arauca ... ... ...... ... . 
Cac¡uetlí. .. ... . ..... ... . 
Putumayo .. .... .. . . . . . 
San And rés y Providen-
cia (J!Ilas ) .. . ... . . . . 



























Amazonas . . . . . . . .. . . . . 1 
Guainfa . . . . . . . . . . . . . . . (•) 
Vaupés . . . . . . . . . . . . . . . . (•) 
Vichada .. .. .. . .. .. .. .. (•) 
Subtotal 
Total . . . . . . . . . . . . . . 908 
62.870 





















610 . 725 
23 . 490 
\)0 . 185 




78 . 065 
90.625 






































(1) Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística y Registraduria Nacional del Estado Civil. Las cifras 
de población fueron estimadas por el Departamento de In-
vestigaciones Económicas del Banco de la República, de acuer-
dt> con las tasas oficiales. (2) Los datos de población de 
382 
Capitales (2 ) 
Medellí n ......... . ..... . 
Barranquilla . ...... . .... . 
~~~~ge·n·~ . : : : : : : : : : : : : : : : 
Manizalcs . .... . .. ... .... . 
r opayán . ..... . . . ...... . 
Valledupar . .. . . .... . ... . 
Montería .. . .... . . ... ... . 
Bogotá, D. E. . . ........ . 
Quibdó ......... . ....... . 
Riohacha . . .... . .. . . . . . . . 
Neiva .... . ......... . ... . 
Santa M:~ rta ...... .. .. .. 
Vilhtviccncio .. ......... . 
Pasto . .. .. . ... . ..... .. . . 
Cúcula .. .. ............. . 
Armenia ......... . ..... . 
Pereir·a ................. . 
BucaramanA"a . . ....... . . . 
Sincelejo ............ . .. . 
!bagué ....... . . .. ...... . 
Cali .. . ... . .. ..... ... .. . 
Sub total ........ .. .. . 
Arauca .. . .. .. . ... . ..... . 





. {p~~rtc; . ·~~·i~Íd~i : O bando 
Mi tú 
. ·c;~;~~fi¿ ........ ... Puerto 
Subtotal 
·· ·········· · 





















l . 018 
200 
1 . 250 








































































8 . 17% 
estas capitales se refieren a todo el territorio municipal. 
( •) Por lo general en Jos territorios nacionales no existe la 
entidad administrativa denominada "municipio" sino en casos 
especiales cuando reúne determinadas condiciones de poblamiento, 
organización, etc. 
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